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ELŐSZÓ
Bucsay Mihály 1942-ben két helyen is publikálta az evangélikus Szemian Mihály 
emlékkönyvével foglalkozó tanulmányát: különlenyomatként H  kögépd/tnaiprotestantizmus könyvtára 
nevű sorozatban és a CsikeigSándor emlékkönyvekben. Most 2012-ben aktuális lett ennek a műnek a 
digitalizálása, ugyanis az elmúlt hatvan év során sok példány elkallódott mind a különlenyomatból, 
mind a Csikesz-emlékkönyvből. Külön öröm, hogy Bucsay Mihály születésének 100. évfordulójára 
készült el a kötet, ezzel is jelezvén, munkássága milyen fontos hatást gyakorolt a protestáns 
egyháztörténet-írásra.
Bucsay történészi tevékenysége nemcsak hazájában, hanem Európában is ismertté vált, 
mert fóművét (Dér Protestantismns in Ungarn 1521-1978) németül a Böhlau Kiadónál tette közzé 
az 1970-es években. Ez a kézikönyv máig az egyik legteljesebb összefoglalása a magyarországi 
protestantizmus történetének, mostani kutatók is nagyon sokat forgatják lapjait. Tudományos 
pályafutását még a második világháború alatt kezdte el, és a nehéz körülmények ellenére a 
forrásokhoz hű történészként tudott dolgozni a háborútól sújtott Európában ugyanúgy, mint 
a kommunista Magyarországon. A református egyház szokásainak megfelelően fiatal éveiben 
lelkészként dolgozott, majd később a megfelelő tudományos fokozatok-, valamint az alapos 
kutatói rutin megszerzése után a Budapesti Theológiai Akadémia professzora lett. Elosszú tanári 
pályafutása során lelkész generációknak tanította az egyháztörténelmet.
Az 1930-as években többek között Elalléban tanult, majd itthon letette a lelkészi vizsgákat 
és néhány évre visszatért a Saale parti városba, ahol egy kutatóintézetet alapított. A hallei egyetem 
magyarországi kapcsolatairól először 1941-ben tett közzé egy kötetet Régi magyar könyvek a hallei 
magyar könyvtárban címmel. Ezt követte Szemian Mihály hallei és más német egyetemeken eltöltött 
éveiről készült tanulmány közreadása. Hatvan évvel a publikáció megjelenése után még mindig 
időt álló megállapításokat tett ebben a munkájában.
Szemian 1741-ben született és 1810-ben halt meg. A hagyományoknak megfelelően 
soproni és késmárki tanulmányok után külföldre ment peregrinálni: 1770 és 1773 között Halléban 
és Jénában tanult, de beutazta a Német-Római Birodalom más városait is. Hazatérve evangélikus 
lelkészként szolgált, és élete során több szlovák nyelvű kegyességi munkákat is írt. Egyetemjárása 
tipikus jellemzője volt a 18. századi protestáns értelmiségnek, ezért nagy szerencse, hogy 
emlékkönyve megmaradt az utókorra. Bucsay az albumot még a Heves-Nagykunsági Református 
Egyházmegye levéltárában találta meg, ma az Evangélikus Országos Könyvtárban található.
A peregrinációs albumok alapvető forrásai az egyetemjárás történetének, de természetesen 
komoly irodalomtörténeti és egyháztörténeti értékkel is rendelkeznek. Annak ellenére, hogy a 
pozitivista történészek már a 19. században elkezdték az emlékkönyveket is feltárni és közzétenni, 
a 21. század elejére még mindig nem ismerjük az összes magyar vonatkozású albumot. Latzkovits
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M ik ló s  v e z e té sé v e l a la k u lt  Inscriptiones A lbomm Amicomm  n e v ű  k u ta tó c so p o r t  m á r  9 0 00  
h u n g a r ik u m n a k  te k in th e tő  b e je g y z é s t  d o lg o z o tt  fö l — k ö z tü k  S z e m ian  a lb u m á t is — m é g is  ez  c sa k  
a  tö re d é k e  a  f e ld o lg o z á s ra  v á ró  fo rrá so k n a k .
B u c s a y  ta n u lm á n y a  n e m  fo rrá sk ö z lé s . A  k o r  s z o k á sa in a k  m e g fe le lő e n  ism e r te t i S z e m ian  
é le tú tjá t , és az  a lb u m  a la p já n  re k o n s tru á lja  a  p e re g r in u s  u ta z á sá t . M u n k á já n a k  le g fo n to sa b b  
e re d m é n y e , h o g y  ré sz le te s e n  fe ltá r ta , k ik k e l á l lt  k a p c so la tb a n  S z e m ian . í g y  m e g tu d ju k , h o g y  az 
e g y e te m i v á ro so k b a n  ta r tó z k o d ó  m a g y a ro rs z á g i d iá k o k a t m in d ig  fe lk e re s te , és fo n to sn a k  ta r to t ta  
a  k o r  h íre s  tu d ó sa itó l is b e g y ű jte n i a  szo k á so s  b e je g y z é se k e t . A  p e re g r in u s  m in d e n n a p i é le té rő l is 
k id e rü l n é h á n y  ré sz le t , m e r t  az  a lb u m b a n  e g y  s z e re lm i k a p c so la t ra  u ta ló  b e je g y z é s  és h a jó so k  b ö lcs  
ta n á c sa i is m e g ta lá lh a tó a k . A  d o lg o z a t  v é g é n  e g y  fü g g e lé k b e n  a  H a llé b a n  tan u ló  m a g y a ro rs z á g i 
d iá k o k  n é v so rá t  is k ö z li. B u c s a y  n e m  p u sz tá n  a r r a  tö re k sz ik , h o g y  id ő re n d i so r re n d b e n  fe lso ro lja , 
m ily e n  v á ro so k b a n  fo rd u lt  m e g  S z e m ia n , h a n e m  ig y e k sz ik  a  b e je g y z ő k  a lá írá s a it , s z ö v e g fo rrá s a it  
e lem ezn i. E n n e k  so rán  a  p ro fe s s z o ro k  tu d o m á n y o s  te v é k e n y sé g é v e l ö s sz e h a so n lít ja  az  a lb u m b a n  
lév ő  id é z e te k e t , és m e g m a g y a rá z z a , h o g y  a z o k , m it  je le n th e tte k  a  k o ra b e li d iá k  sz á m ára .
S z e m ia n  M ih á ly  e m lé k k ö n y v é rő l ír t  p u b lik á c ió  o lv a sm án y o s , é rd e k fe sz ítő  tan u lm án y , 
m iv e l a  18. s z á z ad i e g y e te m i é le tb e  e n g e d  e g y  rö v id  b e p illa n tá s t . V é le m é n y e m  sz e r in t  n e m c sa k  a  
m ű v e lő d é s tö r té n e t te l fo g la lk o z ó  k u ta tó k  sz á m á ra  le h e t  iz g a lm a s  o lv asm án y , h a n e m  a  tö r té n e le m  
és iro d a lo m  ir á n t  é rd e k lő d ő  o lv a só k  is é rd e k e sn e k  fo g já k  ta lá ln i.
H e g y i A d á m  
S z e g e d , 2 0 1 2  jú liu s á b a n
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BEVEZETÉS
А XVIII. Század számára külföldjáró magyar diákjai közül Keresztesi Józ se f és Kis János 
ajándékoztak ugyan meg útjukról a legrészletesebb feljegyzésekkel, megvan azonban a maga 
sajátos művelődéstörténeti értéke Sgemian Mihály tót származású magyar diák most napfényre 
került1 emlékkönyvének is. Míg Keresztesi Svájcot és Németalföldet járta be, addig Szemian a 
porosz, szász és thüringiai egyetemeket. Míg Kis göttingai és jénai tanulmányi évei már beleestek 
a német szellemnek abba a virágkorába, melyet talán Kant kritikájának, Schiller Rablói-nak, l á s s  
Odyssea-fordításának,PíV^/oy^/Lienhardés Gertrud-jánakmegjelenésével (mindaz 1781. évben), 
vagy Goethe Werthérj ével és neoklasszikus drámáival tekinthetünk megnyitóttnak, addig Szemian 
ennek a karnak mintegy az előestéjén látogatja végig a német szellemi élet őrtüzeit. Naplóját 
éppen az teszi értékessé, hogy megtudjuk belőle, milyen mélységben és milyen terjedelemben 
keltettek érdeklődést ezek a kora tavaszi, de annál ígéretesebb német szellemi áramlatok egy 
magyarországi evangélikus papnövendék lelkében. Szemian Mihály sem az egyházi, sem az 
irodalmi életben nem emelkedett a jó átlag fölé, jogunk van tehát érdeklődését és tanulmányait 
tipikusnak tekinteni e kor jó magyar átlaga. Tanulmányi menetének megismerése révén valamivel 
többet fogunk tudni róla, hogy a hazai evangélikus lelkészi és tanári kar, és általában hazai 
értelmiségünknek az a rétege, amely a protestáns német államokkal tartott kapcsolatot, milyen 
előzetes tájékozottsággal fogadhatta a francia forradalom utáni Európa német föld felől beözönlő 
racionalista, neoklasszikus, romantikus és korai liberális eszméit.
Mire valók voltak az útikönyvek?
Hasonló útikönyvek (Album, Stammbnch) gyakoriak a kor academica peregrinatiót járó 
diákjainak kezében. Az egyetemeken a mereven ünnepélyes, középkori suhogású disputációk 
helyére lassanként a szemináriumi rendszer és a professzor lakásán folyó collegjnmprivatnm lépnek. 
Az egyetemi oktatás személyesebbé válik. A franciás kultúra, a felvilágosodás és a pietizmus által 
nevelt haliéi professzorok nem úgy léptek Szemian elé, mint féltve őrzött évezredes, igazságok 
papjai, hanem inkább az idősebb barát képében, kinek kedve telik benne, ugyanazt a szeretetet 
támasztani a Biblia történeti és kritikai tanulmányozása, a természettudományi kísérleteik, vagy 
az állambölcseleti és morális spekuláció iránt ifjú tanítványában, mint ,amelyet ő érez irántuk.
1 D. Dr. Révésg Imre tiszántúli református püspök találta meg és adta át a szerzőnek feldolgozásra. Az 
emlékkönyv barna, benyomott, aranyos mintákkal díszített, kemény bőrkötésének méretei 16X10 cm. A 
feljegyzésre szánt fehér lapok vízjeles merített papírból valók. Közülük 340 meg van számozva. Utána jön egy 
abc-mutató, melyre azonban csak 13 bejegyző neve van felvéve. Az abc-mutató előtti számozott lapokra mintegy 
180-an, az utána álló számozatlanokra pedig még ketten rótták emléksoraikat. Az albumon két, tulajdonost 
jelző, pecsét is található. Az egyik szövege: Karczagi ref. iskola. A másiké: HEVES NAGYKUNSÁGI REE 
EGYHÁZMEGYE KÖNYV ÉS LEVÉLTÁRÁÉ.
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A  tu d á s  fo rrá s a in a k , a  s z e lle m i é le t  k r is tá ly o so d á s i p o n tja in a k  a  k o r  d iák ja  n e m  a  sk o la sz t ik a  
S u m m á it , n e m  is az  o r to d o x ia  k á n o n a it  te k in t i tö b b é , h a n e m  n é h á n y  g o n d o lk o z á sb a n  és íz lé sb e n  
k im a g a s ló  é lő  sz e lle m e t. H a  c s a k  m ó d ja  v a n  rá , e l n e m  m u la sz t ja  ő k e t fö lk e re sn i és v e lü k  s z ó t 
v á lta n i. A z  ú t i e m lé k k ö n y v e k  fe la d a ta  se m  eg yéb , m in th o g y  m e g ő r iz z é k  e z e k n e k  a  ta lá lk o z á so k n a k  
az  e m lé k é t , le h e tő le g  a  h ír e s s é g e k  k é z v o n á sa iv a l és em lé k so ra iv a l e g y ü tt . T e rm é sz e te se n  ta lá lu n k  
e m lé k k ö n y v e k e t m á r  az  e lő b b i s z á z a d o k  d iá k ja in á l is. A  n é m e t p ro te s tán s  e g y e te m e k e n , n é h a  
n a g y o n  v é k o n y  és t is z tá ta la n  é rb en , az  o r to d o x ia  s z á z a d a in  á t  is s z iv á rg o tt  a  h u m an iz m u s  
g é n ié -  és b a rá ts á g k u ltu sz a . A m ik o r  ez  a  b u jd o só  p a ta k  az  o r to d o x ia  b u k á sa  u tá n  e g y  s e re g  m ás 
v o n a tk o z á sb a n  is ú jr a  f e lsz ín re  k e rü lt , fö lé le d t, ső t  so k sz o r  b a ro k k  s z e r te le n s é g g e l f a ju lt  e l a  
h íre s s é g e k  lá to g a tá s á n a k  d iv a tja  is. T u d o m án y o s  k ü lső sé g e k  k ö z ö t t  fo g la lk o z n a k  az  e z e k e t a  
lá to g a tá so k a t  fe lje g y z ő  e m lé k k ö n y v e k  é r té k é v e l k o ru k b a n  n a g y ra  b e c sü lt  n é m e t tu d ó so k .2 Se  sze ri, 
se  s z á m a  n é m e t d iák o k  f e n n m a ra d t S ta m m b u c h ja in a k .3 D e  e lé g  so k  m a ra d t  r á n k  m a g y a ro r s z á g i” 
d iá k o k  tu la jd o n á b ó l is .4
Amikor a kevés több, mint a sok.
S z e m ia n  em lé k k ö n y v e  s e m  m e n te s  m in d e n  sz e r te le n sé g tő l. E r la n g e n b e n  m in d ö ssz e  k é t  
n a p o t tö lth e te t t , m é g is  t iz e n n é g y  s z e m é ly tő l, k ö z tü k  h a t  n é m e t h íre s s é g tő l k é r t  e m lé k so ro k a t. 
Ú g y  lá tsz ik , e g é sz  o tt lé te  a la t t  e g y e b e t  se m  c s in á lt , m in t  az  e m lé k so ro k  u tá n  já rk á lt . E g y e b ü t t  
is, —  t iz e n h a t  h e ly s é g b ő l, k ö z tü k  k ile n c  e g y e te m i v á ro sb ó l v a ló k  a  fe lje g y z é se k , —  ú g y  é rez zü k , 
h o g y  a  k ev és , ső t  a  n éh án y , tö b b  le t t  v o ln a , m in t  a  so k . N e h éz  m e g m o n d a n i, h o g y  m e ly ik  
ta n á rá v a l, v a g y  m e ly ik  n a g y  p a p p a l á l lt  S z e m ian  sz o ro sa b b  k a p c so la tb a n , h isz e n  n e m  k ev eseb b , 
m in t  180 e g y é n t  sz ó la lta t  m e g , e z e k  k ö z ü l 70  h íre sség . N é h a  o ly an  a  n a p ló , m in t  m a  az  e g y e te m i 
le ck ek ö n y v : a  h it tu d o m á n y i k a r  m in d e n  p ro fe s s z o ra  ír  b e le  és a  ro k o n tu d o m á n y o k  p ro fe s sz o ra i 
is. A z  e m b e rn e k  az  az  é rz é se , h o g y  S z e m ian  a  h az a i á l la p o to k ra  g o n d o lt , a m ik o r  a  m e n n y is é g e t
2 Jénában а XVIII. sz. közepén tudós könyv jelenik meg az akadémiai albumok becséről. Könyvészeti adatait, 
továbbá a mintegy 43 kiadványra rugó hasonló tárgyú irodalmat lásd: W Ermami és Ew. Horn, Bibliographie dér 
deutschen Universitáten. Két kötet és regiszter. 1904-5. I. kötet, 694. lap, 13.758-800. sorszám. Az említett jénai 
könyv sorszáma 13.746. A század végén egy másik munka az albumok történetét írja meg, utasításokat is adva 
„célirányos elkészítésük felől mindazoknak, kiknek kedves a barátság” (E W Hőibe: Geschichte dér Stammbücher 
nebst Bemerkungen über die bessere Einrichtung derselben fúr jeden, dem Freundschaft lieb ist. Camburg, S.: 
Hofmann 1798.). A kor irányadó, félszázkötetes lexikona nem kevesebb, mint kilenc hasábon keresztül ismerteti 
az akadémiai emlékkönyveket. (Grosses I 'ollstandiges Universal-Lexikon. Lipcse és Halle: J. H. Zedler 1744. 39. kötet 
1062-1071. hasáb).
3 Róbert és RdchardKell: Die deutschen Stammbücher des sechzehnten bis neunzehnten Jahrhunderts. Berlin: 
Grotes 1893; H. Elvegeid: Ein Göttinger Stammbuch aus den Jahren 1774-1776. — Baltische Monatsschrift, 
Révai, 1894. 181;/. G. Eck akadémiai emlékalbumát közli „Ein Studentenstammbuch aus Lessingzeit” címen a 
„Die Grenzboten”, 38. évf. (1879) 326-334. Sok cikket közölt hasonló tárgyról az „Academische Monatshefte” 
c. folyóirat is.
4 Kollégiumi könyvtárainkban. Irodalmi feldolgozásban tudtommal csupán néhány erdélyi szász diáké 
részesült: W Brucknerés E. Neugeboren.
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n é z te  e lső so rb a n , h a  n e m  is te lje se n  a  m in ő sé g  ro v á sá ra . A m ik o r  o tth o n  p á ly á z n ia  k e ll m a jd  
e g y -e g y  r e k to r s á g é r t  v a g y  p a ró k iá é r t , g o n d o lh a tta , jo b b , h a  a z t  m o n d h a t já k  ró la  p á r tfo g ó i, 
h o g y  h e tv e n  k ü lfö ld i tu d ó s sa l k ö tö tt  b a rá ts á g o t , n e m  p e d ig  c sa k  h é tte l. A k á r  íg y  g o n d o lk o z o tt  
S z e m ia n , a k á r  n em , é p p e n  a  n é m e t b a rá to k  n a g y  b ő sé g e  le h e te t le n n é  te sz i, h o g y  a  le g sz e b b  
m ó d o n , b e lső  b a rá ts á g a i és ta n ítv á n y sá g a i tö r té n e té n  k e re sz tü l r a jz o lju k  m e g  n é m e t e g y e te m i 
é v e in e k  k ép é t . E m lé k k ö n y v e  fe ld o lg o z á s á n a k  e g y e t le n  le h e tsé g e s  m ó d sz e re  az , h o g y  a  k ö n yv  
a la p já n  ö s sz e á ll ít ju k  ta n u lm á n y ú tjá n a k  k ü lső  e g y m á su tá n já t , r e n d b e n  fe lso ro lv a  r a n g  és é rd em  
sz e r in t  rö v id e n  ism e r te tv e  m in d a z o k a t  a  s z e m é ly e k e t , k ik k e l h ő sü n k  é p p e n  a lb u m a  ta n u ls á g a  
s z e r in t  le g a lá b b  is jó a k a ra tú  ism e re ts é g b e  k ev e re d e tt , v a g y  a k ik n e k  e g y e te m i p r iv á t  k o llé g iu m a it  
h a llg a tta . N e m  s e g ít  u g y a n is  az  e m lé k so ro k  ta r ta lm a  és a  n é v a lá ír á s t  m e g e lő z ő  ü d v ö z lé s  sem . 
z e m lé k so ro k b a n  a l ig  ta lá lh a tó  a  le g c se k é ly e b b  sz e m é ly i v o n a tk o z á s  is , az  ü d v ö z lé s e k e t  p e d ig  
é rd e k te le n n é  te sz i, h o g y  S z e m ia n t sz in te  m in d e n  b e je g y z ő  le g n a g y o b b  sz e re te té rő l és legmélyebb 
t is z te le té rő l b iz to s ít ja .
Mit várhatunk tanulmányunktól?
B á rm ily e n  sz á ra z  és fá ra sz tó  is ez  az  e ljá rá s , m e ly h e z  fo ly a m o d n u n k  k e ll, m ég is  
é r té k e se b b n e k  ta r t ju k  a  s e m m in é l k é t  o k b ó l. E g y ré s z t  ism e r te t jü k  v e le  S z e m ian  e m lé k k ö n y v é t , 
a m e ly  az  ő sz e m é ly é tő l e lte k in tv e  e g y h á z tö r té n e t i fo rrá s  a  m ia t t  a  tö b b  m in t  fé lsz áz  m a g y a ro rsz á g i 
if jú  m ia t t  is, a k ik  sz in té n  b e je g y e z té k  n e v ü k e t és e m lé k m o n d a tu k a t . É rd ek e s  íg y  m in te g y  
k e re sz tm e tsz e tb e n  lá tn i, h o g y a n  o sz lo t ta k  m e g  az  1770 -es  év ek  e le jé n  a  F e lv id ék , D e b re c e n  és 
E rd é ly  if ja i a  n é m e t fö ld  k ü lö n b ö z ő  sz e lle m i ir á n y t  k ö v e tő  fő isk o lá in . A  m á s ik  h a sz o n , a m it  
d o lg o z a tu n k tó l v á ru n k , n e m  eg yéb , m in t  a  b e v e z e té sb e n  é r in te tt . F ia  a  b e je g y z ő  h íre s s é g e k rő l 
n e m  is sz a b a d  m á s t  fe lté te le z n ü n k , c sa k  a n n y it , h o g y  S z e m ia n  h a llg a t ta  e lő a d á sa ik a t , v a g y  
ép p e n  c sa k , h o g y  d o lg o z ó sz o b á ju k b a n  t is z te lg ő  lá to g a tá s t  te tt , ö s sz e s sé g ü k b e n  m é g  is e lá ru ljá k , 
h o g y  m ily e n  tu d o m á n y sz a k o k  és a z o k n a k  is m ily e n  tu d o m á n y o s  ir á n y z a th o z  ta r to z ó  k é p v is e lő i 
k e lte t té k  fe l h ő sü n k  é rd e k lő d é sé t . F ia  tu d ju k , h o g y  m ily e n  e g y e te m i e lő a d á so k ra  á ld o z ta  sz ív e se n  
id e jé t , h o g y  m ily e n  sz a k o k  k é p v is e lő iv e l k e re s te  á lta lá b a n  a  k a p c so la to t , h o g y  m e ly ik  e g y e te m re  
m e n n y i id ő t  sz á n t, v é g ü l, h o g y  á lta lá b a n  m ily e n  le lk i p á r tá llá sú  e m b e re k  e m lé k so ra it  ig y e k e z e tt  
n a g y  f á r a d s á g g a l ö s sz e g y ű jte n i, m á r  e l is tu d ju k  h e ly e z n i a  f ra n c ia  fo r r a d a lm a t  m e g e lő z ő  
év ek  e v á n d o rd iá k já t  a  k o r  s z e lle m i m é rc é i és iz o te rm á i m e n té n . F ia  a  n é m e t h íre s s é g e k  és a  
m a g y a r  d iá k if ja k  e m lé k so ra ib ó l r á a d á sk é n t  m é g  n é m i íz e lítő t  is k a p u n k  a b b ó l a  sa já to s  sz e lle m i 
v ilá g b ó l, a m e ly e t  1 7 7 0 -b en  a  k o r  m a g á é n a k  m o n d h a to tt , v a g y  a m e ly é r t  m in t  a  m e g le v ő n é l 
jo b b é r t  m á r  le lk e se d e tt , h a  S z e m ia n  em lé k k ö n y v e  o ly an  h ím e s -s a lla n g o s  ta r is z n y á n a k  b iz o n y u l,
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a m e ly  m e g ő rz ö t t  v a la m it  ré g m ú lt  id ő k  e m b e re in e k  a  h é tk ö z n a p i k e n y e ré b ő l is és a  v a s á rn a p i 
k a lá c s á b ó l is , a k k o r  fá r a d s á g u n k é r t  tö b b e t  k a p tu n k , m in t  a m it  é r te  v á r tu n k .5
*  *  *
A tót bölcsőtől a hallei egyetemig.
L a tin  és tó t  n y e lv ű , iro d a lm i m u n k á s s á g a  ré v é n  S z e m ia n  M ih á ly  é le tra jz a  k o rán  b e k e rü lt  
az  é le tra jz i le x ik o n o k b a . T ó t  a n y a n y e lv ű  s z ü lő k  g y e rm e k e k é n t  lá tv a  m e g  a  n a p v ilá g o t  1741 - 
b en  H ra d is ty é n , 1 7 6 1 -tő l S o p ro n b a n , 1 7 6 4 -tő l a  m é g  k iv á ló b b  k é sm á rk i ta n in té z e tb e n  v é g z e t t  
m a g a sa b b  fo k ú  ta n u lm á n y o k a t . K é t év  m ú lv a , h u sz o n h a t  éves k o ráb an , e g y  le n g y e l n e m e s i 
c sa lá d n á l v á l la lt  n e v e lő sé g e t  és o tt  is m a ra d t  n é g y  e sz ten d e ig . E b b e n  az  ú r i k ö rn y e z e tb e n  
g y ö k e re z h e te t t  m e g  le lk é b e n  az  a  s z é le sk ö rű  tu d o m á n y o s  és iro d a lm i é rd ek lő d é s , am e ly rő l n é m e t 
ta n u lm á n y ú tja  b iz o n y s á g o t  te sz  és it t  s a já t íth a tta  e l a n n y ira  az  ú r i é le t  k ü lső  fo rm á it  is, h o g y  a  
d e ré k  n é m e t p o lg á ro k  n e m  e g y s z e r  n e m e sn e k  n é z té k  és c ím e z té k .
N é g y  éves n e v e lő sk ö d é se  a n y a g i h a sz n á v a l in d u lt  el 1770  ta v a sz á n , h o g y  a lb u m á n a k  
c ím la p ja 6 s z e r in t  m e g lá to g a s s a  „ S z á s z o rs z á g b a n ” „ a  tu d o m á n y  h a rc te r e it” .
M i se m  te rm é sz e te se b b , m in t  h o g y  K é sm á rk  és a  le n g y e l n e m e s i u d v a r  n e v e lt je  H a lle  
e g y e te m é t  tű z te  k i ta n u lm á n y a i sz é k h e ly é v é , a z t  az  e g y e te m e t, a m e ly e n  az  e m b e r is é g  ja v á t  
m u n k á ló  v i lá g p o lg á r t  és g y a k o r la t i k e r e s z ty é n t  a k a r ta k  n ev e ln i az  eg ye s  k a ro k  n a g y  g o n d d a l 
ö s sz e v á lo g a to tt , h íre s  p ro fe s sz o ra i és a h o l a  v a llá s i tü r e lm e t le n s é g e t  m á r  e g y e n e se n  íz lé s -  és 
je lle m h ib á n a k  ta r to ttá k . M a g y a ro r sz á g o n  az  id ő se b b  n e m z e d é k  m é g  m in d ig  n e m  b a rá tk o z o tt  
m e g  te lje se n  e z z e l az  irá n n y a l, a  f ia ta lab b  a z o n b a n  a n n á l jo b b a n  le lk e s e d e tt  érte .
1770. Jéna, Lipcse és Halle.
N é m i k é sé s se l u g y a n , d e  m é g  a  n y á r i fé lé v  e le jé n , jú n iu s  1 4 -én 7 ir a tk o z o tt  b e  S z e m ia n  a  
h a lle i e g y e te m re . E  n y á r i fé lé v  a la t t  fo g a m z o tt  m e g  h ő sü n k b e n  az  ú t i e m lé k k ö n y v  k é sz íté s é n e k  
te rv e . A  s z e m e sz te r  v é g é n  a z u tá n  k irá n d u lá s t  te t t  k é t  k ö z e li e g y e te m i v á ro sb a , J é n á b a  és L ip c sé b e . 
A z  a lb u m  e lső  b e írá sa i m á r  in n e n  v a n n a k  k e ltez v e . A  jé n a i b e je g y z é s e k  m e le g  h a n g já b ó l a r ra  
k ö v e tk e z te th e tn é n k , h o g y  jó  h o s sz ú  id ő t  tö ltö t t  o tt  S z e m ia n , ső t ta lá n  az  e g y e te m i e lő a d á so k a t is
5 Aus altén Stammbüchern von SiebenbürgerSachsen.— Korrespondenzblattdes Vereins fíirsiebenbürgische 
Landeskunde, 20. évf. (1897) 33-37.; J. Hmm von Hamwiheim: Vier Stammbücher dér Siebenbürger Sachsen aus 
dem 17. und 18. Jahrhundert. Ugyanott, 19. évf. 9-17., 26-31.
6 Conservandae, Clarissimorum quorumque, Genere, Munere, Eruditione cet. VTRORVM, Maecenatum, 
Praeceptorum, Fautorum, Amicorum, Commilitonum, Memóriáé, Monumentum hoc erexit, Anno quo 
SaXonICas aDIIt, IoVa CoMItante, PaLaestras. Michaél Semian S.S. LL. Cultor Vngarus.
7 Tóth Lajos felsődobszai református lelkész közlése a hallei magyar egyetemi tanulmányok történetét 
tárgyaló kéziratos művéből.
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lá to g a t ta . T u d ju k  a z o n b a n , h o g y  a  j én a i e g y e te m re  c sa k  1 7 7 3 -b a n , H a lié b ó l tá v o z á sa  u tá n  ir a tk o z o tt  
b e , íg y  n e m  v a ló sz ín ű , h o g y  m á r  1 7 7 0 -b en  J é n á b a n  ta n u lá s i c é lla l ta r tó z k o d o tt  v o ln a . N e m  
e g y e te m i p o lg á r  n e m  lá to g a th a tta  s e m  a  n y ilv á n o s , s em  a  m a g á n e lő a d á so k a t . E n n e k  a  fe lte v é sn e k  
n e m  m o n d  e llen  az  sem , h o g y  a z o k  kö z t , a k ik  ez  a lk a lo m m a l ír ta k  S z e m ia n  e m lé k k ö n y v é b e , o t t  v an  
E. J. Danovins jé n a i e g y e te m i te o ló g ia i ta n á r  is (4 5 ),8 m e r t  Elaa/itólúg y  é r te sü lü n k , h o g y  D an o v iu s  
v o lt  a  jé n a i m a g y a r  d iá k o k n a k  k e d v e lt  ta n á ra  és e g y b e n  m e le g sz ív ű  b a rá t ja . A  f ia ta l, S z e m ia n n a l 
és a  m a g y a r9 d iá k o k  le g tö b b jé v e l e g y id ő s  D o n o v iu s t  S z e m ia n  v a ló s z ín ű le g  e g y  tá rs a s á g b a n  ta lá lta  
a  m a g y a ro r s z á g i if ja k k a l. A  jé n a i b e ír á so k  h a t  n ap o s  id ő k ö z b ő l v a ló k . K ile n c fő n y i, n ép e s  m a g y a r  
d iá k c so p o r t  b o n ta k o z ik  k i b e lő lü k  sz e m ü n k  e lő tt . 1700 . s z e p te m b e r  2 9 -é n  J  Krasonet~ tú r ó d  
te o ló g u s  (2 9 5 ), o k tó b e r  2 -á n  Sámuel Blasy k ö rm ö c b á n y a i te o ló g u s  (299) és Jean Theoph. Freyler 
te o ló g u s , a z  u tó b b i f ra n c ia  n y e lv e n  (2 9 4 ), o k tó b e r  3 -á n  sz in té n  f ra n c iáu l a  so p ro n i Samle Donner 
(1 4 3 ), (m in d k e ttő  „ H o n g ro is ” -n ak  fo rd ítv a  a  , ,h u n g a ru s ” -t), a  lo so n c i te o ló g u s  Johannes Jesgensgky
(297) és e g y  jé n a i n é m e t b ö lc sé sz d o k to r , С. M. Ponenfuts (103) ír tá k  b e  e m lé k so ra ik a t . A  k ö v e tk ez ő  
n a p ró l k e lte z ik  b e je g y z é s e ik e t  Christ. Erű. Kmger e p e r je s i o rv o s ta n h a llg a tó  (296 ), Georgms Schuleck
(2 9 8 ) , Ehecphilus K/prechtmagyax te o ló g u s  (2 4 1 ), k i a n g o lu l és Sgakonyijóseph te o ló g u s , k i m a g y a ru l 
ír  (242) to v á b b á  a  m á r  e m líte t t  jé n a i p ro fe s sz o r , D an o v iu s .
M in t  e m líte ttü k , az  e m lé k k ö n y v  ta n ú s á g a  s z e r in t  a  jé n a i k irá n d u lá s t  e g y  l ip c se i k ö v e tte , 
m é g p e d ig  k ö z v e t le n ü l, m e r t  a  b e je g y z é s e k  o k tó b e r  6 -ró l v a ló k . L ip c sé b e n  o tt  é re z z ü k  m é g  Goethe 
le h e le té t , h a  a  k ö ltő  m á r  az  év  ta v a sz án  e l is h a g y ta  a  v á ro s t . A  g a z d a g  szá sz  k e re sk e d ő v á ro s  
lü k te tő  é le te , a  tö b b i n é m e t v á ro sé  fö lé  em e lk e d ő  sz e lle m i s z ín v o n a la , é p ü le te ib e n  jó l ő rz ö tt  
k é ső i k ö z é p k o r i k u ltú rá ja  b iz o n y á ra  n e m  c sa k  a  F au s t k ö ltő jé re  te t t  é lé n k  h a tá s t . S z e m ia n t ab b a n  
a  v o n a tk o z á sb a n  is a  n a g y  k ö ltő v e l sz a b a d  e g y  la p o n  em líte n ü n k , h o g y  L ip c sé b e n  e g y  n ő i sz ív e t 
is m e g h ó d íto tt . „ In te r  p e lle s ” , te h á t  v a la m e ly ik  sz ű c sk e re sk e d é sb e n , v a g y  tá n  c sa k  a  sz ű c sö k  (és 
e g y b e n  a  d iák o k ) v á ro s ré sz é b e n  ír ja  ü g y e s  la t in  v e r sb e n  e g y  o lv a sh a ta t la n  n e v ű  h o n f itá rsn ő  (ta lán :
8 A zárójelbe tett szám ilyen esetben azt mutatja, hogy Szemian emlékkönyvének hányadik lapján található 
a számot megelőző személy bejegyzése. Danoviusról 1. L. Haan, Jena Hungarica, Gyula, 1858. 77.
9 Többször is így nevezem őket, bár sok köztük a tót és német származású, azért, mert ők is „hnngams"-wk 
nevezik magukat nemcsak az egyetemi anyakönyvben, hanem az album lapjain is, a tót származású Szemianhoz 
írva. Tény az, hogy az ilyen „magyarokat” magáénak tekinti a népi német, vagy a szlovák történetírás is. Viszont 
nekünk sincs semmi okunk sem, elvenni a magyar jelzőt a magyarországi németség és tótság olyan képviselőitől, 
akik a legnagyobb természetességgel, vagy egyenesen büszkén nevezték magukat magyaroknak, ők sem a magyar 
fajhoz tartozást értették ez alatt, hanem részben földrajzilag, a magyar földhöz, részben sorsközösség szerint, 
a magyar nemzethez valót. Német nemzet, vagy tót nemzet nem is volt még abban az időben. Csak attól a 
történelmi időponttól kezdve lenne félrevezető, a magyar nevet használni a Magyarország területén lakó különféle 
anyanyelvű lakosságra, amióta, ha nem is a német, vagy a tót állam, mert mindkettő fiatalabb képződmény, 
hanem a magyarországi német és tót népi öntudat olyan módon alakult ki, hogy élesebben érzi a magyar néptől 
különböző voltát, mint azt a részesedést, ami a magyar nemzetállamban tulajdona. Aki jártas a történelemben, 
tudni fogja, mit értsen а XVIII. században „magyar” alatt. Aki kevésbé járatos, ne felejtse el, hogy а XIX. század 
elejéig magyarnak lehet és kell neveznünk olyan magyarországiakat is, kiknek anyanyelvűk nem magyar volt, és 
akiket a mai nyelvhasználat magyarországi németeknek, vagy magyarországi tótoknak nevezne.
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Hebrea), h o g y  sz e re lm e  b a rá tu n k  ir á n t e l n e m  m ú lik  so h a  (240 ). E g y  n é m e t o rv o s ta n h a llg a tó n  
k ív ü l (239) Pa/tl/ts Schalomun g ö n c i s z á rm a z á sú , la t in u l író  z s id ó  (326) ö rö k íte tte  m é g  m e g  m a g á t  
a  lip c se i ism e rő sö k  k ö zü l.
A z  1770 . év  e g y e t le n  h a lle i k e lte z é sű  b e je g y z é s e  o k tó b e r  10 -rő l Stephanus Dolevicgeny 
tó th fa lv a i ( íg y !) , s z e p e s sé g i tan u ló  k e z é tő l s z á rm a z ik .
1771. Halle. A pietizmus.
S z e m ian  1 7 70 -tő l 1773  ta v a sz á ig  rö v id e b b  tan u lm án yú t) a itó l e lte k in tv e  H a llé b a n  
ta r tó z k o d o tt .
H a lle  s z e lle m i é le té t  а  X V III . sz á z a d b a n , k ü lö n ö se n  a  sz á z ad  e lső  fe lé b e n  Francke 
p ie t iz m u sa  h a tá ro z ta  m eg . A  p ie t iz m u sn a k  n e v e z e tt  m o z g a lo m  a r r a  irá n y u lt , h o g y  a  p u sz tá n  
k e re sz t le v é l-k e re sz ty é n e k  k ö z t i e lv eg yü lte  é g b ő l k ie m e lje  a  m e g g y ő z ő d é s e s  h ív ő k e t  és k ö z tü k  
a  S z e n tírá s  á lla n d ó  ta n u lm á n y o z á sá b a n , a  v i lá g  b ű n ö s  ö rö m e irő l le m o n d ó  é le tfo ly ta tá sb a n  
és e lev en  s z e re te tm u n k á b a n  m e g n y ilv á n u ló  k eg y e s  é le te t  tá m a ssz o n . E z  az  a n g o l és h o lla n d i 
r e fo rm á tu s  e re d e tű  m o z g a lo m  F ran ck e -h o z  Spener k ö z v e t íté sé v e l k e rü lt  és b e n n e  o ly an  k ö v e tő t, 
m a jd  v e z é r t  ta lá lt , ak i k ü lö n ö se n  s z e re te t in té z m é n y e k  lé te s íté se , a  n e v e lé sü g y  és a  p o g á n y m is sz ió  
te rü le té n  a lk o to tt  k o rsz a k a lk o tó t . A  p ie t iz m u s  fo g a lm a z á sá b a n  az  o r to d o x ia  s iv á r  k o rsz a k á b a n  
m e g k o p o tt  k e re s z té n y  ig a z s á g o k  v is s z a n y e r té k  h ó d ító  e re jü k e t, a  p ie t is ta  n e v e lő in té z e te k  
p e d ig  k itű n te k  m in d  n e v e lé sü k  c s a lá d ia s s á g á v a l, m in d  n a g y s z e rű  a lk a lm a z k o d á su k k a l a  
g y a k o r la t ia s a b b , a  „ re á liá k a t” é rd e k lő d é se  k ö ré b e  v o n ó  k o rsz e lle m h e z . N e m  c so d a , h o g y  
n é h á n y  é v t iz e d  le fo rg á sa  a la t t  F ran ck e  ta n ítv á n y a i v e tté k  á t  a  ta n in té z e te k  v e z e té s é t  E u ró p a  
k ü lö n b ö z ő  o rsz á g a ib a n , íg y  h a z á n k b a n  is. E lé g , h a  i t t  c sa k  Bél Mátyás, Bárány György, vagy 
Torkos András n e v é t  em lít jü k . K ü lö n ö se n  az  é sz a k n y u g a t i r é sz e k e n , a  D u n á n tú lo n  és az  e rd é ly i 
s z á sz o k  k ö z t  h a to tt  a  h a lle i e re d e tű  p ie t iz m u s  isk o lá z á su n k ra , a  v a llá so s  é le tre  és a  te o ló g ia i 
g o n d o lk o d á s ra . F ő k é n t eb b e n  az  u tó b b i v o n a tk o z á sb a n  ü tk ö z ö tt  e le in te  h ev es  e lle n á llá s ra , 
d e  ez  a  sz á z ad  k ö z e p é re  e lc s itu lt , ső t h e ly é t  so k  h e ly e n  ro k o n sz e n v e s  é rd e k lő d é sn e k  a d ta  át.
S z e m ian  eg ész  b iz o n y o sa n  m á r  itth o n  m e g ism e r te  a  p ie t iz m u s  e lv e it  és g y a k o r la t ia s  
k e re sz té n y sé g é t . I sk o lá i k ö z ü l a  so p ro n in a k  tö rv é n y e i m á r  1 7 41 -tő l p ie t is ta  h a tá so k a t  á ru ln a k  
e l .10 K ü lö n b e n  k e v é sse l S z e m ian  b e ir a tk o z á sa  e lő t t  a d ta  á t  az  isk o la  ig a z g a tá s á t  Ribini János Farkas 
Adámnak (1 7 5 8 ), u tó b b in a k  p e d ig  Gamanf Sámuelbe, RackwitcyKároly v á ro s i le lk é s z e k  s e g é d k e z te k  
a  ta n ítá sb a n .11 R ib in i, F ark as  és G a m a u f  a z o n b a n  v a la m e n n y ie n  a  jé n a i e g y e te m  h a llg a tó i v o lta k  
és o n n an  n e m c sa k  az  o d a  is e lh a to tt  p ie t iz m u s t  h o z tá k  h az a , d e  m á r  a b b ó l a  r a c io n a liz m u sb ó l is
10 Daxer György: A külföldi iskolalátogatás hatása a hazai protestáns nevelésügy fejlődésére. Kapcsolatban a 
hazai protestáns gimnáziumok történetével. (1520-1700). Békéscsaba, 1909. 65-66.
11 Daxer, i. m. 67.
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v a la m it , a m e ly  a  p ie t iz m u s t  H a llé b a n , J é n á b a n  és m á su t t  is la s s a n k é n t  h á t té rb e  s z o r íto tta . S z e m ian  
m á s ik  h az a i is k o lá já n a k , K é sm á rk n a k  1 7 6 5 -7 0 -b en  é rv é n y b e n  v o lt  le c k e re n d je  sz in té n  p ie t is ta  
h a tá s t  á ru l e l .12
A hallei racionalizmus.
F ran ck e  p ie t iz m u sá n  k ív ü l m é g  a  sz á z ad  e lső  fe lé b e n  e g y  m á s ik  s z e lle m isé g  is d ia d a lr a  ju t  
H a llé b a n  és u tá n a  é p p o ly  g y o r s a n  v a g y  m é g  g y o rs a b b a n , m in t  a  p ie t iz m u s , ez  u tó b b in a k  egész  
h a tá s te rü le té n . E z  a  sz e lle m  Thomasitts és fő k é n t W olff ra c io n a liz m u sa . N e m  o ly an  t is z ta  és m ély , 
m in t  a  m e s te ré , Leibnizi, e z ze l s z e m b e n  a  n é m e t le lk i a lk a tá n a k  m e g fe le lő e n  g y a k o r la t ia s , ső t 
o ly an  g y a k o r la t i  a p ró s á g o k ra  is k ed v v e l te r je d  k i, h o g y  m á r  a  k o r tá r s a k  is „ la p o s” és „ f il is z te r i” 
je lz ő k k e l i lle tté k . E z  a  h a lle i r a c io n a liz m u s  m é g  o d a  is e lju to tt , ah o l a  p ie t iz m u s  e lő l e lz á rk ó z ta k , 
íg y  p l. a z  e rd é ly i r e fo rm á tu s  isk o lá k b a .13
É p p e n  S z e m ian  h a lle i ta r tó z k o d á s a  a la t t  m e g y  v é g b e  m o s t  m á r  k ü lső  v o n a tk o z á so k b a n  
is a  p ie t iz m u s  v e re sé g e  a  ra c io n a liz m u s  e lle n é b e n . H o z z á já ru lt  eh h e z , h o g y  F ran ck e  u tó d ja  
in té z m é n y e i v e z e té sé b e n  és te o ló g ia i p ro fe s sz o rs á g á b a n , G. Л. Freylinghaiisen, e g y b e n  F ran ck e  
f iá n ak  v e je , n e m  v o lt  o ly a n  e rő s e g y é n is é g , h o g y  a  r a c io n a liz m u s t  e g y e n sú ly o z h a t ta  v o ln a . 52  éves 
fe jje l v e sz i á t  1 7 7 1 -b en  az  á rv a h á z  ig a z g a tá s á t  és n a g y a ty ja  te o ló g ia i ta n sz é k é t . E g y sz e rű , sz e líd  
k e g y e s s é g  je lle m z i, m e ly  a  n a g y v ilá g  f ia iv a l v a ló  é r in tk e z é sb e n  so k sz o r  a  f é lé n k sé g ig  fo k o z ó d ik . 
D rá g a sá g , s z e re n c sé t le n  e se tek , s ik k a sz tá so k  m ia t t  a n y a g i n e h é z s é g e k  á llta k  b e  v e z e té se  a la tt , 
ú g y h o g y  c sö k k e n te n i k e lle t t  az  á rv a h á z i h e ly e k  és ö sz tö n d íja k  sz á m á t. M é g  n a g y o b b  baj v o lt, 
h o g y  a  ra c io n á lis  te o ló g ia  te r je d é sé v e l m in d  n e h e z e b b  v o lt  m e g fe le lő  ta n á ro k a t  és le lk é sz e k e t 
ta lá ln i az  in té z e t  v ez e té sé re . A  h ív ő  o d a a d á sn a k  és a p o s to li e g y s z e rű sé g n e k  a  le lk ü le te , m e ly  a  
sz á z a d  e le jé n  az  in té z e te k e t  a  s e m m ib ő l m e g te re m te tte , a  sz á z ad  v é g é re  o ly an  r itk á v á  le tt , m in t 
a  fe h é r  h o lló . F re y lin g h a u se n t m é g  ez  a  lé le k  h a to tta  á t , d e  u g y a n a z t  m á so k b a n  is f e lé b re sz te n i, 
F ran c k é tó l e lté rő e n , n e m  v o lt  k ép es . H a lá lá ig  m in d  a  ta n u ló k  sz á m a , m in d  a  ta n in té z e t  h íre  e rő sen  
a lá sz á llo tt . S z e m ia n  h a lle i év e i eb b e  a  h a n y a t lá s i s z a k a sz b a  esn e k . M in t  lá tn i fo g ju k , m in d  g y a k o r la t i 
m a g a ta r tá s á b a n , m in d  ta n á ra i m e g v á la sz tá s á b a n  S z e m ia n  m é g  n e m  d ö n t h a tá ro z o tta n  e g y ik  ir á n y  
m e lle t t  sem . H a llé b a n  h a llg a t ja  F re y lin g h a u se n  é le t r a jz író já t14 és s z e lle m é n e k  k é p v is e lő jé t , /. E . 
Schulge-t ép p ú g y , m in t  a  ra c io n á lis  Noesself-et. E lfo g u la t la n u l és s z é le sk ö rű  é rd e k lő d é s se l ig y e k sz ik  
tá jé k o z ó d n i, ső t h a tá so k a t  g y ű jte n i m in d e n  irá n y b a n . A z  ú j, r a c io n a lis ta  ir á n y  e g y ik  n e v e z e te se b b  
k é p v is e lő jé t  s em  m u la sz t ja  e l fe lk e re sn i.
12 Daxer, i. m. 74.
13 Liikimch Imre: Magyarok egyetemjárása külföldön. A Magyary Zoltán szerkesztésében (Budapest, 1927) 
megjelent „A magyar tudománypolitika alapvetése” c. kötetben. 157.
14 Allgemeine Deutsche Biographie 7. k. 369-70;
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Az egyetem szelleme.
I tt  az  a lk a lo m , h o g y  n é h á n y  s z ó t sz ó lju n k  m a g á ró l a  h a lle i e g y e te m rő l is, h isz e n  ez  m é g  
n a g y o b b  m é r té k b e n  h a tá ro z ta  m e g  S z e m ia n  h a lle i ta r tó z k o d á sá t , m in t  a  F ran ck e -fé le  in té z e tek . 
H a lle  e g y e te m é t  a la p ító i а  X V II . s z á z ad  le g v é g é n  (1694 ) a z z a l a  c é lla l lé te s íte tté k , h o g y  ez  a  
fő isk o la  m in d e n  m ás é rd e k  e lő t t  a  fe lv ilá g o so d á s t , a n n a k  tu d o m á n y á t  és á lla m á t  szo lg á lja . H o g y  
e z t  a  k ü ld e té sé t  a  p o ro sz  á lla m  é le té b e n  H a lle  m ily e n  s ik e r re l v é g e z te  e l, a r ró l ta n ú sk o d jé k  a  
k o rsz a k  v é g é n  író  g ö tt in g a i p ro fe s sz o r ,/ . D. Michaelis, a k i a z  e g y e te m e k  h a s z n á t  fe jte g e tv e  ép p e n  
H a lié ra  h iv a tk o z ik . „ H a  H a lle  jo g i ta n sz é k é n  a  k ö z jo g o t  n e m  ú g y  ta n íto ttá k  v o ln a  —  ír ja , —  
a h o g y  ta n íto t tá k  (t. i. te rm é sz e t jo g i a la p o n ) , a k k o r  B ra n d e n b u rg  a lig h a , tu d ta  v o ln a  n é h á n y  
é v tiz e d  a la t t  le rá z n i A u sz tr iá tó l v a ló  ré g i fü g g ő sé g é t .” A  v a llá s i tü re le m  g o n d o la ta  is a  h a lle i 
e g y e te m e n  ta lá lt  e lső  íz b e n  o tth o n t. A  lip c se i szá sz  e g y e te m  o r to d o x iá já v a l s z e m b e n  —  ír ja  
to v áb b  M ich ae lis , —  ú g y  k é p e z té k  it t  a  le lk é sz e k e t , h o g y  a  v e g y e s , lu th e rán u s  és r e fo rm á tu s  
la k o ssá g ú  p o ro sz  á lla m  m in d e n ü tt  h a s z n á lh a s s a  ő k e t, „ a  k é t  e v an g é lik u s  c o n fe s s io  e g y m á s  irán ti 
tü re lm e ssé g é re  és s z e re te té r e ” .15 H a lle  v o lt  az  e lső  o ly an  n é m e t e g y e te m , m e ly  k ife je z e t te n  a  
ta n s z a b a d s á g  e lv év e l lé te sü lt , h a  a  p o ro sz  fe je d e lm i ö n k é n y  e z t az  e lv e t  W olff e lű z é sé v e l 
n e m so k á ra  (1723 ) lá b b a l is t ip o r ta , W o lffo t az  új u ra lk o d ó , Nagy Frigyes, ta n sz é k é re  ü n n e p é ly e s e n  
v is s z a h ív ta  (1 7 4 0 ), az  e g y e te m  ú j e sz m é je  p e d ig  fé n y e se n  b e v á lto t ta  a  h o z z á  fű z ö tt  íg é re tek e t . 
A  n é m e t s z e lle m i és tu d o m á n y o s  é le tn e k  а  X V III . s z á z a d b a n  b e á llo t t  f e lle n d ü lé se  H a lle  és az 
1 7 3 7 -b en  h a so n ló  e lv ek k e l a la p íto t t  G ö tt in g e n  e g y e te m e in e k  k ö sz ö n h e tő , ső t  h a rm a d ik n a k  
id e  v e h e t jü k  az  1 7 4 3 -b an  a la p íto t t  E r la n g e n t  is. H a lle , G ö tt in g e n  és E r la n g e n  u ta t  n y ito tta k  
e g y  a  n é m e tn é l so k k a l h a la d o tta b b  tu d o m á n y o s  é le tn e k , a  h o lla n d  Hugó Grotins, az  an g o l 
Newton, v a g y  Focke, a  f ra n c ia  Pierre Bayle s z e lle m isé g é n e k  és n a g y h o rd e re jű  új fe lism e ré se in e k . 
E  h á ro m  n é m e t e g y e te m e n  k e re sz tü l á ra m lo t t  a z u tá n  m o d e rn  tu d o m á n y  és m o d e rn  b ö lc s e le t  
a  tö b b i n é m e t e g y e te m e k  és a  n é m e t n ép  é le téb e . M íg  а  X V II . s z á z a d  v é g é n e k  f ra n c ia  íz lé sű , 
m ű v e lt  n é m e t u d v a r i tá r s a s á g a  g ú n y o sa n  m o so ly g o tt  F eibn ffzG  e g y ü t t  a  k o rsz a k  co p fo s  n é m e t 
p ro fe s sz o ra in  és s z ó c sé p e lő  d isp u tá c ió in , a d d ig  a  m o s t  le ír t  v á lto z á s  fo ly tán  а  X V III . sz á z ad  
v é g é re  az  a d d ig  e rő se n  feu d á lis  N é m e to rsz á g b a n  is n y u g a t ib b á  és p o lg á r ib b á  v á lt  a  m ű v e ltség . 
A z  eg ész  n é m e t n ép  e k k o r  m á r  e g y e te m e ire  te k in te tt , m in t  új g o n d o la to k  fo rrá s á ra  és a  fe jlő d és  
ö sz tö n z ő jé re  az  é le t  m in d e n  te rü le té n .16 E n n e k  a  n a g y h o rd e re jű  v á lto z á sn a k  á llt  te n g e ly é b e n  
H a lle  e g y e te m e . K iv á ló sá g a i k ö z ü l ta lá lk o z tu n k  m á r  a  jo g á sz  T h o m a s iu s , a  b ö lc se lő  W o lff , v a g y  
a  te o ló g u s  és p e d a g ó g u s  F ran ck e  n ev é v e l. E m lítsü k  m é g  m e g  e b b e n  a  so rb an  /. S. Sémiért, a  
tö r té n e t i k r it ik a i b ib lia m a g y a rá z a t  n é m e to rsz á g i ú ttö rő jé t , v a g y  a  k é ső b b ie k  k ö z ü l W olf Frigyes 
Ágostont, a  H o m é ro sz -k u ta tá s  k ö z é p isk o la i ta n u lm á n y a in k b ó l is m e r t  k iv á ló sá g á t . T ö b b  m ássa l
15 Vaukén után, Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitaten vöm 
Ausgang des Mittelalters bis zűr Gegenwart, I-II. 1921. II. 125.
16 Vaukén, i. m. II. 57.
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m a jd  S z e m ian  h a lle i ta n á ra iró l s z ó lv a  ta lá lk o z u n k . A  k o r  m in d e n  n a g y  e u ró p a i g o n d o la tá n a k , 
az  ú j, te rm é sz e t jo g i á lla m fe lfo g á sn a k  és az  e x a k t-m a te m a t ik a i te rm é sz e tm a g y a rá z á sn a k  ép p ú g y , 
m in t  a  v a llá s i tü re le m n e k  és a  n ev e lé s  e lő té rb e  á ll ítá s á n a k  a k a d ta k  H a lle  e g y e te m é n  k iv á ló , o ly k o r  
m a g u k k a l r a g a d ó  k ép v ise lő i.
A diákok.
A z  e g y e te m  h a llg a tó in a k  sz á m a  a  sz á z ad  fo ly a m á n  1000  és 1500  k ö z ö t t  in g a d o z o tt . 
U g y a n e n n y i h a llg a tó ja  v o lt  m é g  J é n á n a k  és L ip c sé n e k , m íg  a  n e g y e d ik  h íre s  e g y e te m , a  g ö tt in g a i, 
c sa k  m in te g y  8 00  d iák k a l d ic s e k e d h e te t t .17 A  k o r  n é m e t p ro te s tá n s  e g y e te m e in , íg y  H a llé b a n  
is, a  te o ló g iá i és a  jo g i k a ro k  fo g la ltá k  le  a  h a l lg a tó k  tö b b  m in t  h á ro m n e g y e d  ré sz é t . A z  o rv o s i 
k a rh o z  a  d iá k o k n a k  k ö rü lb e lü l e g y t iz e d e  ta r to z o tt , m íg  a  m a ra d é k  a z o k b ó l á llt , k ik  e g y e lő re  m é g  
c sa k  a  b ö lc se le t i k a ro n  h a llg a t ta k  e lő a d á so k a t . A  b ö lc se le t i k a r  c s a k  а  X IX . sz á z a d  e le jé tő l k e z d  a  
tö b b iv e l e g y e n ra n g ú , m e r t  e g y  p á ly á ra , a  ta n á r ir a , ö n á lló a n  is k é p e s ítő  k a r r á  v á ln i és c sa k  e ttő l az 
id ő p o n ttó l v e z e t  a  b e ir a tk o z o tt  h a llg a tó k ró l k a r i a n y a k ö n y v e t is. A d d ig  a  tö b b i k a ro k  e lő k é sz ítő  
f a k u ltá s a k é n t s z e re p e lt  és a  ta n á r i p á ly á ra  lé p ő k tő l is m e g k ív á n tá k  a  te o ló g ia i k é p e s íté s t .18 A  
h a llg a tó k  k ö z t a  le g tö b b  16. és 22 . éve  k ö z t v an , d e  g y a k o r ia k  a  2 5 -3 0  é v e se k  is, k ik  isk o la i v a g y  
h áz i ta n ító s á g  u tá n  jö tte k  az  eg y e te m re .
A professzorok.
S z á m u k  az  eg é sz  k o rsz a k b a n  a lig  em e lk e d ik . A n y a g i h e ly z e tü k  jav u l u g y a n , k ü lö n ö se n  
a  p r iv á t-k o llé g iu m o k  re n d sz e ré n e k  te r je d é sé v e l, d e  á t la g o s  h e t i ó ra sz á m u k  m é g  m in d ig  
h e t i 2 0 -2 4  ó ra . K a n t 1 7 6 0 -b an  e g y e n e se n  h e t i 3 4  ó ráb an  a d o t t  e lő  K ö n ig sb e rg b e m .19 E h h e z  
a z o n b a n  id é z z ü k  e m lé k e z e tü n k b e , h o g y  n e m  sz a b a d e lő a d á so k ró l v an  szó . A  k o r  e g y e te m i 
ta n ítá s i m ó d sz e re  s z e r in t  ta n á r  és ta n ítv á n y o k  u g y a n a z t  a  ta n sz ö v e g e t ta r t já k  s z e m ü k  e lő tt  és 
eh h e z  fű z i a  p ro fe s s z o r  a  m a g a  m o n d a n iv a ló it .20 A z  e lő a d á so k  n y e lv é v é  m in d in k á b b  a  n é m e t 
le sz , a  la t in  ro v á sá ra . W o lf f  és á lta lá b a n  a  f ilo z ó fu so k  k e z d e n e k  e l n é m e t n y e lv e n  ta n íta n i. A z  
o rv o s tu d o m á n y o k  és a  te o ló g ia  n ye lv e  a z o n b a n  m é g  a  sz á z a d  v é g é n  is la t in .21 H a llé b a n  1768 - 
b an , d e  k ev és  v á lto z á s s a l, e lső so rb a n  a  f ilo z ó f ia i ta n sz é k e k  sz á m á n a k  n é m i g y a r a p o d á s á v a l, m é g  
a  k ö v e tk ez ő  sz á z ad  e le jé n  is íg y  o sz la n a k  m e g  a  ta n e rő k  az  eg y e s  k a ro k  kö z t: te o ló g ia : 5 ren d e s ,
17 Vaukén, i. m. u. o.
18 Vaukén, i. m. II. 127. Ugyanitt függelékben (703. 1.) közli Paulsen az egyes karok hallgatóinak átlagos 
létszámát az 1799 és 1805 közötti években. Tanult ekkor Halléban évenként 316 teológus, 340 jogász, 57 
orvostanhallgató és 15 bölcsész.
19 Schrader, W.: Geschichte dér Friedrichs-Universitát zu Halle. I-II. Berlin, 1894,107, 255. és Vaukén i. m. II. 
142.
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20 Vaukén, i. m. II. 139.
21 Schroder, i. m. I. 334.
1 r e n d k ív ü li és 2  m a g á n ta n á r ; jo g tu d o m á n y : 6 ren d e s  és e g y  re n d k ív ü li ta n á r ; o rv o s tu d o m á n y : 4 
ren d e s , 2  re n d k ív ü li és 1 m a g á n ta n á r ; f ilo z ó f ia i k a r : 9 ren d e s , 1 r e n d k ív ü li és 3 m a g á n ta n á r .22
A tanítás.
A  fö n te b b  e lm o n d o tta k b ó l is k ö v e tk ez ik , h o g y  a  ta n ítá s  s z e lle m e  az  e lő z ő  sz á z ad o k é v a l 
sz e m b e n  m é ly re h a tó  v á lto z á so n  m e n t  á t. A  d o g m a tik a  h e ly é re  m o s t  a  ra c io n á lis  f ilo z ó f ia  és 
a  k ís é r le t i te rm é sz e ttu d o m á n y  n y o m u l és k ö t le  sz in te  m in d e n  é rd e k lő d é s t . A  f ilo z ó f ia  n e m  
sz o lg á ló le á n y a  tö b b é  a  h it ta n n a k  és a  jo g tu d o m á n y n a k , h a n e m  sz in te  az  e g y e te m i o k ta tá s  g e r in c e . 
A  te o ló g ia i f a k u ltá so n  m in t  te rm é sz e t- , v a g y  é sz te o ló g ia , a  jo g i k a ro n  m in t  te rm é sz e t jo g , az 
o rv o s in  p e d ig  m in t  m e g f ig y e lő , k ís é r le te z ő  és m a te m a tik a i a la k b a  fo g la lh a tó  tö rv é n y sz e rű s é g e k e t  
k é m le lő  k u ta tá s  é rv é n y e sü l. A z  íg y  v e z é r sz e re p re  ju tó  f ilo z ó f ia  ig e n  erő s k ö te lé k n e k  b iz o n y u l az 
eg ye s  sz a k o k  k ö zö tt. A  k o r  je le s  e g y e te m i ta n á ra i p o lih is z to ro k . K é p z e tts é g ü k  á tö le li le g a lá b b  is 
s a já t  k a ru k  tu d o m á n y a it , d e  so k sz o r  m ás  k a ro k é ra  is á t te r je d . A  sz ű k  s z a k k ö rre  te r je d ő  tu d á s t  n e m  
c sa k  é r té k te le n n e k , d e  e g y e n e s e n  g y ű lö le te sn e k  ta r t já k . A  h a n g u la t  c sa k  a  k ö v e tk ez ő  sz á z a d b a n  
v á lto z ik  m e g , fő le g  a  p o z it iv iz m u s  h a tá sá ra , so k  e se tb en  az  e llen k ez ő  v é g le tre . А  X V III . s z á z ad  a  
k e re sz té n y  k ije le n te t t  v i lá g n é z e t  le v á ltá s á n a k  sz á z a d a  az  e m b e r i tu d á s  és b e lá tá s  a la p já n  k ig o n d o lt  
v i lá g n é z e t  á lta l. A  k e re s z té n y  v i lá g n é z e t  szép  k e rek , az  é le t  m in d e n  je le n s é g é t  á tfo g ó  v o lt. A  
fe lv ilá g o so d á s  v ilá g n é z e te  is, h a  a  k ije le n te t t  h e ly é b e  a k a r t  lép n i, u g y a n ily e n  m in d e n re  k ite r je d ő , 
a  fe lv ilá g o so d á s  a k t ív  k a to n á ja  te h á t  p o lih is z to r  k e lle tt , h o g y  le g y e n . K éső b b  a  m o d e rn  e m b e r  
e lfe le jte tte , h o g y  m it  n y ú jto t t  a  B ib lia  v ilá g n é z e te  és b e é r te  k e v e se b b e l is. A  S z e m ian  h a lle i 
év e iv e l e g y  id ő b e n  író  M ic h a e lis23 a z o n b a n  m é g  ép p e n  a  so k o ld a lú  k é p z é sb e n  lá t ja  a  jó  e g y e te m i 
n ev e lé s  h a sz n á t , a b b a n , h o g y  „ m e g ta n ít  ek le t ik u sa n  g o n d o lk o z n i, a  sz e k tá s  g o n d o lk o z á s t  p e d ig  
m e g g y ű lö lte t i  m in d  d o g m a tik a i, m in d  f ilo z ó f ia i a la k já b a n ” .
A magánkollégiumok térhódítása. Egyetemjárás.
A z  e g y e te m i o k ta tá s  k ü lső  fo rm á já ra  n éz v e  rö v id e n  e m líte ttü k , h o g y  а  X V III . sz á z ad  
fo ly a m á n  a  ré g e b b e n  az  e g y e te m  k ev és  e lő a d ó te rm é b e n  ta r to t t  n y ilv án o s  és in g y e n e s  e lő a d á so k a t 
(collegia piiblica) h á t té rb e  s z o r íto t tá k  a  tö b b n y ire  a  p ro fe s s z o r  la k á sá n  ta r to t t  m a g á n e lő a d á so k , 
m ik é r t  f é lé v e n k é n t k ü lö n  d íja z á s  já r t  (c. privata). E lő m o z d íto tta  e z t  a  fe jlő d é s t , h o g y  r e n d sz e r in t  
n e m  v o lt  e lé g  h e ly  a  b e lte r je s e b b é  v á lt  e g y e te m i o k ta tá s  le b o n y o lítá s á ra  m a g á b a n  az  e g y e te m  
h e ly is é g é b e n , to v áb b á , h o g y  a  p ro fe s sz o ro k  f iz e té sü k  c se k é ly s é g e i m ia t t  s z ív e se n  ta r to tta k  
m a g á n e lő a d á so k a t  és m o n d a n iv a ló ju k  ja v á t  ez ek en  m o n d o ttá k  e l, v é g ü l, h o g y  fő le g  a  jo g i k a r  
jo b b  m ó d ú  h a llg a tó i sz in te  ír a t la n  k ö te le s s é g ü k n e k  k e z d té k  te k in te n i, h o g y  n e  a  n y ilv án o s , 
h a n e m  a  f iz e té se s  m a g á n e lő a d á so k a t  h a llg a s sá k . A  szo k ás  á t te r je d t  a  tö b b i k a r r a  is , ú g y h o g y  a
22 Vaulsen, i .  m .  II. 702-3.
23 I. m. I. 104.
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sz e g é n y  d iák o t, k i c s u p a publica-bó l ig y e k e z e tt  ö s sz e á ll íta n i ó ra re n d jé t , e m ia tt  a la p o sa n  le n é z té k .24 
A  ta n á ro k  te lje s ítm é n y e it  te k in tv e  b e v á lt  az  ú j ren d sz e r , m e r t  ig y e k e z te k  a  h a llg a tó k é r t  fo lyó  
v e r s e n y b e n  k é p e s sé g ü k  le g ja v á t  n y ú jtv a  k e re k e d n i fe lü l.
A  privata  té rh ó d ítá s á v a l, m e ly e k  s z ig o rú a n  fé lé v e se k  v o lta k , s z e m b e n  a  publica- 
v a l, m ik e t  b á rm ik o r  le h e te t t  k e z d e n i és v é g e z n i, a  ta n ítá sb a  is b e v o n u lt  a  fé lév es  re n d , a  m a i 
sz e m e sz te r re n d sz e r . E z z e l m e g k ö n n y e b b ü lt  az  e g y e te m e k  v á lto z ta tá s a , h a b á r  a  p o ro sz  u ra lk o d ó k  
id e g e n  e sz m é k tő l v a ló  fé ltü k b e n  e le in te  m a k a c su l e lle n e z té k . U g y a n ily e n  o k b ó l ig y e k e z e tt  
m in d e n  v a la m ire  v a ló  n é m e t f e je d e le m sé g  is s a já t  e g y e te m rő l g o n d o sk o d n i.25 H a lle  és G ö tt in g a  
az  e lső  o ly an  e g y e te m e k , m e ly e k n e k  so k  á tm e n ő  h a llg a tó ju k  v an . A  sz á z ad  ig é n y e se b b  d iák ja  
e le n g e d h e te t le n n e k  ta r t ja , h o g y  ez  e g y e te m e k  e g y ik é n  v a g y  m á s ik á n , le h e tő le g  m in d  a  k e ttő n , 
le g a lá b b  fé l e s z te n d ő t  tö ltsö n . A m it  a  m a g y a r  p e re g r in u so k  é v sz á z a d o k  ó ta  ű z te k , ím e  d iv a tb a  
jö t t  k ü lfö ld ö n  is. T e rm é sz e te s , h o g y  eb b e n  a  s z á z a d b a n  a  m a g y a ro rs z á g i d iák o k  k ö z t  k ü lö n ö se n  
is g y a k o r i a  S z e m ia n  t íp u sa , k i h á ro m  év  a la t t  k ile n c  e g y e te m e t  lá to g a to tt  m e g , v a g y  p l. a  Severi ni 
Jánosé, a  s e lm e c i is k o la  k é ső b b i é rd em es  ig a z g a tó já é , k i b á r  c s a k  T ü b in g á b a n  ir a tk o z o t t  b e , de 
h o sp itá lt  J é n á b a n  (1 7 5 4 ), G ö tt in g á b a n , H e lm s te d tb e n , V it te n b e rg á b a n , H a llé b a n  és L ip c sé b e n  is 
és m in t  Brespiyik ír ja , „ m in d e n ü tt  so k  tu d ó s  fé rf iú v a l ism e rk e d e tt  m e g , k ik k e l k é ső b b  le v e le z é sb e n  
á l lo t t” .26
Szeminárium. Professzori gondoskodás.
A z  e g y e te m i o k ta tá s  m ó d já ró l s z ó lv a  m é g  m e g e m líth e t jü k , h o g y  а  X V III . s z á z ad  fo ly am án  
m in d jo b b a n  e lh o m á ly o su lt  a z  e lő b b i sz á z a d o k o n  á t  o ly  fo n to s  s z e re p e t  já tsz ó  d isp u tá c ió k  
je le n tő sé g e . A  k o n tro v e rz te o ló g ia i ir á n y  le k ö sz ö n é sé v e l m e g sz ű n t  a  d isp u tá c ió k  lé ta la p ja  is. 
L e g to v á b b  m é g  a  ré g i a la p ítá sú  e g y e te m e k e n  ta r to t tá k  m a g u k a t , L ip c sé b e n , V it te n b e rg á b a n  
és J é n á b a n . А  X V III . s z á z a d  iré n ik u s  r a c io n a liz m u sa  d o g m a tik a i v ita tk o z á so k  és sk o la sz t ik u s  
d is t in k c ió k  h e ly e t t  in k áb b  az  e x e g e t ik a i- tö r té n e t i b ib lia ta n u lm á n y o z á sn a k  k ed v ez , e n n e k  p e d ig  
m á r  n e m  a  d isp u tá c ió , h a n e m  a  sz e m in á r iu m  a  s z é k h e ly e .27 A  d isp u tá c ió k  m e g sz ű n é sé n e k  m ás ik  
o k a  az , h o g y  a  p ro fe s sz o ro k  n e m  v o lta k  tö b b é  r á u ta lv a  s z e lle m i te rm é k e ik  d iá k ja ik n a k  k ö ltsé g é re  
tö r té n ő  k in y o m a tá sá ra . A  fe lv ilá g o so d á s  m e g é lé n k ü lt  o lv a sá s i k e d v é v e l p á rh u z a m o sa n  fo ly t  a  
k ö n y v k e re sk e d e le m  m e g sz e rv e z é se . M o s t  m á r  v a ló s á g g a l v e r s e n g te k  a  k ö n y v k ia d ó k , h o g y  eg y -  
e g y  n ev es  p ro fe s s z o r tó l k é z ir a to t  k ap jan ak .
A  privátim  e lő a d á so k  és a  s z e m in á r iu m o k  té rfo g la lá s á v a l a  tu d o m án y o s  m u n k á b a n  is 
k ö z e le b b  k e rü lt  e g y m á sh o z  ta n á r  és d iák . H a llé b a n  eh h ez  m é g  tö b b  is já ru lt . I t t  a  p ie t iz m u s
24 Schrader, i. m. I. 383, II. 490.
25 Vanlsen, i. m. II. 125
26 A Selmecbányái ág. h. ev. egyház és lyceum története. Selmecbánya, 1883-89. II. 227.
27 Vaukén, i. m. II. 130-131.
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h a tá s á ra  m in d m á ig  e ltö lt i k ü lö n ö se n  a  te o ló g ia i k a r  p ro fe s s z o ra it  a z  a  n em es  tö re k v é s , h o g y  
n e v e lt je ik n e k  n e  c sa k  ta n á ra ik , d e  e g y b e n  m in te g y  a ty ju k  h e ly e tte s e i is le g y e n e k . A z  e g y e te m  1694 . 
év i a lap ító  sz a b á ly z a tá b a n  a  te o ló g ia i k a ro n  e lő ír tá k  a  h e t i p ro fe s sz o r i fo g a d ó ó rá t . L e g fe lje b b  
n e g y e d é v e s  id ő k ö z ö k b e n  m in d e n  d iá k  k ö te le s  v o lt  n é g y sz e m k ö z t i b e sz é lg e té s re  ta n á ra  e lé  já ru ln i. 
A  p ro fe s sz o ro k  e g y m á s  k ö z t k ü lö n  ta r to t ta k  ö ssz e jö v e te le k e t , r e n d sz e r in t  a  d ék án  la k á sá n  és 
e z en  so r ra  v e tté k  d iák ja ik a t . M e g  a k a r tá k  a k a d á ly o z n i, h o g y  k é p e s s é g e ik  p a r la g o n  h e v e r je n e k , 
v a g y  h o g y  d iá k b ű n ö k  h a ra p ó z z a n a k  e l, h a  m á sk é n t  n em , a  b ű n ö sö k , v a g y  m e g á ta lk o d o tta n  
h a n y a g o k n a k  az  e g y e te m rő l v a ló  e ltá v o lítá sáv a l. E b b ő l a  g o n d o sk o d á sb ó l m a  m á r  so k a t  á tv e tte k  
m ás n é m e t e g y e te m e k  is, a  k e z d e m é n y e z é s  a z o n b a n  H a lle  n e v é h e z  fű ző d ik .
A  m o n d o tta k  a la p já n  n e m  c so d a , h o g y  a  m a g y a r  if ja k  az  eg ész  X V III . s z á z a d  fo ly am án  
k ed v v e l és sű rű n  lá to g a t tá k  H a llé t . M é g  a k k o r  is ta lá lu n k  m a g y a r  d iá k o t H a llé b a n , a m ik o r  a  
k ü lfö ld já rá s t  B é c s  m e g tilto t ta . H a  az  ú t  sz a b a d  le tt , u g rá s s z e rű e n  s z ö k ö tt  n e k i szám u k .
1771. Halle. Lipcse.
S z e m ia n  e m lé k k ö n y v é b e n  1 7 7 0 -tő l 1 7 7 3 - ig  m in d e n  év b ő l ta lá lu n k  h a lle i b e je g y z é se k e t , 
d e  az  eg ye s  év e k  k ö z ö tt  a  m e g o sz lá s  a rá n y ta la n . 1 7 7 1 -b en  n y o lc á n  ír tá k  b e  n e v ü k e t, 1772 - 
b en  c sa k  ö te n , m íg  1 7 7 3 -b an  h a rm in c h á rm á n . A rá n y ta la n  a  b e íro k  m e g o sz lá s a  m a g y a ro k ra  és 
n é m e te k re . 1 7 7 0 -tő l 1 7 7 2 - ig  c s a k n e m  k iz á ró la g  m a g y a ro k  ír já k  b e  n e v ü k e t, m íg  a  h a rm in c n y o lc  
1773 . év i b e je g y z ő  k ö z ü l m in d ö ssz e  n y o lc  m ag y a r . E n n e k  az  a rá n y ta la n sá g n a k  o k a  a b b a n  re jlik , 
h o g y  S z e m ian  ta n u lm á n y ú tja  e lső  év e ib e n  tö b b n y ire  c sa k  a z o k n a k  a  h o n f itá r s a in a k  a d ta  o d a  
e m lé k k ö n y v é t , k ik k e l k é ső b b  n e m  ta lá lk o z h a to t t  v o ln a , m e r t  in d u ló b a n  v o lta k  h a z á ju k b a . 1773 - 
b an  a z o n b a n  e lb ú c sú z ik  H a llé b a n  m a ra d ó  m in d e n  jó  p ro fe s sz o rá tó l, m a g y a r  és n é m e t b a rá t já tó l. 
A z  1771 . év  e lső  h a lle i b e je g y z ő je , a  m a g y a ro rs z á g i SámuelJacobaei áp r ilis  3 0 -án  o d a  is ír ja  n eve  
m e llé : „ tá v o z ó b a n ” (in discessu) (237 ). A  m e g sz ó lítá s : Amice, inter amicos dilectissime...” M á ju s  e lső  
n a p ja ib a n  m é g  k é t  m á s ik  m a g y a ro r s z á g i d iá k  ír t  S z e m ian  k ö n y v é b e  e m lé k so ro k a t , Joannes Goric^án 
(303) és Jacobus Walleitner (209 ). M in d k e ttő  a  h ittu d o m á n y o k b a n  k é p z i m ag á t . W a lle itn e r  ep e r je s i 
s z á rm a z á sú .
M á ju s  2 2 -é n  ism é t  L ip c s é b e n  ta lá lju k , b iz o n y á ra  rö v id  lá to g a tá s ra  S z e m ian t. A  k é t  v á ro s  
k o c s in  h á ro m  ó ra  já rá s ra  v an  e g y m á s tó l. Ú tja  e m lé k é t ő rz i e g y  lip c se i te o ló g u s , M ichael Kla/tser 
b e je g y z é s e  (245 ).
1771 ő s z é ig  s z ü n e t k ö v e tk ez ik . A  b e ír á so k  m in d e n  é v b e n  ta v a sz ra  és ő sz re , m é g p e d ig  
á p r il is -m á ju s ra  és o k tó b e rre  e sn e k , m e r t  á lta lá b a n  h ú sv é t  és M ih á ly  n a p ja  tá já n  v é g z ő d ö tt  
a  ré g i és k e z d ő d ö tt  az  új fé lé v  a  F ran ck e -fé le  ta n in té z e te k b e n  is és az  e g y e te m e n  is. N é h á n y  
m a g y a r  és n é m e t jó  b a r á t  i ly e n k o r  b ú c sú t  m o n d o tt  H a lié n a k  és e m lé k ü l n é h á n y  so r t  je g y z e t t  az 
em lé k k ö n y v b e . M á s ré s z t  m a g a  S z e m ian  is i ly e n k o r  b o n y o líto t ta  le  u ta z á sa it .
1771 . sz e p t. 2 2 -é n  k é t  n é m e t h it ta n h a llg a tó  v á l ik  m e g  H a lié tó l, m iu tá n  e lb ú c sú z n a k
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„ n a g y ra b e c sü lt , le g n e m e se b b  és le g k e d v e se b b  b a rá t ju k tó l” (250 . és 2 5 1 ) . N é h á n y  m a g y a r  d iák n á l 
to v áb b  ta r to t ta k  az  ú t i e lő k é sz ü le te k . Ő k  c sa k  o k tó b e r  1 2 -én , 1 3 -án  és 15 -én  b ú c sú z n a k . M in d  a  
h á ro m  „ a  s z e n tsé g e s  h it tu d o m á n y o k ” h a llg a tó ja . A  m e g g y e s i Joh. Gottl. Kupini n y it ja  m e g  a  so r t  
(2 5 4 ), ő t  k ö v e tik  Patilus Bárány Ssyenicgey, a  d u n á n tú li e v an g é lik u s  p ü sp ö k  és b ib lia fo rd ító  f ia , a  
k é ső b b i to ln a -b a ra n y a -so m o g y i fó e sp e re s  és e g y h á z i író  (153) és Petrns Ambrosy (310 ), k i n em  
H a llé b a n , h a n e m  J é n á b a n  tan u lt .
1772. Vittenberga.
A  té li s z e m e sz te r  v é g é n , 1772  ta v a sz á n , e lső  íz b e n  lá to g a t ta  m e g  S z e m ian  L u th e r  és 
M e la n c h th o n  e g y e te m é t , V it te n b e rg á t . A  fő isk o la  h írn e v e  és lá to g a to tts á g a  а  X V III . s z á z ad  
v é g é re  m e g le h e tő se n  a lá sz á llo tt . E  h a n y a tlá s  o k a  az  e g y e te m  k o rsz e rű t le n  irá n y á b a n  k e re se n d ő . 
M íg  H a lle , G ö tt in g a  v a g y  J é n a  n e m  c sa k  lé p é s t  ig y e k e z te k  ta r ta n i az  id ő v e l, d e  a  n é m e t sz e lle m i 
é le t  ir á n y a d ó  k ö z p o n t ja iv á  tu d ta k  v á ln i, a d d ig  V it te n b e rg a  h it tu d ó sa i e b b e n  a  sz á z a d b a n  is 
az  o r to d o x iá n a k  ü re s sé  v á lt  h é jja it  c sö rg e tté k  to v áb b . R é sz e  v o lt  V it te n b e rg a  so rv a d á sá b a n  a  
fe je d e lm i e g y h á z p o lit ik á n a k  is, a m e ly  s z ív e se b b e n  n é z te  H a lle  tü re lm e s , irén ik u s  h it tu d o m á n y i 
ir á n y á t  a  h a rc ia sa b b  V it te n b e rg á é n á l.
A z  it t  e lm o n d o tta k  a z o n b a n  c sa k  a  n é m e t d iá k o k ra  é rv é n y e se k . A  m a g y a r  ev an g é lik u s  
h it ta n h a llg a tó k  а  X V III . s z á z ad  fo ly a m á n  is szép  s z á m b a n  lá to g a t tá k  V it te n b e rg á t . S z e m ian  
e m lé k k ö n y v é b e n  v a lam iv e l tö b b  m in t  e g y  év  le fo ly á s a  a la t t  h á ro m  v it te n b e rg a i lá to g a tá s á b ó l 
k ile n c  m a g y a r  if jú  je g y e z te  fe l n ev é t . M i v o n z o t ta  a  m a g y a r  if ja k a t  i ly e n  n a g y  m é r té k b e n  a  
szü rk ü lő  V it te n b e rg á b a ?  A z , h o g y  V it te n b e rg a  re n d e lk e z e tt  az  ö ssz e s  e v an g é lik u s  e g y e te m e k  
k ö z t  a  m a g y a r  d iá k o k  ja v á t  sz o lg á ló  le g je le n tő se b b  d iá k jó lé t i b e re n d e z é se k k e l. 1 7 2 5 -tő l k ez d v e  
k ü lö n  o tth o n u k  v o lt  it t  a  m a g y a r  h it ta n h a llg a tó k n a k  az  e g y e te m  e g y ik  v o lt  ta n á ra , Kassai Michaelis 
György v é g re n d e le t i le g  r á ju k  h a g y o t t  la k á sá b a n . E  la k á sh o z  e g y  ig e n  g a z d a g  és é r té k e s  k ö n y v tá r  
is h o z z á ta r to z o tt , b e n n e  so k  r itk a , ré g i, m a g y a r , tó t  és n é m e t k ö n y v v e l és k é z ira t ta l. A  m a g y a r  
e g y e te m is tá k  k e z é b e n  n e m  m a ra d t  h o lt  a n y a g  K a s sa i p o m p á s  g y ű jte m é n y e . A n n y ira  t is z tá n  á llt  
e lő ttü k  az  az  irán y , m e ly e t  K assa i g y ű jté s é b e n  k ö v e te tt , h o g y  a m ik o r  Rotarides k ü lfö ld ö n  e lh u n y t , 
k é z ik ö n y v tá rá t  és k é z ir a ta it , e g y  ú ttö rő  m a g y a r  iro d a lo m tö r té n e t  a p p a rá tu sá t , b iz o n y á ra  n em  
e g y k ö n n y e n  ö s sz e ra k o tt  g a ra s a ik o n  az  ö z v e g y tő l k ö n y v tá ru k  s z á m á ra  s z e re z té k  m eg . E g é sz e n  
b iz o n y o s , h o g y  S z e m ia n  is so k a t  k ö sz ö n  tö b b sz ö r i v it te n b e rg a i lá to g a tá s á n a k  é p p e n  K assa i 
k ö n y v tá rá n a k  jó v o ltáb ó l. N e m  h isz e m , h o g y  té v e d n é k , h a  a  K a s sa i-k ö n y v tá rb a n  je lö lö m  m e g  a z t  
a  h e ly e t , ah o l S z e m ian  a  m a g y a r  tö r té n e t ír á s  k ú tfő it  és iro d a lm á t  je len tő s  s z á m b a n  e g y ü t t  lá tv a
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k e d v e t k a p o tt  e g y  m a g y a r  tö r té n e t  ö s sz e á ll ítá s á ra , a m it  a z tá n  tó t  n y e lv e n , ig e n  s ik e rü lt  fo rm á b a n  
el is v é g z e tt . A  m a g y a r  p ro te s tá n s , fő k é n t ev an g é lik u s  e g y h á z tö r té n é s z e k  z ö m e  K a ssa in a k  eb b e n  
a  k é ső b b  H a lié b a  k e rü lt  k ö n y v tá rá b a n  n y e rte  e lső  ö sz tö n z é se it .28
K assa i n e m  c su p á n  k ö n y v tá rá t  h a g y ta  a  v it te n b e rg a i m a g y a r  e v an g é lik u s  h it ta n h a llg a tó k ra , 
h a n e m  eg é sz  v a g y o n á t  is. A  h a ta lm as  ö ssz e g ű  K a s sa i-a la p b ó l és a  h o z z á  c sa t lak o z ó  n é h á n y  
k iseb b  m a g y a r  a la p ítv á n y b ó l k e rü lte k  s z é to sz tá s ra  a z o k  az  ö sz tö n d íja k , m e ly e k  1 7 7 2 -b en  is és 
a z ó ta  s z á z ö tv e n  év en  á t  e g é sz e n  az  ö sz tö n d íjtő k é k e t m a jd n e m  te lje se n  e ln ye lő  v ilá g h á b o rú  u tá n i 
in f lá c ió ig  m in d e n  é v b e n  sz á m o s  m a g y a r  d iá k  v it te n b e rg a i, m a jd  h a lle i e g y e te m i ta n u lm á n y a it  
te tté k  leh e tő v é .
S z e m ia n  e lső  v it te n b e rg a i lá to g a tá s a  e m lé k é t h á ro m  m a g y a r  d iá k  e m lé k so ra i ő rz ik , m in d  
m árc iu s  3 0 -ró l k e ltez v e . A z  e lső  b e író  a  g y ő r m e g y e i  k isp é c z i s z á rm a z á sú  Steph. Kutsán (3 1 3 ), a  
m á so d ik  a  v e sz p ré m i, p a lo ta i Adamus Kárász (3 1 4 ), v é g ü l az  u to lsó  a  n ó g rá d i, tu ro p o lja i, Jóbannes 
Mixadi (315 ). É rd e m e s  e g y  p il la n tá s t  v e tn i Bartholomaeides é le tra jz i a d a ta i n y o m á n  e h á ro m  
d iák  é le tk o rá ra . K u tsán  37  éves , M ix a d i 32 , te h á t  m é g  id ő se b b e k , m in t  S z e m ian . M ix a d i n e m  
ju t  p a ró k iá h o z  h a z a té r te  u tá n , h a n e m  e lő b b  a  R a d v á n sz k y  c sa lá d n á l n e v e lő sk ö d ik . A  h á ro m  
v it te n b e rg a i k ö z ü l K árá sz  A d á m  ju to tt  le g k o rá b b a n  p ap i á llá sh o z , a h o l a z tá n  e sp e re s sé g ig  
e m e lk e d e tt  és m in t  e g y h á z i író  te tte  n e v é t  e m lé k e z e te s sé . Ő ró la  a z o n b a n  B a r th o lo m a e id e s  a z t  
je g y z i fe l, h o g y  V it te n b e rg á b a  jö tte  e lő tt  F e lp écz en  v o lt  r e k to r .29 A  p a p sá g h o z  te h á t  n á la  is az 
isk o lá n  k e re sz tü l v it t  az  ú t. K iv é te le k  p e rsz e  a b b a n  a  k o rb a n  is v o ltak . A z  e m líte tt  S z e n ic z e y  
B á rá n y  P á l p l. H a lié b ó l v is s z a té r te  u tá n  h u sz o n n é g y  éves fő v e l c s a k h a m a r  p a p p á  v á la s z ta to t t  
V á rp a lo tá ra . A z  ő g y o rs  e lő m e n e te le  a z o n b a n  n e m  tö r i á t  a  tö b b ie k  é le tp á ly á já b a n  m u ta tk o z ó  
á lta lá n o s  s z a b á ly t , m e r t  B á rá n y  P á lt , a  v o lt  p ü sp ö k  f ia  lé v é n , k ü lö n ö se b b  n é p sz e rű s é g  és fe lső b b  
e g y h á z i tá m o g a tá s  is b iz o n y á ra  seg íte tték .
Jéna.
A  ta v a sz i s z ü n e tb ő l te lt  S z e m ia n n a k  e g y  jé n a i k irá n d u lá s ra  is. M íg  m e g e lő z ő  lá to g a tá s a  
1 7 7 0 -b en  a  jé n a i m a g y a r  d iá k o k n a k , ez  m á r  az  e g y e te m  h írn ev e s  p ro fe s s z o ra in a k  szó lt. 
E m lé k k ö n y v é b e n  áp r ilis  26 . és 28 . k ö z t  k ile n c  n é m e t e g y e te m i ta n á r  és c sa k  e g y  m a g y a r  d iák  
ö rö k íte tte  m e g  n ev é t . A  p ro fe s sz o ro k  so rá t  a  te o ló g u s  F. S. Zickler n y it ja  m e g , D an o v iu s  m e lle t t  
a  jé n a i m a g y a r  d iá k o k  m á s ik  m e le g sz ív ű  p á r tfo g ó ja  (5 5 ).30 M é g  a z n ap  k e rü lt  a z  e m lé k k ö n y v /. W.
28 Bővebben foglalkozik a Kassai-könyvtárral és a magyar protestáns művelődésben betöltött szerepével két 
újabban megjelent tanulmányom: 1. Régi magyar könyvek a hallei magyar könyvtárban. Budapest: Ranschburg 
1941; 2. Jelentés a Hallei Egyetemi Magyar és Délkeleteurópai Egyházi Kutatóállomás működésének első 
szakaszáról. 1938. május 15. — 1940. március 31. Budapest: Ranschburg 1941. Mindkettő „A középdunai 
protestántizmus könyvtára” sorozatban jelent meg első és második kötetként.
29 Memóriáé Ungarorum, qui in alma quondam universitate Vitebergensi... studia... confirmarunt. Pest, 1817. 
271-272. Innen e szakasz többi adatai is.
30 Haan, i. m. 77.
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Schm idf ilo z ó f ia i ad ju n k tu s , a  S z t. J á n o s - te m p lo m  le lk é sz e  e lé  (171 ), m íg  a  k ö v e tk ez ő  ö t  p ro fe s sz o r  
m á sn a p  ír ta  b e  e m lé k so ra it : a  f ia ta l E. G. Baldinger, o rv o s  és b o ta n ik u s  (2 3 1 ), a  n a g y n e v ű  J  E. 
I. Walch, s z ó n o k la t-  és k ö lté sz e tta n ta n á r  (91 ), V it te n b e rg a  k é ső b b i g e n e rá ls z u p e r in te n d e n se , 
/. F. H irt te o ló g ia ta n á r  (1 0 7 ),31 Ch. W. Irm ler (173) és a  k itű n ő  te rm é sz e ttu d ó s  E. J. D. S hccoíp; 
a  n a g y h e rc e g  k in c s tá r i ta n á c so s a  (1 0 3 ).31 2 V é g ü l áp r ilis  2 8 -á n  ír t  e m lé k v e rse t  „ ö re g  b a r á t ja ” 
ú t ik ö n y v é b e  J ohannes Nicolaides m a g y a ro rs z á g i h it ta n h a llg a tó  (318) és r a jta  k ív ü l m é g  a  f ilo z ó f ia i 
k a r  k é t  ta n á ra  (99 . és 131).
Halle, Lipcse, Eisleben.
J é n á b ó l ú g y  lá ts z ik  e g y  n ap  a la t t  te tte  m e g  S z e m ia n  a  H a lié b a  v iv ő  u ta t , m e r t  áp r ilis  3 0 -ró l m á r  
e g y  h a lle i b e je g y z é s t  ta lá lu n k  a lb u m á b a n  n é m e t ism erő s  to llá b ó l (57 ). A  n y á r i fé lé v e t  e ttő l k ez d v e  
c sa k  e g y  l ip c se i és e g y  e is le b e n i k irá n d u lá s  te sz i v á lto z a to s sá . M á ju s  4 -é n  L ip c s é b ő l v an  k e lte z v e  a  
b e sz te rc e b á n y a i Mathias Krimim b e je g y z é s e  (3 3 5 ), a u g u sz tu s  7 -é n  p e d ig  E is le b e n b ő l, L u th e r  o ttan i 
s z ü lő h á z a  m ia t t  a z  e v an g é lik u s  d iá k o k  g y a k o r i k irá n d u ló h e ly é b ő l Chr. Ant. Friderici ev an g é lik u s  
g e n e rá ls z u p e r in te n d e n sé  (95 ). K ö zb en  H a llé b a n  m á ju s  1 0 -én  a  k is sz e b e n i s z ü le té sű  Steph. Delitek 
te o ló g u s , k é ső b b  tó tn y e lv ű  író  (238 ), m á ju s  1 1 -én  a  c s a k  á tu ta z ó b a n  lev ő  p o z so n y i J. C. Neustadter 
(3 1 7 ), jú n iu s  2 -á n  p e d ig  Domokos Imre k é r ik  e l S z e m ia n  a lb u m á t és ró n a k  la p ja ir a  e m lé k so ro k a t  (317 ).
Göttinga.
A z  e g y e te m i n y á r i fé lé v  b e fe je z é se  u tá n , 1772  ő sz é n  S z e m ia n  ism é t  n a g y o b b  ta n u lm á n y i 
k ö rú tra  in d u l. E m lé k k ö n y v é b ő l k iv e h e tő e n  e z ú tta l jó  n é g y sz á z  k i lo m é te r t  te sz  m e g  G ö ttin g a , 
E r fu r t , J é n a  és H a lle  á llo m á so k k a l. H a lié tó l G ö tt in g á ig  a  H a rz  d é li le jtő in  v isz  az  ú t  je lle g z e te s  
fö ld m ű v e s  v id é k e n  át. A  fa lv a k  n é p e  it t  m é g  m a  is so k a t m e g ő rz ö t t  sa já to s  s t ílu sú  h á z é p íté s i 
m ó d já b ó l, v is e le té b ő l, s z o k á sa ib ó l és v a sk o s  p a ra sz t i é le ts z e m lé le té b ő l. A z  ú tb a  e ső  n é h á n y  
k isv á ro s  v is z o n t  ré g i te m p lo m a ib a n  ta r t  v is s z a  n é m i h a m is íta t la n  g ó t  le v eg ő t.
G ö tt in g a  is k ö z é p k o r i a la p ítá sú  v á ro s , az  ú jk o r  e lső  h á ro m  s z á z a d á b a n  a z o n b a n  e g y e lő re  
n e m  s ik e rü lt  k iu g ra n ia  a  sz ü rk e  m e z ő v á ro sk á k  so ráb ó l. A  v á ro s  tö r té n e té b e n  az  e g y e te m  1737 - 
b en  tö r té n t  a la p ítá s a  je le n t  fo rd u ló p o n to t . A  h a lle i ta n u ls á g o k a t  fe lh a sz n á lv a  e g y e n e s e n  a z z a l a  
c é lla l a la p ít ja  e z t  az  e g y e te m e t  a  f e je d e lm i ak a ra t , h o g y  a  fe lv ilá g o so d á s  é lé n  já rv a  a  v a g y o n o s  és 
n e m e s i e re d e tű  n é m e t o sz tá ly o k  f ia in a k  is k o lá ja  le g y e n . Á ld o z a to k a t  n e m  sa jn á lv a  e g y  s e re g  k itű n ő  
p ro fe s s z o r t  g y ű jte n e k  e g y b e  és e lé r ik , h o g y  az  ú j e g y e te m  sz e lle m e  a  k o r  é lén  já r , p a d ja ib a n  p e d ig  
a  b iro d a lo m  b á ró i, g ró f ja i  és n e m e se i tö lt ik  f ia ta l év e ik e t . N a g y sz e rű e k  jo g tu d ó sa i. T e o ló g u sa i 
k ö z t  m in t  e g y h á z tö r té n é s z  és sz ó n o k  Mosheim  v á lt  k i. F ilo z ó f ia i k a rán  m ű k ö d te k  Gesner és
31 Hirtről 1.: H. Doniig: Die gelehrte Theologie Deutschlands im XVIII. mid XIX. Jahrhundert. I. 740.
32 Succowhoz: E. G. Baldiiiger: Biographien jetzt lebender Aerzte mid Naturforscher. Jéna, 1772. I. 2. 126- 
136.
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Неупе, k ik  G ö tt in g á t  a  n e o h u m á n iz m u s  sz ü lő h a z á já v á  te tté k . A  p o z so n y i is k o lá t  f e lv ir á g o z ta tó , 
a  la t in  és a  r e to r ik a  ta n ítá s á b a  új é le te t  le h e lő  Stretskó János György is G e sn e r tő l n y e r te  1 7 4 8 -5 2 - 
b en  in d ítá sa it . A  te rm é sz e ttu d ó so k  k ö z ü l von Haliért e m lítsü k  m e g , a  f iz ik a i e m b e r ta n  k iv á ló  
k é p v is e lő jé t , a m e lle t t  ü n n e p e lt  k ö ltő t , k itő l e m lé k k ö n y v ü n k b e n  is o lv a su n k  id éz e te t . D e  n e m  
c sa k  a  p ro fe s sz o ro k  á p o ltá k  it t  a  k ö lté s z e t  és a  tu d o m á n y  k o m o ly  m ú z s á in a k  b a rá ts á g á t , h a n e m  
d iá k ja ik  k ö z ü l is szép  sz á m b an . E g y  jó  h ó n a p p a l S z e m ia n  lá to g a tá s a  e lő tt  a la p íto tta  m e g  n é g y  
g ö tt in g a i d iá k  a  n é m e t iro d a lo m  tö r té n e té b e n  n a g y  s z e re p e t  já tsz ó , „ G ö tt ig e r  H a in ” -n ak  n e v e z e tt  
s z ö v e tsé g e t, h o g y  k ü z d je n e k  az  id ő se b b  n e m z e d é k  f ra n c iá s  r a c io n a liz m u sa  e llen . A z  é rz e le m  és a  
fa n tá z ia  jo g a ié r t  h a rc o ln a k  az  é r te le m  e g y e d u ra lm á v a l sz e m b e n  és Klopstock-o t b e c sü lik  m in d e n e k  
fe le tt .
G ö tt in g á b a n  m a g y a r  n e v ű  d iá k o k  ta n u lta k , n e v ü k e t  a z o n b a n — a b b a n  a  le lk e s  h a n g u la tb a n , 
m e ly e t  H e y n e  a  k la s sz ik u s  iro d a lo m  ir á n t  k e lte t t , m á sk é n t  ez  a lig  k é p z e lh e tő  —  la t in u l ír tá k  be 
S z e m ian  e m lé k k ö n y v é b e . A z  a lá ír á so k  o k tó b e r  2 2 -é n  és 2 3 -á n  k e ltek . A  h á ro m  m a g y a r  d iák  n eve : 
Jo. Tihanyi (225 ), Martinas Szilágyi D e b re c e n b ő l (319) és Joseph/ts Schofalvi h it ta n h a llg a tó  (224 ). 
R a jtu k  k ív ü l az  e g y e te m  n é h á n y  ta n á ra  és d iá k ja  is ü d v ö z ö lte  S z e m ia n t az  a lb u m  lap ja in . A z  
e lő b b iek : J. G. H. Fredero (2 4 7 ),/ . P. M iller (133 ), Chr. G. Fr. Walch (83) és S.Chr. Flollmann (73 ). 
M iv e l S z e m ia n n a k  v e lü k  fen n á lló  k a p c so la ta  a lig h a  te r je d t  e g y e t le n  t is z te lg ő  lá to g a tá s  m é r té k é n  
tú l, n e m  lá to m  fo n to sn a k , h o g y  e g y é n is é g ü k k e l b ő v e b b e n  fo g la lk o z z am .
Erfurt, Jéna, Halle.
G ö ttin g á b ó l E r fu r t  fe lé  te rm é sz e t i s z é p sé g é k b e n  g a z d a g a b b  tá jo n  v it t  to v áb b  S z e m ian  
ú tja . A  L e in e  és a  W e rra  v ö lg y é b e n  u ta z v a  b iz o n y á ra  n e m  m u la sz to tta  e l W a r tb u rg  v á rá n a k  
m e g te k in té sé t . E g y  e r fu r t i h it ta n h a llg a tó  b e je g y z é sé b ő l, a k ib e n  id e g e n v e z e tő je  á llh a t  e lő ttü n k  
(27 ), tu d ju k , h o g y  S z e m ian  m e g á llt  E r fu r tb a n  is. A  v á ro sn a k  v a la h a , a  n é m e t h u m an iz m u s  
id e jé b e n , n a g y  s z e re p e t  já ts z ó , L u th e r  M á r to n t  is n ev e lő  e g y e te m e  1 7 7 2 -b en  m á r  c sa k  a z é r t  él, 
m e r t  n in cs  e lé g  e re je  k im ú ln i. A z  ő si A g o s to n - re n d i k la s tro m , m e g  e n n e k  a  ré g i n é m e tsz lá v  
v á s á rh e ly n e k  k ö z é p k o r i le v e g ő t  le h e lő  te m p lo m a i és p a tr ic iu sh á z a i e lé g  je lle g z e te s , v o n á s t  v it te k  
a  v á ro s  k ép é b e , h o g y  az  S z e m ia n in a k  em lé k e z e te s  m a ra d jo n .
É rd ek e s , d e  te lje s s é g g e l é r th e tő , h o g y  E r fu r tb ó l J é n á b a  m e n e t h ő sü n k , le g a lá b b  is 
em lé k k ö n y v e  ta n ú s á g a  sz e r in t , W e im a rb a n  m e g  se m  sz a k íto tta  ú tjá t . G o e th e  m in te g y  h á ro m  év  
m ú lv a  k e rü lt  e lső  íz b e n  W e im a rb a . E z u tá n  is e lte lik  a z o n b a n  m é g  e g y  jó  n e g y e d sz á z a d , m íg  a  
n é m e t fö ld e t  já ró  m a g y a r  d iá k  ú t ite rv é b e n  fo n to s  sz e re p  ju t  e th ü r in g ia i v á ro sk á n a k .
A  jé n a i ta r tó z k o d á s  e z ú tta l a lig h a  v o lt  h o s sz a b b  e g y -k é t  n ap n á l. E g y e d ü l a  h a z á já b a  tá v o z ó  
m a g y a ro rs z á g i te o ló g u s , Matthie FLarmvolfp ír ta  az  a lb u m b a  f ra n c ia  b ú c sú so ra it  (244 ). H a llé b a n  is 




A z  1772 . év  H a llé b a n  k e z d e tt  té li s z e m e sz te ré t  n a g y o b b  ú t  n e m  za v a r ja . C sak  k a rá c so n y  
és új e sz ten d ő  k ö z t r á n d u l á t  S z e m ian  m é g  e g y s z e r  és u to ljá r a  L ip c sé b e , m o s t  m á r  a z z a l a  
cé lla l, h o g y  m e g lá to g a s s a  az  e g y e te m  n é h á n y  k iv á ló sá g á t , k ö z tü k  e lső so rb a n  a  m a g y a ro rsz á g i 
s z á rm a z á sú  Bél Károly Andrást, d e  a  n a g y  a u to rm a g y a rá z ó  Ernesti-1 is. Bél Mátyás h írn ev e s  f ia  1743 - 
b an , 2 7  éves k o rb a n  k e rü lt  L ip c sé b e  e g y e te m i k a te d rá ra . T ö r té n e t i k u ta tá sa iv a l h a m a r  ism e r tté  
te tte  n e v é t  S z á sz o rsz á g  h a tá ra in  tú l is. 1 7 7 2 -b en , S z e m ia n  lá to g a tá s a k o r  d ic ső sé g e  z e n it jé n  á ll: 
s z e rk e sz ti az  Acta Emditomm-oX. és a  L e ip z ig e r  g e le h r te  Z e itu n g -o t , e ln ö k e  az  a k a d é m ia i és a  k irá ly i 
k ö n y v tá rn a k , a  szá sz  k irá ly  ta n á c so sa i so rá b a  em e lte . S z e m ian  a lb u m á b a  1772 . d e c e m b e r  2 9 -én  
ír ta  b e  k ü lö n ö s , k é té r te lm ű  e m lé k so rá t , sz in te  s e jte tn i en g e d v e  e n a g y  e g y é n is é g n e k  tíz  év  m ú lv a  
e lk ö v e tk e z e tt  tra g ik u s  ö s s z e o m lá s á t  (175 ). A  m á s ik  h íre s  l ip c se i e m lé k so r író t , /. Mag. Ernestlt 
is d ic ső sé g e  te tő p o n tjá n  k e re s i fe l S z e m ian . E z  a  b ám u la to s  m ű v e lts é g ű  p o lih is z to r  le g sz eb b  
s ik e re it  a  n e v e lé sü g y  re fo rm á lá s a  és a  k la s s z ik a  f ilo ló g ia i és b ib lia i k o m m e n tá r iro d a lo m  te rü le té n  
a ra tta . 2 8  éves v o lt , a m ik o r  a  l ip c se i T a m á s - isk o la  ig a z g a tá s á v a l m e g b íz ták . E ttő l k e z d v e  2 8  éven  
á t  ez  isk o lá n a k  é lt, m e g te re m tv e  b e n n e  a  n e o h u m a n is ta  k ö z é p fo k ú  in té z e t  e g y ik  le g k o ra ib b  
t íp u sá t . M in th o g y  n é m e t k o r tá r s a i k ö z ü l ta lá n  le g e le g á n sa b b a n  b e sz é l la t in u l, 1 7 5 6 -tó l a  f ilo z ó f ia i, 
1 7 5 9 -tő l p e d ig  a  te o ló g ia i k a ro n  b íz n a k  rá  ta n sz é k e t . E k k o r  fe k sz ik  b e le  a  h e rm e n e u t ik á b a  o lyan  
e lv  sz e r in t , a m e lly e l is k o lá t  a la p íto tt , h o g y  t. i. a  ré g i s z ö v e g e k  f ilo ló g ia i f e ld o lg o z á sá n a k  c é lja  
n e m  m ás , m in t  az  e re d e ti g ra m m a t ik a i é r te le m  h e ly re á llítá sa . E m lé k so ra it  a  2 2 7 . la p o n  o lv a ssu k . 
S z e m ian  v é g ü l m é g  a  te o ló g ia i k a r  d é k án já t , a  f ilo z ó f iá b a n  m u n k á lk o d ó  Chr. A. CmsiitsX. k e re s te  
fe l (151 ). M a i o lv a só  n e m  é r t i m e g , m i te ts z h e te t t  a  k o r tá r s a k n a k  C ru s iu s  k ö d ö s , az  é r th e tő b b  
ré sz é b e n  lap o s , e g é sz é b e n  m in d e n  s z é p sé g  n é lk ü li f ilo z ó f ia i m ű v e ib e n .33
Az 1773. év.
A  ta n u lm á n y ú t le g m o z g a lm a sa b b  és íg y  az  e m lé k k ö n y v  s z e m p o n tjá b ó l is le g k ia d ó sa b b  
é v é n e k  az  u to lsó  b iz o n y u lt . N e m  c sa k  a  h a lle i e g y e te m e t  c se ré lte  fe l S z e m ian  a  n y á r i fé lév b en  
a  jé n a ir a , d e  m in d  a  s z e m e sz te r  e lő tt , m in d  a z u tá n  e g y -e g y  n a g y o b b  u ta t  te t t  é sz ak i ir án y b an  
az  O d e ra  m e lle t t i F ra n k fu rt ig , d é ln e k  p e d ig  a  D u n á ig , R eg en sb u rg ig . E b b e n  az  év b en  c sak  
em lé k k ö n y v e  h ú sz n á l tö b b  h e ly v á lto z á s ró l ta n ú sk o d ik , h o lo tt  n e m  b iz o n y o s , h o g y  m in d e n  
lá to g a tá s á n a k  e m lé k k ö n y v é b e n  is n y o m a  m ara d t . A  m á r  ism e r te k e n  k ív ü l h á ro m  m ás e g y e te m e t 
is m e g lá to g a t , F ra n k fu rto t, E r la n g e n t  és A ltd o rfo t , d e  fe lk e re s i B e r lin t  és M a g d e b u rg o t , to v á b b á  
k é t  h o ssz a b b  ta r tó z k o d á s r a  V it te n b e rg á t  is.
33 Azokra a német tudósokra vonatkozóan, akiknek jellemzésénél különösebb irodalmi utalást nem találunk, 
a dolgozat végén található könyvészeti összefoglalásban megjelölt művekben, főleg az AUgemeine Deutsche 
Biographie-ban találunk részletesebb adatokat.
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Á p rilis  e lső  n a p ja ib a n  h a g y ta  e l S z e m ia n  H a llé t , h o g y  m in te g y  k é t  h e te t  e g y e lő re  
V it te n b e rg á b a n  tö ltsö n . E  k é t  h é t  a la t t  a z  e g y e te m  ta n á ra in á l te en d ő  lá to g a tá so k ra  is id ő t 
s z a k íto tt , n e m  ú gy , m in t  e lső  v it te n b e rg a i lá to g a tá s a k o r , a m ik o r  c sa k  h á ro m  o tt  ta n u ló  m a g y a r  
d iák k a l v e tte  fe l az  é r in tk e z é s t . A  n é m e t p ro fe s sz o ro k , k ik e t  S z e m ian  fe lk e re s , tö b b sé g ü k b e n  
a  f ilo z ó f ia i k a r  ta g ja i. A  v it te n b e rg a i o r to d o x  h it tu d ó so k  h iá n y ta la n  m e g ism e ré s é n e k  H a lle  
n e v e lt je  ím e  n e m  tu la jd o n íto t t  k ü lö n ö se b b  je le n tő sé g e t . A  p ro fe s sz o ro k  k ö z ü l e lső n e k  áp r ilis  
5 -én  J. Fr. Hitler sz ó n o k la t ta n ta n á r , a  v á la s z tó fe je d e le m  ö sz tö n d íja s a in a k  e p h o ru s a  je g y e z te  be 
e m lé k m o n d a tá t  (193 ). H il le r t  k ö v e tté k  áp r ilis  1 3 -ig  F. W. Dschida (2 3 0 ), M. Schroeckh (228 ), /. 
D. Ritter (2 2 6 ), Chr. Fr. Schmid (106) és C. G. Hofmann (105) e g y e te m i p ro fe s sz o ro k . M a g y a r  
d iák o k b ó l m o s t  5 ír t  e m lé k v e rse t  az  a lb u m b a , m in d  az  ö te n  o ly a n o k , a k ik  S z e m ia n n a l az  e lő ző  
év  m á rc iu s á n a k  v é g é n  te t t  e lső  v it te n b e rg a i lá to g a tá s a k o r  n e m  v o lta k  m é g  V it te n b e rg á b a n . 
V a la m e n n y ie n  a  h it tu d o m á n y i k a r  h a llg a tó i. A  so r t  Hdamns Mnstystyy n y it ja  m e g , k i L ip c sé b ő l, 
m a jd  H a lié b ó l jö t t  á t  V it te n b e rg á b a  (265 ), ő t  k ö v e tik  Jóbanш  Prnny, k i sá ro s i s z á rm a z á sú  (330 ), 
M ichael Mattiul, k it  B a r th o lo m a e id e s  „ M ic h a e l K o v ách  M a r t in y i” -n e k  ír  és e lm o n d ja  ró la , h o g y  
h a z a té r te  u tá n  P ró n a y  P á l n e v e lő je , sz é n io r , m a jd  t is z á n in n e n i sz u p e r in te n d e n s  le t t  (2 7 2 ),34 v é g ü l 
SamnelFiptay, a k i k ish o n ti s z á rm a z á sú , B a r th o lo m a e id e s  s z e r in t  f e lső p o k o rá g y i (3 3 3 ).35 E z  a  n é g y  
m a g y a r  áp r ilis  11 -én , m íg  a  tu ró c sz e n tm á r to n i Matthias Hány e g y  n a p p a l k é ső b b  k a p ta  k éz h ez  
S z e m ian  a lb u m á t (332 ).
V it te n b e rg á tó l O d e ra f r a n k fu r t ig  a  S p ree  s z e líd e n  h u llám o s , ta v a k b a n  és e rd ő k b e n  g a z d a g  
v id é k é n  v e z e t  az  ú t. I t t  a  lo m b o s  fák  h e ly é t  e g y re  jo b b a n  a  fe n y ő k  v e sz ik  á t. A z  eg é sz , m in te g y  
150 k ilo m é te rn y i ú to n  az  e g y e t le n  v a lam iv e l n a g y o b b  h e ly  L u c k e n w a ld e , d e  ez  is k ü lö n ö se b b  
je le n tő s é g  n é lk ü l. A n n á l sz e b b  a  fa lv a k  z ö m é b e n  sz lá v  v é rű  n é p é n e k  sz ín d ú s , fe s tő i v ise le te .
Frankfurt.
A z  O d e ra  m e lle t t i F ra n k fu r t  k é t  és fé l é v sz á z a d d a l e lő b b  a la p íto t t  e g y e te m e  S z e m ian  
lá to g a tá s a k o r  tú l v o lt  v irá g k o rá n . H a llg a tó in a k  s z á m á t te k in tv e  m in d ö ssz e  a  t iz e n ö tö d ik  h e ly e t  
fo g la lta  el a  n é m e t e g y e te m e k  so rá b a n .36 M á so d v irá g z á s á t  m é g  m e g é r i, a m ik o r  a  sz á z ad  v é g é n  
h a llg a tó i k ö z é  ta r to z n a k  von Kleist és a  von Humboldt f iv é rek . A  n a p ó le o n i h á b o rú k  a z o n b a n  
F ra n k fu rtn a k  is, m in t  o ly a n  so k  é le tk é p te le n n é  v á lt , d e  ö n m a g á tó l k im ú ln i n e m  tu d ó  k is 
e g y e te m n e k  (a S z e m ia n  á lta l m e g lá to g a to tta k  k ö z ü l m é g  E rfu r tn a k , V it te n b e rg á n a k  és A lto rfn ak )
34 Bartholomaeides, i. m. 272.
35 U. o. 273. Amit a 16-17. lapon a külföldi tanulmányútra menő magyar evangélikus hittanhallgatók átlagos 
életkorára nézve megállapítottunk, Bartholomaeides adatai alapján itt is beigazolódik. Pruny 32 éves, Martini 39, 
Liptay csak 25, de Lány viszont 29 éves, amikor a 31 éves Szemiannal Vittenbergában találkoznak.
36 Fran^Eulenburg: Die Frequenz dér deutschen Universitáten. Lipcse, 1904.
Vittenberga.
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m e g a d tá k  a  k e g y e le m d ö fé s t  O d e ra f r a n k fu r t  e g y e te m é t  а  X IX . sz á z a d  e le jé n  B o ro sz ló b a  
h e ly e z té k  át. M a g a  F ra n k fu r t  s e m  v o lt  S z e m ian  id e jé b e n  a  n é m e t és a  s z lá v  k e re sk e d e le m n e k  
az  a  n a g y fo rg a lm ú  c se re h e ly e , m in t  az  e lő z ő  sz á z a d o k b a n . A z  e g y e te m  és a  v á ro s  c sö k k e n t 
je le n tő sé g é n e k  m e g fe le lő e n  S z e m ia n  n e m  is ta lá lt  c sa k  k é t  m a g y a r  d iá k o t F ra n k fu rtb a n . E z  is 
k é t  m a g y a r  Sigismundns Sgabó  e rd é ly i h it ta n h a llg a tó  (b e je g y z é se  az  áb c -m u ta tó  u tá n  á ll) , to v á b b á  a  
r im a sz o m b a ti ev an g é lik u s  k áp lán , Sámuel De'tfy, a  f ra n k fu r t i e g y e te m i k ö n y v tá rn a k  az id ő  sz e r in t i 
k ö n y v tá ro sa  (337 ). D é rfy  e g y e te m i k ö n y v tá ro s s á g a  ú ja b b  ta n ú ja  a n n a k  a  k ö n y v sz e re te tn e k  és 
h o s sz á é r té sn e k , m e lly e l a  m a g y a r  d iák o k  n é m e t e g y e te m e k e n  so k sz o r  k itű n te k . A  f ra n k fu r t i 
n e v e z e te s sé g e k  k ö zü l, k ik  S z e m ia n  a lb u m á b a  ír ta k , k e ttő  re fo rm á tu s , ú g y m in t  E. El. D. Stosch, 
te o ló g ia i p ro fe s sz o r , a  f ra n k fu r t i r e fo rm á tu s  e g y h á z  fe lü g y e lő je  és e lső  le lk é sz e  (39 ), v a la m in t  W. 
H. H/igo id ő s  z ü r ic h i fé rf iú , H e s se n -K a sse l és H o h e n z o lle rn  h e rc e g é n e k  e g y k o r i t itk o s  ta n á c so sa  
(323 ). A z  iré n ik u s  H a lle  n e v e lt jé t  je lle m z i, h o g y  k é t-h á ro m  n ap o s  fra n k fu r t i ta r tó z k o d á s a  a la t t  k é t  
r e fo rm á tu s  és c sa k  e g y  ev an g é lik u s  h íre s s é g n é l te sz  lá to g a tá s t . A z  u tó b b i /. G. Soellner, a  te o ló g ia i 
és f ilo z ó f ia i k a ro k  ta n á ra  (75 ).
Berlin.
F ra n k fu rtb ó l h a z a té rő b e n  S z e m ia n  a  p o ro sz  fő v á ro s t  e jt i ú tb a . B e r lin n e k  n in cs  ek k o r  
m é g  tö b b  la k o sa  m in te g y  1 2 0 .0 0 0 -n é l, d e  e lső so rb a n  az  o ko s H o h e n z o lle rn e k  á lta l tá r t  k a ro k k a l 
fo g a d o tt  h u g e n o tta  k é z m ű v e se k  m u n k á ja  e r e d m é n y e k é n t m ár is  v e z e tő  h e ly re  te t t  s z e r t  p l. 
a  se ly e m -, g y a p o tsz ö v ő -  és p o rc e lá n ip a rb a n  a  p o ro sz  v á ro so k  k ö zö tt. A  v á ro s  p o lg á ra ib a n  II. 
F r ig y e s  s ik e re i k ö v e tk e z té b e n  m a g a s r a  lo b b a n t  a  p o ro sz  h a z a f iú i b ü szk e sé g . L a s s a n  a  m ú z sá k  is 
m e g o tth o n o so d n a k , a m in t  e lsz á ll a  fr iss  m a lte r  s z a g a  és a  fe lv ilá g o so d á s  n a g y  s z e lle m ta v a sz á b a n  
B e r lin b e  is k e rü l n é h á n y  k iv á ló  teh e tség . S z e m ia n  id e jé b e n  f ig y e ln e k  fe l e lső  íz b e n  B e r lin  sz a v á ra  
k o m o ly  iro d a lm i k ö rö k : a  Nicolai és a  z s id ó  Mendelssohn s z e rk e sz te t te  p e r io d ik u s  iro d a lm i le v e le k  
ré v é n , m ik h e z  a  k itű n ő  Eessing-et  is s ik e rü lt  m u n k a tá rsu l m e g n y e rn i. L e s s in g  ré sz b e n  e le v e le k b e n  
v é g z i e l a  n é m e t iro d a lm i ö n tu d a t s z e m p o n tjá b ó l o ly  fo n to s  m is sz ió já t , h o g y  t. i. a  n é m e t sz e lle m i 
f e lle n d ü lé s t  k iv á ltó  és a b b a n  e g y o ld a lú a n  u ra lk o d ó  f ra n c ia  iro d a lm i m in tá k a t  ú j, ré sz b e n  an g o l 
(S h ak e sp e a re ) , r é sz b e n  a n t ik  m in tá k  á lta l n é lk ü lö z h e tő v é  te g ye .
S z e m ia n  b e r lin i ta r tó z k o d á sá ró l Johannes Ambrosi-nzk, a  b e r lin i S z t. G e r tra u d - te m p lo m  
m a g y a r  s z á rm a z á sú  le lk é sz é n e k  és e g y h á z i fe lü g y e lő n e k  áp r ilis  2 3 -án  k e lte z e t t  b e je g y z é sé b ő l 
é r te sü lü n k . S z e m ia n  ú g y  lá ts z ik  e lm o n d o tta  B e r lin b e n  m ű k ö d ő  h o n f itá r s á n a k , h o g y  k ö z e le d ik  az 
id ő , a m ik o r  b e fe je z i ta n u lm á n y ú tjá t , m e r t  A m ro s i e r rő l te sz  e m líté s t  és jó  k ív á n sá g a iv a l b o c sá t ja  
e l S z e m ia n t (257 ).
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A  H a lié b a , il le tv e  m o s t  m á r  J é n á b a  h a z a fe lé  v iv ő  ú to n  is m e g á lla p o d o tt  h ő sü n k  
V it te n b e rg á b a n  és ú jb ó l e ltö ltö tt  o tt  m in te g y  k é t  h e te t. Ú g y  lá tsz ik , m é g  m in d ig  b ő v en  a k a d t 
te n n iv a ló ja  a  K a s sa i-k ö n y v tá r  r itk a s á g a i és k é z ir a ta i k ö z ö tt . A z  a lk a lm a t  a r r a  is f e lh a sz n á lta , h o g y  
k ie g é sz íts e  ú t ik ö n y v é t . Á p r ilis  2 9 -é n  J. S. Weichtmann e g y e te m i p ro fe s sz o r tó l (1 1 1 ), m á ju s  9 -én  
p e d ig  E. Fr. Werntdorf e g y e te m i re k to r tó l, te o ló g ia i ta n á r tó l, a z  a la p ítv á n y o k  fe lü g y e lő jé tő l sz e rez  
e m lé k so ro k a t (49 ). O ly a n  m a g y a r  d iá k o t is ta lá lt  V it te n b e rg á b a n , a k it  m é g  n e m  ism e r t , Andr. 
Kirchnery h o n tv á rm e g y e i, c sá n k i h it ta n h a llg a tó t , k i c s a k  áp r ilis  2 7 -é n  ir a tk o z o t t  b e  az  e g y e te m re  
(336 ). K irc h n e ry v e l S z e m ia n  m in d e n  eg ye s  v it te n b e rg a i m a g y a r  d iá k o t b e so ro z o tt  ú t ik ö n y v e  
a lá író i k ö zé , k i h á ro m sz o r i o tt lé te k o r  V it te n b e rg á b a n  ta r tó z k o d o tt . E z  a  té n y  ú jb ó l k ie m e li a z t  
a  szo ro s  k ö z ö s sé g i é le te t , a m e ly rő l m á r  sz ó ltu n k , és a m e ly b e  K a s sa i k ö n y v tá ra  fo g ta  ö ssz e  a  
v it te n b e rg a i m a g y a ro k a t . L e g y e n  sz a b a d  it t  m é g  e g y  é rd ek es  k ö rü lm é n y rő l is m e g e m lé k e z n ü n k . 
K irc h n e ry  n e v é t  B a r th o lo m a e id e s  e g y sz e rű e n  „ K irc h n e r” -n e k  ír ja .37 E z z e l k a p c so la tb a n  
n e m  ta r t ju k  le h e te t le n n e k , h o g y  K irc h n e ry t  á lta lá b a n  K irc h n e rn e k  ism e r té k  és h o g y  c sa k  
V it te n b e rg á b a n  b ő v íte t te  m e g  n e v é t  e g y  y -n a l. E  v á lto z ta tá s  c é ljá t  m e g é r t jü k , h a  m e g e m lé k e z ü n k  
ró la , h o g y  K a s sa i e lső so rb a n  m a g y a r  a n y a n y e lv ű  m a g y a ro rs z á g i h it ta n h a llg a tó k a t  k ív á n t a  
v it te n b e rg a i jó té te m é n y e k b e n  ré sz e s íte n i. H a  ú jb ó l á t fu t ju k  a  S z e m ian  a lb u m á b a  író  v it te n b e rg a i 
m a g y a r  d iák o k  n é v so rá t , lá tn i fo g ju k , h o g y  so k k a l n a g y o b b  a rá n y b a n  ta lá lu n k  k ö z ö ttü k  y -o s  
n e v ű e k e t , m in t  p l. a  jén a i, v a g y  a  h a lle i m a g y a r  d iá k o k  n é v so rá b a n . A  v it te n b e rg a i és k é ső b b  a  
h a lle i e g y e te m e n  a  m a g y a ro rs z á g i n é m e ta jk ú  d iá k o k  m é g  so k k a l sz ö v e v é n y e se b b  fo g á so k a t  is 
ig é n y b e  v e tte k , c sa k  h o g y  a  n y e lv  s z e r in t  is m a g y a ro k n a k  h a g y o t t38 ö sz tö n d íja k a t  m e g k a p h a s s á k .39
Ú g y  lá tsz ik , V it te n b e rg á b a n  a n n y ira  e lte lt  az  id ő , h o g y  S z e m ia n n a k  m o s t  m á r  h a la d é k  
n é lk ü l J é n á b a  k e lle t t  u ta z n i, h a  m é g  id e jé b e n  b e  a k a r t  ir a tk o z n i az  e g y e te m re  és r é sz e se d n i k ív á n t  
a  m a g y a ro rs z á g i ta n u ló k  re n d e lk e z é sé re  á lló  k e d v e z m é n y e k b e n , fő k é n t  az  e b é d k e d v e z m é n y b e n . 
I l le t t  a  p ro fe s sz o ro k  m a g á n e lő a d á sa ir a  is id e jé b e n  je le n tk e z n i. M á ju s  14. és 16. k ö z t  te h á t  J é n á b a n  
ta lá lju k  S z e m ian t. E z  a lk a lo m m a l em lé k k ö n y v e  m in d ö ssz e  n é h á n y  h o n f itá r s a  b e je g y z é sé v e l 
g y a r a p o d o tt , o ly a n o k é v a l, k ik e t  v a lam iv e l k é ső b b , a m ik o r  H a lié b ó l á tk ö ltö z ik  J é n á b a , m á r  n e m  
re m é lt  o tt  ta lá ln i. K ü lö n ö se n  Sámuel Bitiek, Andreas Peschko és M ichael Stark e se té b e n  (300 , 311 és
Vittenberga.
37 I. m. 273.
38 A vittenbergai és később hallei magyar ösztöndíjak közül a Kassai-félék, illetve az 1831 óta közös néven 
Kassai—Kubinyi—Temlin-félék csak magyar diákoknak voltak kiadhatók. A Poldt Mátyás-félét ki lehetett adni 
magyar evangélikus lelkészfiak nem létében magyarországi németeknek is; de a szláv származásúak ebből is 
ki voltak zárva. Irodalom: C. Róbert: Die Wittenberger Benefizien (Hallische Universitátsreden, 5. sz.) Halle. 
1917., továbbá: (Szerző megjelölése nélkül:) Verzeichnis dér auf dér Universitát Halle—Wittenberg bestehenden 
Stipendien und Benifizien nebst kurzer Nachricht von dér auf den anderen kgl. preussischen Universitáten 
bestehenden Benefizien. Halle, 1851.
39 A magyarországi német diákok, különösen az erdélyi szászok sűrű cselfogásaira 1.: Görög: A Hallei Magyar 
Egylet története. Halle, 1906,16, 26, 37, 39.
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316) á l lh a t  m e g  ez  a  fe ltev és , k ik  n e m  sz e re p e ln e k  jé n a i ta n u ló k k é n t  sem  a  H aa n , s e m  a  M o k o s40 
ö s sz e á ll ítá s á b a n , te h á t  á tu ta z ó k k é n t  le h e t te k  je le n  J é n á b a n . A  n e g y e d ik  e m lé k so r író , Joanes 
Mudron’f 1 a  k é ső b b i k iv á ló  e g y h á z i sz ó n o k , sa jn o s  m é r té k te le n  n a g y  ivó , k é t  éves h a lle i ta n u lm á n y  
u tá n  c s a k  fé lév v e l e lő b b  ir a tk o z o t t  b e  az  e g y e te m re ,42 43d e m á r  h a z a té rő b e n  v o lt .4341a
Halle.
A  b e ira tk o z á s  fo rm a s á g a it  e lin té zv e  S z e m ian  H a lié b a  u ta z o t t  a z z a l a  k e ttő s  c é lla l, h o g y  
m ag áv a l h o z z a  m in d a z t , a m ire  fé lév es  jé n a i ta r tó z k o d á s a  a la t t  s z ü k sé g e  le sz , to v á b b á , h o g y  
a z o k tó l a  p ro fe s sz o ra itó l, k ik n e k  H a llé b a n  p r iv á tk o llé g iu m a it  h a llg a tta , e lb ú c sú z z é k . S z á m u n k ra  
k ü lö n ö se n  fo n to sa k  ez  u tó b b ia k  e m lé k k ö n y v i b e je g y z é se i, m e r t  é p p e n  le g fo n to sa b b  k é rd é sü n k re  
n y e rü n k  b e lő lü k  v á la sz t , a r ra , h o g y  k ik  v o lta k  a  h a lle i e g y e te m  ta n á ra i k ö z ü l a z o k , k ik k e l S ze m ian  
k ö z v e t le n  ta n ítv á n y i v is z o n y b a n  á llt , a k ik  te h á t  s z e lle m é n e k  fo rm á lá s á r a  is a  le g n a g y o b b  h a tá s sa l 
le h e tte k . E lső  h e ly e n  h a g y  e m lítsü k  it t  Jo. Pét. Eberhard-o t, az  o rv o s tu d o m á n y o k , a  m a te m a t ik a  és 
a  f iz ik a i p ro fe s sz o rá t , ak i szép  e m lé k m o n d a tá t  e z ek k e l a  sz a v a k k a l z á r ja : „ D ile c t is s im o  A u d ito r i 
su o ...” (51) E b e rh a rd  t íp u s a  a  k o r  te rm é sz e ttu d o m á n y o s  irá n y ú , e n c ik lo p é d ik u s  m ű v e ltsé g ű  
tu d ó sá n a k . O rv o s tu d o m á n y i le x ik o n t a d o t t  k i, d e  b ám u la to s  s z é le sk ö rű  iro d a lm i m ű k ö d é sé b e n  
ta lá lu n k  n é h á n y  jó  ta n á c so t  a  p o ro sz  h a d á sz a t i ép ítk e zé s  c é ls z e rű s íté s é re  is és v a n  e g y  szép  
ta n u lm á n y a  a  m a te m a tik a i m ű v e lts é g  h a sz n á ró l az  á lla m  jó lé te  s z e m p o n t já b ó l.44 L á t ju k , h o g y  
S z e m ian  e g y ik  le g k e d v e se b b  p ro fe s s z o ra  te lje s s é g g e l a  g y a k o r la t i és te rm é sz e ttu d o m á n y i ir án y ú  
fe lv ilá g o so d á s  k ép v ise lő je .
M o s t  b ú c sú z ik  e l S z e m ia n tó l Joh. Jak. Griesbach is , a  f ia ta l, 2 8  éves , d e  m ár is  r e n d k ív ü li 
ta n u lts á g ú  ú js z ö v e ts é g i n y e lv é sz . (115) H o ssz a b b  k ü lfö ld i ta n u lm á n y ú t u tá n , m e ly n e k  so rán  
b e já r ta  H o lla n d iá t , A n g liá t , F ra n c ia o rsz á g o t , ép p e n  1 7 7 3 -b an  k a p o tt  re n d k ív ü li ta n á r i m e g b íz á s t  
H a llé b a n . E k k o r  m á r  m u n k á b a  v e tte  az  Ú jsz ö v e tsé g  k r it ik a i k ia d á sá t , m e ly  1 7 7 5 -b en  H a llé b a n  
m e g  is je len t . Ig e n  fo n to s  tu d o m án y o s  m ű k ö d é sé n e k 45 sz ín h e ly e  k é ső b b  a  jé n a i e g y e te m  le tt , 
m e ly  1 7 7 5 -b en  ú js z ö v e ts é g i k a te d rá já ra  h ív ta  m eg.
H a  m e g e m lé k e z ü n k  ró la , h o g y  S z e m ian  a  l ip c se i e g y e te m e n  is a  h íre s  k o m m e n tá to r t  és 
s z ö v e g k r it ik u s t , E rn e s t it  k e re s te  fe l, to v á b b á  m e g e m lít jü k , h o g y  az  e m lé k k ö n y v  u to lsó  k ü lfö ld i 
b e je g y z ő je , k it  S z e m ia n ih o z  b a rá t i s z á la k  fű z te k , a  f ia ta l h a lle i l  'ogel, s z in té n  b ib lia i s z ö v e g k r it ik a i
40 Mokos Gyula: Magyarországi tanulók a jénai egyetemen. Budapest: M. T. Akad. 1890. 68-9. — Ábel ].:
Magyarországi tanulók külföldön, I. kötet.
41 Révész szerint Mudronyi. Kévéseim re: A jénai egyetemen tanult magyarok és erdélyiek névsora 1550-1850.
M. Tört. Tár IX. 1861. 218-38.
42 Aíokos, i. m. 69.
43 41a Tóth Lajos közlése.
44 Allgemeine Deutsche Biographie, V k. 568-9.
45 Augusti: Uber Griesbachs Verdienst. Boroszló, 1818.
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és e x e g e t ik a i m u n k á s sá g á v a l te tte  n e v é t  h íre s s é , a k k o r  e lő ttü n k  á ll S z e m ian  é rd e k lő d é sé n e k  és 
b ú v á rk o d á sa in a k  e g y  m á s ik  irá n y a , az  ex eg e tik a i.
E z  a lk a lo m m a l, jú n iu s  1 -én  és 2 -á n , m é g  e g y  to v áb b i, o lv a sh a ta t la n  n ev ű  e g y e te m i ta n á r  
(179 ), e z e n k ív ü l G .J  Fanger n é m e t  h it ta n h a llg a tó  (259) és a  K le is te t  id éz ő  D r. p h il. F. H erm ánn  
(279) ír ta k  e m lé k so ro k a t  az  a lb u m b a . K ö z ö ljü k  n e v ü k e t , m e r t  az  e d d ig ie k  a la p já n  fe lté te le z h e t jü k , 
h o g y  S z e m ia n  e k é t  n a p o n  le g b iz a lm a sa b b  h a lle i ta n á ra itó l és b a rá ta itó l b ú c sú z o tt  el.
Jéna.
A  m o s t  k ö v e tk ez ő  n y u g o d t  jé n a i n y á r i fé lé v  e g y e t le n  b e je g y z ő je  e g y  v o lt  k e g y e s re n d i 
sz e rz e te s , Joannes Hntbacgek, k it  S z e m ia n  b iz o n y á ra  a já n ló le v é lle l lá to t t  e l, v a g y  v a lam iv e l 
m e g a já n d é k o z o tt , m e r t  a  v o lt  p ia r is ta  b u z g ó n  Ígéri, h o g y  „ b e n e f ic io ru m  a c c e p to ru m  m e m o r  
é n t” (233 ).
E rn e s t i és G r ie sb a c h  ö sz tö n z é se  J é n á b a n  lá th a tó  g y ü m ö lc s ö t  is te rm e tt . E g y  tó t  n y e lv ű  
a lk a lm i ira to n  k ív ü l, a m ily e t  e g y é b k é n t  m á r  H a llé b a n , 1 7 7 2 -b en  is n y o m d á b a  a d o tt , J é n á b a n  J é z u s  
K r isz tu s  k ín sz e n v e d é sé rő l és h a lá lá ró l k is  b ib lic a  te o ló g ia i d o lg o z a to t  k é s z ít  és b o c s á t  k ö zre . 
N e v é n e k  k e z d ő b e tű it  e b b e n  az  á ln é v b e n  re jt i e l: „ p h ilo M u S u s  u n g a r u s ” .
J é n á b ó l c s a k  n o v e m b e r  k ö z e p e  tá já n  b ú c sú z o tt  e l S z e m ian  v é g le g e se n . A d d ig  a z o n b a n  
o k tó b e r  h a v á b a n  m é g  k é ts z e r  lá to g a to tt  e l E la lléb a . E z e k n e k  a  h a lle i u ta k n a k  a  k e re té b e n  
m e g te k in te t t  n é h á n y  ú tb a  eső , v a g y  n e m  m e ssz e  fek v ő  v á ro s t . O k tó b e r  1 0 -én  B e rg -b e n  Ph. Л. F. 
Martini f ilo z ó f ia ta n á r  (291 ), o k tó b e r  12 -én  u g y a n o tt  C. F. Jonae (205), o k tó b e r  1 8 -án  N a u m b u rg b a n  
/. G. Kayser (3 0 9 ), o k tó b e r  2 5 -é n  p e d ig  M a g d e b u rg b a n  H. F. Á bel s z é k e se g y h á z i le lk é sz  és k irá ly i 
ta n ác so s  (155) írn a k  e m lé k so ro k a t  ú t ik ö n y v é b e  és k ív á n n a k  sz e re n c sé s  u ta t  h a z á já b a . K ö zb en , 
o k tó b e r  1 4 -én  és o k tó b e r  2 0 -á n  m e g in t  J é n á b a n  k e lle t t  S z e m ta n n a k  ta r tó z k o d n ia , m e r t  o n n an  
k e lte z ik  e m lé k so ra ik a t  az  e lső  e se tb e n  Georg Fagaty46 m a g y a r  te o ló g u s  (3 0 7 ), a  m á so d ik b a n  az 
e g y h á z i ré g is é g ta n n a l fo g la lk o z ó  And. Simon, k iv e l S z e m ia n  m é g E la l lé b a n  k ö tö tt  b a r á ts á g o t  (322 ).
А  X V III . s z á z a d b a n  a  jé n a i e g y e te m  is le v e te tte  — E la lle  h a tá s á ra  — az  o r to d o x ia  k ö te lé k e it  
és a  fe lv ilá g o so d á s  e sz m é in e k  a  s z o lg á la tá b a  á llo tt , m é g p e d ig  o ly an  e re d m é n n y e l, h o g y  m á r  a  
X V III . s z á z a d  u to lsó  n e g y e d é b e n , S ch ille r , m a jd  F ich te  fe llé p é sé v e l á tv e tte  a  n é m e t sz e lle m i 
é le t  v e z e té sé t . S a já to s  J é n a  s z e lle m i é le té b e n , h o g y  a  n a c io n á lis  e s z m é k  n a g y o n  h a m a r  k ed v ez ő  
ta la jr a  b u k k a n ta k . In n e n  J é n a  n a g y  je le n tő sé g e  a  n é m e t n e m z e t i é rzé s  és g o n d o la t  fe jlő d é sé b e n . 
M in th a  e b b e n  a  th ü r in g ia i k isv á ro sb a n  m in d ig  a t tó l fé lte k  v o ln a  az  e m b e re k , h o g y  v a la m i m ó d o n  
le m a ra d n a k  az  e s e m é n y e k  fo rg a ta g á b a n  és az  e sz m é k  s ta fé ta v á ltá s á b a n , e z é r t  m in d e n  k o re sz m e  
m e llé  a  le g k o rá b b a n  és a  le g ra d ik á lis a b b a n  s z e g ő d te k  o d a . A  k o rsz a k  k e z d e té n  T h o m a s iu s  
e sz m é i Stnwe-ra h a tn a k  e rő se b b e n , k i a  p o lit ik á t  m in t  ta n tá r g y a t  b e v e z e t i a  jo g i k a ro n .47 M á r
46 Haannál és Révésznél (i. m.) Lagari, Mokosnál (i. m.) Lágári.
47 R. Du Móniin Fckart: Geschichte dér deutschen Universitaten. Stuttgart: Enke 1929. 217.
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ez  a  lép és  is a  n a c io n a liz m u s  je g y é b e n  tö r té n ik , h a  ez  a  n a c io n a liz m u s  e g y e lő re  m é g  n e m  a  
h e rd e r i, h a n e m  fra n c ia , a n g o l, sv á jc i v a g y  h o lla n d  m in tá k  n y o m á t v is e li m ag án . S tru v e  fe llé p é se  
u tá n  n e m  so k á ra  a  f ilo z ó f ia i k a ro n  v e z e t ik  b e  a  n é m e t iro d a lo m  és k ö lté sz e t , to v á b b á  a  n é m e t 
tö r té n e le m  ta n ítá sá t . A z  ú jítá so k  s ik e ré t  b iz to s ít ja , h o g y  J é n á b a n  n a g y s z e rű  ö s s z h a n g  u ra lk o d ik , 
sz e n v ed é ly e s  e g y ü ttm u n k á lk o d á s  és k ö zö s  le lk e sed é s  ta lá lh a tó  d iá k o k  és ta n á ro k  k ö zö tt . F ék te len  
tu d á ssz o m ju k b a n  ez en  az  ú jítá so k n a k  ö rv e n d ő  v id é k i e g y e te m e n  m é g  az  ú js á g o lv a s á s t  is e g y e te m i 
ta n tá r g g y á  te s z ik  o ly an  k o rb an , m e ly n e k  a lig  v o lta k  ú js á g ja i.48 M in th a  J é n a  p o lih is z to ra iró l o lv a s ta  
v o ln a  le  Schiller jé n a i k a te d rá já t  e lfo g la lv a  h íre s  m e g á lla p ítá s á t : „W o d é r  B ro tg e le h r te  tre n n t , d a  
v e re in ig t  d é r  p h ilo so p h is c h e  G e is t .” A  S z e m ia n  a lb u m á b a  író  p ro fe s sz o ro k  é le tra jz i a d a ta in a k  
ö ssz e k e re sé se  k ö z b e n  k é n y te le n  v o lta m  tu d o m á n y k a ro k  s z e r in t  f e lo sz to tt  g y ű jte m é n y e s  
é le t ra jz u k b a n 49 tö b b  p ro fe s s z o r t  k é t  tu d o m á n y k a r  ro v a tá b a n  is m e g k e re sn i, m e r t  e g y ik  k a r ró l 
a  m á s ik ra  lé p te k  á t  o ly a n  k o rb an , a m ik o r  m in d e n  k a ro n  á lta lá n o s  k é p z e tts é g e t  k ív á n ta k  m e g  a  
k a r  m in d e n  sz a k tu d o m á n y á b a n . Ig a z i a ra n y k o rá t  a  jé n a i e g y e te m , az  1 7 77 -tő l 1 8 0 6 - ig  te r je d ő  
id ő sz a k b a n  é li u g y a n , a m ik o r  b ö lc se le t i k a rá n  n e m  k iseb b  s z e lle m e k  ta n íta n a k , m in t  Schiller; 
Fichte, Schelling, H egel és a  k é t  Schlegel te s tv é r  és a m ik o r  J é n a  a  m a g y a r  s z e lle m tö r té n e tre  is je len tő s  
h a tá s t  g y a k o ro l. V a n n ak  a z o n b a n  k iv á ló  ta n á ra i az  e z t  m e g e lő z ő  id ő b e n  is és b e fo ly á s a  k ü lö n ö se n  
ev an g é lik u s  le lk é sz je lö lt je in k re  e k k o r  is f ig y e le m re m é ltó . W o lf f  r a c io n a liz m u sá t  il le tő e n  é p p e n  a  
m á r  e m líte t t  m a g y a rb a rá t  D o n o v iu s t  n e v e z i Frank „ az  ú j id ő k  e lső  ta n u s á g te v ő jé n e k ” .50 A  tü zes  
fe lv ilá g o so d á s  s z e lle m e  o ly an  e rő s v is s z h a n g ra  ta lá l a  d iá k sá g  so ra ib an , h o g y  a  k ö v e tk ez ő  k o rsz a k  
v e z e tő , sz a b a d k ő m ű v e s  s z e lle m ű  és r itu sú  d iá k e g y e sü le te it  k iv é te l n é lk ü l jé n a i és h a lle i d iák o k  
a la p ít já k  m e g  ép p e n  S z e m ia n  ta n u lm á n y a i id e jé b e n .51
I ly en  e lev en  tu d o m á n y o s  és d iá k é le t  m e lle t t  n e m  cso d a , h o g y  a  m a g y a ro r s z á g i d iák o k  
k ed v v e l k e re s té k  fe l J é n a  e g y e te m é t. A m ik o r  S z e m ia n  v é g le g  b ú c sú t  m o n d  J é n á n a k , n o v e m b e r  14- 
én , az  ed d ig i t iz e n h é th e z  m é g  to v á b b i h é t  m a g y a ro r s z á g i if jú  ír ja  b e  e m lé k so ra it  a lb u m á b a . E z ek : 
a  b e s z te rc e b á n y a i (Joh.) Petr. Coryli, ak i J é n á b a n  o rv o s tu d o m á n y t  és te o ló g iá t  ta n u lt  és k é ső b b  
k irá ly fa lv a i le lk é sz  le t t  (221 ),52 Joh. Mndrony, a k i m á so d já ra  je g y z i b e  n e v é t  az  a lb u m b a  (260 ), a  
red o v a i (G ö m ö r-m e g y e ) Joh. Terrayi (H aan  sz e r in t : „ T e r ra y  a lia s  Z e m k o ”) (2 6 1 ), a  k is sz e b e n i Joh. 
Clementis, k é ső b b  k isk ő rö s i le lk é sz  és S z e im ia n n a k , k i C lem e n tis  T e ré z iá t  v e tte  n ő ü l, só g o ra 53 (263 ), 
Patilus Kmetony (2 6 6 ), Л (damtis) Potkonicgky (H aan  sz e r in t  Podkonicgky, M o k o s  s z e r in t  Pockomicgky)
48 Dn Móniin Eckart, i. m. 218.
49 Joh. Günther: Lebensskizzen dér Professoren dér Universitat Jena seit 1558 bis 1858. Jena: Mauke 1857.
50 Frank, G.: Die jenaische Theologie in ihrer geschichtlichen Entwicklung. 1858. 68 sqs.
51 Amicisták, Jéna 1770-1; Unitisták, Halle 1774; Konstantisták, Halle 1777; Harmonisták, Jéna 1781; — E. 
Deuerlein: Geschichte dér Universitat Erlangen. Erlangen: Palm 1927. 16.
52 A kiegészítő életrajzi adatok forrása: Haan i. m. megfelelő helyén.
53 Sramkó (Schramkó) Pál: Esketési beszéd Szemian Mihály és Clementis Terézia egybekeltekor (tót). Hely és 
év nélkül, 1778 és 1881 közt.
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b e sz te rc e b á n y a i te o ló g u s , k é ső b b  k é sm á rk i r e k to r  és tö r té n e t író , a  k é sm á rk i n e m e s i k o n v ik tu s  
a la p ító ja  (267) és v é g ü l Martinas Reinisch, a k i H/ingants-nak ír ja  m ag á t , d e  H a a n  je g y z é k é b e n  n e m  
ta lá lh a tó . V a ló sz ín ű , h o g y  ő á tu ta z ó b a n  lá to g a t ta  m e g  J é n á t ,  h a  u g y a n  n e m  u g y a n a z  a  R e in isch  
M á r to n , ak i m é g  1 7 3 8 -b an  ir a tk o z o t t  b e  s z e g é n y  gratis d iá k k é n t a  jé n a i e g y e te m re 54 és az u tán , 
m é g  az  e x u lá n so k  u tá n i k o rb a n  is e lé g  g y a k o r i m ó d o n , k in n  v á lla lt  is k o la m e s te r i, v a g y  le lk é sz i 
m e g b íz á s t .
A  jé n a i e g y e te m i ta n á ro k  szép  sz á m m a l s z e re p e ln e k  ez  a lk a lo m m a l is S z e m ian  
ú tik ö n y v é b e n . A  so r t  az  e g y e te m  re k to ra , C. F  Walcb, a  P a n d e k tá k  p ro fe s s z o ra  n y it ja  m e g  (20 ). 
W a lch  а  X V III . s z á z a d b a n  a  n é m e t e g y e te m e k e n  lá b ra  k a p o tt  szo k ás  s z e r in t  u d v a r i ta n á c so s i 
m é ltó s á g o t  v ise l. A m ió ta  a  n é m e t fe je d e lm e k  fe lism e r té k , h o g y  m ily e n  fo n to s  sz o lg á la to t  
te h e tn e k  e g y e te m i ta n sz é k e k  b e tö ltő i h a sz n á lh a tó  h iv a ta ln o k o k  és jó  h a z a f ia k  n e v e lé sé b e n  az 
á lla m n a k  és az  u ra lk o d ó h á z n a k , ö sz tö n z é sü l u d v a r i, v a g y  titk o s  ta n á c so s i c ím m e l tü n te tté k  k i 
az  é rd e m e se k e t. E g y  n a p p a l e lő b b , n o v e m b e r  12 -én  k e lte z te  e m lé k so ra it  /. E. Schmidt b e lső  
titk o s  ta n ác so s , a  k ö z jo g  és a  jo g tö r té n e t  p ro fe s sz o ra  (1 0 9 ), G. S cheidemantel, e g y  S z e m ia n n a l 
m a jd n e m  e g y id ő s  m á s ik  jo g ta n á r  (93 ), D. Chr. Seybold és a  b e te g e s  Je. Faber f ilo z ó f ia ta n á ro k  (185 . 
és 192 ), v a la m in t  a  n a g y n e v ű  E. Л. Nicolai o rv o sp ro fe s sz o r , az  o rv o s i k a r  d é k á n ja , k it  v é n sé g é b e n  
ő rg ró f i r a n g ra  e m e lt  u ra lk o d ó ja  (90 ). N o v e m b e r  1 4 -en ek  e g y e t le n  n e m  d iá k  b e je g y z ő je  v an ,/ . G. 
M alter e g y e te m i tan á r , a  jé n a i n y ilv án o s  k ö n y v tá ra k  ig a z g a tó ja  és az  ö sz tö n d íja so k  e p h o ru sa , k i 
S z e m ia n t jó te v ő jé n e k  („fantori sno”)  n e v e z i és s z e re n c sé s  h a z a ju tá s t  k ív á n  h a z á já b a  (145 ). M iv e l 
é rd e m e lh e tte  k i S z e m ia n , h o g y  ez  a  m ag a s  á llá sú  n é m e t ú r  jó te v ő jé n e k  n e v e z te ?  H o g y  tú ls á g o sa n  
m e ssz e  n e  té v e d jü n k  az  ig a z sá g tó l, le g y e n  sz a b ad  c sa k  a n n y it  té te le z n ü n k  fe l, h o g y  so k  k ü lfö ld já ró  
m a g y a r  d iák h o z  h a so n ló a n  S z e m ia n  is m e g a já n d é k o z ta  a  jé n a i k ö n y v tá ra k a t  n éh án y , e lső so rb a n  
m a g y a r  tá rg y ú  k ö n yv v e l. K é t n é m e t h it ta n h a llg a tó  je g y z e t t  m é g  J é n á b a n  e z e k b e n  a  n a p o k b a n  
e m lé k so ro k a t (262 , 2 8 7 ).
N o v e m b e r  1 5 -én  ú tn a k  in d u l h ő sü n k  d é l fe lé , h o g y  le b o n y o líts a  n é m e t ta n u lm á n y ú tja i 
k ö z ü l a  le g h o ssz a b b a t , m e ly  E r la n g e n e n , K o b u rg o n  és A lto r fo n  á t  a  D u n á ig , R e g e n sb u rg ig  
v ez e ti. E g y e lő re  a z o n b a n  n e m  h a la d h a t  m e ssz e , m e r t  d é li ir á n y b a n , a  S a a le  v ö lg y é b e n , J é n á h o z  
k ö z e l, n a g y ra b e c sü lt  ism e rő se i la k n ak , k ik tő l sz in té n  b ú c sú t  a k a r  v en n i. M in te g y  h ú sz  k ilo m é te r re  
J é n á tó l,  a z  ő s i v á r fa la k k a l ö v e z e tt  K a h la  k ö z e lé b e n  u ra lk o d o tt  a  tá jo n  L e u c h te n b u rg  v á ra , a  
s z á sz -k ó b u rg i és a  s a a lfe ld i h e rc e g i u d v a r  k ed v es  ta r tó z k o d á s i h e ly e . I tt  F. Chr. Giinther u d v a r i 
ta n ác so s , a  h e ly s é g  consaM  é s physicns-a, te h á t  h e rc e g i u d v a rm e s te r  és fő o rv o s  (9 2 ), to v á b b á  S. Th. 
Thienemann h e ly b e li le lk é sz  és e sp e re s , a  h e rc e g i k o n z is z tó r iu m  ü ln ö k e  (97 ), v é g ü l e g y  k ö z re n d ű  
to llv o n á sú  p o lg á r  (192) je g y e z té k  b e  az  a lb u m b a  jó k ív á n sá g a ik a t . V a lam iv e l m é g  d é leb b re , o tt  
ah o l az  O r la  a  S a a le b a  to rk o l, b ú jik  m e g  a  k ic s i O r lam u n d a . A  h e ly s é g  le lk é sz e , Chr. Л. Thienemann,
54 Mokos, i. m. 51. — Úgy látszik, az 1773 nyarán Jénában tanult erdélyi szászokkal Szemian nem kötött
barátságot, mert mind az öt hiányzik az emlékkönyvből. V ö. Mokos, i. m. 69.
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k i e g y ú tta l az  e g y h á z i k ö rz e t  sz u p e r in te n d e n se  is, s z in té n  S z e m ian  b a rá ta i k ö z é  ta r to z o tt  (98 ). 
V é g ü l K ó b u rg b a n , a  k ic s i, ré g i h e rc e g i sz é k v á ro sb a n  sz a k íto tta  m é g  m e g  ú t já t  S z e m ia n , h o l e g y  
f ilo ló g u s , M. Faberk t a lb u m á b a  (256 ).
A  jé n a i b e je g y z é s e k  so k a sá g á n  v é g ig te k in tv e  m e g á lla p íth a t ju k , h o g y  S z e m ia n  b a rá t i és 
ism e re ts é g i k ö re  n a g y  v o lt  és é r ték e s  e g y é n e k b ő l á llt . C sa k  e g y e te m i p ro fe s s z o r  n e m  k ev e seb b , m in t 
15 sz e re p e l S z e m ia n  a lb u m á b a n  a  jé n a i id ő k b ő l. H a  G ü n th e r  id é z e t t  k ö n yv e  a la p já n  ö s sz e á ll ít ju k  
a  J é n á b a n  az  1770  és 1773  k ö z t ta n ító  ta n á ro k  je g y z é k é t , k itű n ik , h o g y  S z e m ia n  m in d ö ssz e  h a tta l 
n e m  lé p e t t  k ö z ü lü k  k a p c so la tb a . E z e k  k ö z ö tt  c su p á n  e g y  te o ló g u s  v an , a  b e teg e s , v é n  K ö ch er, 
e g y  az  o rv o s , e g y  a  f ilo z ó fu s  és h á ro m  a  jo g á sz . L á tn i fo g ju k , h o g y  H a llé b a n  is u g y a n e z  a  kép . 
A  p o lih is z to r  S z e m ian  ö s sz e k ö tte té s t  k e re s e t t  és ta lá lt  a  jo g i k a r  k iv é te lé v e l az  e g y e te m  c sa k n e m  
te lje s  ta n á r i k a ráv a l. E m e lle t t  n e m  m u la sz to tta  e l, h o g y  k a p c so la tb a  lé p je n  a  k ö rn y é k  n ev e se b b , 
v e z e tő  e g y h á z i e m b e re iv e l is. E g y h á z ia s s á g  és tu d o m á n y sz e re te t , ez  u tó b b it  te k in tv e  k ü lö n ö s  
é rd e k lő d é s  tö r té n e t i, b ib lia i-s z ö v e g k r it ik a i, f ilo z ó f ia i és te rm é sz e ttu d o m á n y i té re n , e z e k  S ze m ian  
e g y é n is é g é n e k  jé n a i ta n u lm á n y a i és ism e rő se i a la p já n  k ib o n ta k o z ó  v o n ása i.
Erlangen.
S z e m ia n  ta n u lm á n y ú t ja  v é g é n  so r t  k e r íte t t  a  k é t  d é lk e le t i p ro te s tá n s  e g y e te m , E r la n g e n  
és A lto r f  m e g lá to g a tá s á ra  is. A  D u n a  v ö lg y é b e n  k ö n n y e n  m e g k ö z e líth e tő sé g ü k , to v á b b á  az 
e r ia n g e n i e g y e te m  o r to d o x  lu th e rá n iz m u sa  m ia t t  m in d k é t  fő isk o la  k ö z k e d v e lts é g n e k  ö rv e n d e tt  
a  m a g y a ro r s z á g i ev an g é lik u s  le lk é sz n ö v e n d é k e k  k ö zö tt . S z e m ian  lá to g a tá s a  id e jé n  A lto r f  tú l v o lt  
m á r  v irá g k o rá n . A m in t  a lá b b sz á llt  lé te s ítő jé n e k  és fö n n ta r tó já n a k , a  v a la h a  h a ta lm as  és g a z d a g  
b iro d a lm i s z a b a d v á ro sn a k , N ü rn b e rg n e k  je le n tő sé g e , ú g y  s z o ru lt  A lto r f  m in d jo b b a n  á rn y é k b a  
a  tö b b i e g y e te m e k k e l, d e  k ü lö n ö se n  e le n d ü le te se n  e lő re tö rő  E r ia n g e n n e l sz e m b en . E r ia n g e n t  
é p p ú g y  a  n é m e t te rr ito r iá lis  e lz á rk ó z á s  k u ltú rp o lit ik a i e sz k ö z é ü l lé te s íte tté k , m in t  H a llé t , G ö ttin g á t , 
J é n á t ,  v a g y  A lto r fo t . M íg  A lto r fb a n  N ü rn b e rg  ta n á c su ra i, a d d ig  az  e r ia n g e n i „ L a n d e su n iv e rs itá t” - 
en  a  B a y re u th - i t a r to m á n y g ró f  a k a r t  h iv a ta ln o k o k a t k é p e z te tn i o ly an  ta n á ro k  v e z e té se  a la tt , k ik e t 
ő v á lo g a to t t  k i és o ly an  sz e lle m b e n , a m e ly e t  ő e lle n ő rz ö tt .
A z  e r ia n g e n i e g y e te m  o r to d o x  lu th e rán u s  ir á n y a  e v an g é lik u s  p a p n ö v e n d é k e in k  k ö z ü l is 
k ü lö n ö se n  az  e rd é ly i s z á s z o k a t  v o n z o tta , k ik e t  h iv a ta lo s  e g y h á z i h a tó sá g u k  is a  h ith ű  E r la n g e n  
fe lé  ir á n y íto t t . 1 7 3 3 -b an , S z e m ian  o d a é rk e z te k o r , m a jd n e m  c su p a  e rd é ly i sz á sz  d iá k  ta n u lt  o tt. 
S z e m ian  e m lé k k ö n y v é b e  n y o lc án  ír ta k  e m lé k so ro k a t n o v e m b e r  2 1 -é n  és 2 2 -én . A z  e lő b b i n ap ró l: 
MichaelEph. Síiéin e rd é ly i (135 ), MichaelPla/t^ n a g y s z e b e n i (1 3 6 ), Joh. Joseph/ts Bntckner n a g y sz e b e n i 
(137) és Georg Wagner s e g e sv á r i h it ta n h a llg a tó k  (140 ). N o v e m b e r  2 2 -é n  k e rü lt  az  a lb u m  a  m a g y a ru l 
je g y z ő  Bótg'Ferentg' (84) e lé , to v á b b á  Michael Heissmann n a g y s z e b e n i (1 3 8 ), Martin Albrichs e rd é ly i 
(1 3 9 ), és Matthias Markovit^ s z a rv a s i (253) ev an g é lik u s  h it ta n h a llg a tó k h o z .
A z  e r ia n g e n i m a g y a r  d iá k o k n a k  1 7 7 3 -b an  k ü lö n  e g y e sü le tü k , „ L a n d s m a n n s c h a f f ’- ju k  á llt
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fen n , m ás  o rsz ág , ill. ta r to m á n y b e lie k  h a so n ló  tö m ö rü lé se i m e lle t t  és e g y a r á n t  tö b b sz ö rö s  fe lső b b  
t i la lo m  e lle n é re .55 E z e k  a  L a n d sm a n n sc h a f to k  n e m  fo g la ltá k  u g y a n  m a g u k b a  az  e g y e te m  m in d e n  
h a llg a tó já t , m á s fe lő l v is z o n t  c sa k  ta g ja ik a t  és h a so n ló  e g y e sü le te k é it  te k in te tté k  n e m c sa k  te lje s  
jo g ú  e g y e te m i p o lg á rn a k , d e  á lta lá b a n  te lje s  jo g ú  e m b e rn e k  is. A k i n e m  lé p e t t  b e  v a la m e ly ik  ily en  
e g y e sü le tb e  (ez v o lt  a : „ W ild e r” , „ F in k e ”) , v a g y  a k it  v a la m e ly ik  e g y e sü lé s  k iz á r t  ta g ja i so ráb ó l 
(„ re n o n c e -n a k  n y ilv á n íto tt , „ V e rsc h is s” -b e  k ü ld ö tt) , a z z a l n e m  v o lt  s z a b a d  e g y ü tt  m u ta tk o z n i, 
h á z á b a  n e m  v o lt  s z a b a d  lé p n i, v is z o n t  sz a b a d  v o lt  az  i l le tő t  b o tta l, v a g y  lo v a g ló o s to rra l ü tn i, 
s é r té sn e k  ez n e m  sz á m íto tt , é r te  e lé g té te lt  n e m  k e lle t t  ad n i. A L a n d s m a n n s c h a f t  fő  é le tn y ilv á n u lá s a  
ép p e n  a  b e c sü le tü g y i tö rv é n y k e z é s , to v á b b á  ita lo z á so k  ta r tá s a  v o lt. M in d e z e k b e n  e g y  ap ró  
ré sz le te ik re  k ite r je d ő  e lő írá s , az  ú . n . „Comment” é rv é n y e sü lt . A  tü b in g a i e g y e te m  m o n o g rá fu sa , 
Kliipfelv iz s g á la t  a lá  v e tte  az  e g y m á s tó l c sa k  lé n y e g te le n  a p ró s á g o k b a n  k ü lö n b ö z ő  Comment-okst és 
m e g á lla p íto t ta ,56 h o g y  n e m  e g y e b e k  a  f r a n c ia u d v a rb a n  X IV . L a jo s  a la t t  k ia la k u lt  u d v a r i b e c sü le tü g y i 
e lő ír á so k  és c e re m ó n iá k  n é m e t v á lto z a tá n á l. F ran c ia  e re d e tre  v a ll a  m ű sz a v a k  f ra n c ia  v o lta , m in t  
p l. Satisfaction, Avantage, To/tche, Maltmitationen, Chargieite stb . A  L a n d sm a n n sc h a f to k  á lta lá b a n  
v e z e tő  s z e re p e t  tö ltö tte k  b e  a  n é m e t d iá k é le tb e n , a m e ly  n e m  r itk á n  h a ta lm a sk o d á s sá , ső t o ly k o r  
ré m u ra lo m m á  fe jlő d ö tt . A m íg  a  L a n d sm a n n sc h a f to k n a k  ez  a  k o rsz a k a  ta r to tt , a  n é m e t d iá k é le t  
sz ín v o n a la  íz lé sb e n  és em b e rsé g e s  e rk ö lc sb e n  n a g y o n  a la c so n y  m arad t . L á t tu k  a  jé n a i d iá k é le t  
le írá sá n á l, h o g y  a  fe lv ilá g o so d á s  e sz m é in e k  te r je d é sé v e l a  L a n d m a n n sc h a f to k  u r a lm á t  v itá s s á  
te sz ik  a  sz in té n  n e m  n é m e t e re d e tű  sz a b a d k ő m ű v e s  d iá k re n d e k , m ik e t, m in t  sz in té n  lá ttu k , ép p e n  
J é n á b a n  és H a llé b a n  a la p íta n a k . F é l é v sz á z a d  a la t t  e z e k  is le já r tá k  m a g u k a t , é p p e n  ak k o r , a m ik o r  
te lje s  p o m p á ju k b a n  k ife jlő d n e k  m erev , t ito k z a to s , e se t le n  s z e r ta r tá s a ik . H e ly ü k b e  a  n a p ó le o n i 
h á b o rú k  h a tá s a  fo ly tá n  az  iz zó  n a c io n a lis ta  „ B u r s c h e n s c h a f f ’ -o k  lép te k . A z  E r la n g e n b e n  tan u ló  
m a g y a ro rs z á g i d iák o k  k u sz a  és p ö k h e n d i e m lé k so ra i ig a z o ljá k  a  m ű v e lő d é s tö r té n e t  m a ra sz ta ló  
íté le té t  a  k é ső i L a n d sm a n n sc h a f to k  és Comment-je ik  fe le tt .
A  re n d e lk e z é sé re  á lló  k é t  n a p o n  S z e m ia n  m in d ö ssz e  h a to t  lá to g a to tt  m e g  az  e r la n g e n i 
e g y e te m  a b b a n  az  id ő b e n  m ű k ö d ö tt  19 ren d es  ta n á rá b ó l: a  te o ló g u so k  k ö z t  a  f ia ta l /. E. P feffe tt 
(81 ), k i a  v á ro s  sz u p e r in te n d e n s i t is z té t  is v is e lte , to v á b b á  G. E Sellett, a  d o g m a tik a  és a  m o rá l 
p ro fe s sz o rá t , e g y e te m i le lk é s z t  (82) és v é g ü l/. G. Kosenmillett, k i e g y h á z tö r té n e te t  és e x e g é z is t  a d o t t  
e lő  (196 ), te h á t  a  n é g y  te o ló g ia i ta n á r  k ö z ü l h á rm a t . A  f ilo z ó f ia i k a r t  J. P. Keinhard tö r té n e tta n á r  
(88) és S. G. Síiccowiiis, az  a g g a s ty á n  f iz ik a p ro fe s sz o r  és t itk o s  ta n ác so s  (77) k é p v is e lik , az 
o rv o s tu d o m á n y it  Jac. Fried. Isenflamm p ro re k to r  (87 ), m íg  a  jo g á s z o k  e z ú tta l te lje se n  m e llő z te t te k .
55 Dinedéin, E.: Geschichte dér Universitat Erlangen in zeitlicher Übersicht, Erlangen: Palm és Enke 1927. 
16.
56 Kliipfel: Geschichte und Beschreibung dér Universitat Tübingen 1849. 182.
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A z  e r la n g e n i a k a d é m ia  k ró n ik á s a 57 az  1770 -es  év ek rő l e lő ad ja , h o g y  a  tu d o m á n y sz e re tő  
K e re sz té ly  F r ig ye s  K á ro ly  S á n d o r  ő r g r ó f  u ra lk o d á sa  a la t t  a  fő isk o la  sz in te  m á so d ik  a la p ítá s á n a k  
n e v e z h e tő  m e g e rő sö d é se n  m e n t  k e re sz tü l. A z o k  k ö z ü l a  ta n á ro k  k ö zü l, k ik n e k  e m lé k so ra it  
S z e m ian  ú t ik ö n y v é b e n  o lv a s su k , k iv á lt  az  a k k o r  m é g  c sa k  h á ro m  év  ó ta  m ű k ö d ő  S e ile r , k é ső b b  k o ra  
e g y ik  le g ü n n e p e lte b b  és le g n a g y o b b  h a tá sú  e g y h á z i e m b e re 58, n e v e z e te s  a  te o ló g ia i és á lta lá b a n  az 
e g y e te m i o k ta tá s  tö r té n e té b e n  is az  e lső  te o ló g ia i s z e m in á r iu m n a k , a  „ H e rc e g i e rk ö lc s -  és sz é p tan i 
in té z e t ’’ -n e k  ép p e n  1773 . jú n iu s  2 4 -é n  v é g b e v it t  a lap ítá sáv a l. É rd ek e s , h o g y  S z e m ian  e lm u la sz to tta  
m e g lá to g a tn i a  h íre s  b o ta n ik u s  S c h re b e rt , L in n é  ta n ítv á n y á t , a  k itű n ő  f ilo ló g u s t , H a r le s s t  v a g y  a  
n a g y  s e b é sz t , R u d o lp h o t. H a llé b a n  és J é n á b a n  ily e sm i n e m  tö r té n t  v o ln a  m e g  v e le . E r la n g e n b e n  
a z o n b a n  m e g  k e lle t t  e lé g e d n ie  a z z a l az  ö v év e l n e m  m é rh e tő  h o r iz o n tú  tá jé k o z ta tá s s a l, a m e ly e t  
e r la n g e n i d iá k tá r s a itó l k ap o tt . E z e k  te k in té ly n e k  a  lu th e r i o r to d o x ia  k é p v is e lő it  ta r tv a  h o z z á ju k  
e l is k a la u z o ltá k  S z e m ian t.
Altorf.
B á r  m e g sz ű k ü lt  m á r  E r la n g e n b e n  is a  sz e lle m i k ö r, m e ly b e n  S z e m ia n  H a llé b a n  v a g y  
J é n á b a n  a d d ig  é lt, ig a z á n  s z ű k k é  c sa k  A lto r fb a n  le tt , h o l az  e g y e t le n , o tt fe le jte t t  te o ló g ia i k a r  
v o n sz o lta  to v áb b  k e sk e n y v á g á n y ú  é le té t. S z e m ian  n e m  tö lt  it t  c s a k  e g y  n a p o t , n o v e m b e r  2 4 -é t  és 
ez en  e m lé k so ro k a t  i r a t/. Л. Sixt/ts te o ló g ia i ta n á r ra l, a lto rf i e sp e re s se l (7 1),/. Л. D /fA A /A rteológiai 
ta n á r ra l, e g y h á z i fe lü g y e lő v e l (79) és /. Ch. Doederlein te o ló g ia i ta n á r ra l, a lto rf i d ia k ó n u ssa l (101 ).
Regensburg.
K é rd e z h e t jü k , m i v it te  to v áb b  d é l fe lé  az  e d d ig  c sa k  e g y e te m i s z é k h e ly e k  ir á n t  é rd ek lő d ő  
S z e m ia n t?  M e g  a k a r ta  lá tn i a  D u n a  fe lső  fo ly á sá t?  É rd e k lő d n i a k a r t  a  h a jó ú to n  h a z a ju tá s  á rá ró l 
és le h e tő sé g é rő l?  U n ta  m á r  az  e g y e te m i lá to g a tá so k  m in d ig  ism é t lő d ő  té m á it  és h a n g u la tá t  és 
e g y  se re g  m á s fa jta  é lm é n n y e l a k a r ta  p o ru k a t  le m o sn i?  M in d e z  e g y -e g y  leh e tő ség . T én y , h o g y  
n o v e m b e r  27 . és 30 . k ö z ö t t  R e g e n sb u rg b a n  ta lá lju k  h ő sü n k e t , a  ré g i c iv iliz á c ió jú  és e lev en  
je le n ű  h a jó s -  és k a sz á rn y a v á ro sb a n . R e g e n sb u rg  ú g y  fe st, m in t  e g y  m e g e le v e n e d e tt  tö r té n e lm i 
k ép esk ö n yv . A la p ra jz á b a n  m a  is v i lá g o s a n  fe lism e rh e tő k  a  ró m a i castmm  k ö rv o n a la i. A  la t in  és g ó t  
k ö z é p k o r , a  r e n a is s a n c e  és a  b a ro k k  e g ym á s  u tá n  a la k íto t tá k  a  v á ro s  a r c á t  és n e m  v o lt  ta tá r , tö rö k , 
v a g y  m ás  d ú lá s , m e ly  a  s z á z a d o k  és íz lé sk o ro k  v á lta k o z á sá h o z  s im u ló  v á ro sk é p e t  m e g b o n to tta  
v o ln a . E g y ü t t  ő rz i h á t  a  le g v á lto z a to sa b b  fe jlő d é s  e m lé k e it  és e b b e n  c sa k  n é m e ly  é sz ak -o la sz  
v á ro sh o z  h a so n líth a tó . Ü g y  lá t ju k  az  ú tik ö n y v b ő l, h o g y  S z e m ia n  m e g ta lá lta  a  tá rs a s á g o t , m e ly
57 D. Hngelhardt: Die Universitát Erlangen von 1743 bis 1843. Erlangen: Deichert 1842. Az erlangeni tanárokra 
vonatkozó kiegészítő adatainkat Engelhardtól vettük, főként táblázatos kimutatásaiból. Az itt tárgyalt korszakra: 
55-75. 1.
58 Kis János is lefordította egyik munkáját „Prot. közember olvasókönyve” címmel, Pozsony, 1802.
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m e g m u ta th a tta  n e k i az  u ta t  R e g e n sb u rg  fe lü le te s  u ta z ó  sz á m á ra  re jtv e  m a rad ó  k in c se ih e z . A z  
e m lé k so ro k  író i W. Grimm le lk é sz , a  c o n s is to r iu m  e ln ö k e , g im n á z iu m i fe lü g y e lő  (1 1 9 ) ,/ . Chr. 
Schoeffer le lk é sz , d án  k irá ly i ta n ác so s , tö b b  tu d o m á n y o s  tá r s a s á g  ta g ja  (157) és /. C. J  Weidner 
r e g e n sb u rg i le lk é sz  (268 ). K e rü lte k  a z tá n  S z e m ia n n a k  R e g e n sb u rg b a n , v a g y  in k á b b  a  D u n án , 
k ev é sb é  t is z te le n d ő  és tu d ó s  ism e rő se i is. Ú tik ö n yv e  e le jé n , a  35 . és a  37 . lap o n , illu sz tr is  e g y e te m i 
ta n á ro k  f in o m  b e je g y z é s e i k ö z t , k é t  n e h é z k e z ű  d u n a i h a jó s  lá t ja  e l S z e m ia n t m a g a  m ó d ja  sz e r in t i 
jó  ta n á c c sa l, ill. v a llo m á ssa l. A z  e g y ik , /. M. Ziegler; a z  ö rö k  v e sz é ly tő l, a  n ő tő l ó v ja  S z e m ian t, 
d e  ő sz in té n  íz ib e n  b e  is ism e r i, h o g y  e g y ö n g e s é g b e n  b iz o n y  ő k , h a jó sn ép , a  le g g y ö n g é b b e k . A  
m á s ik  h a jó s ,/  P. Ziegler; k i a  h a jó m e s te r i r a n g ig  v it te , e g y e t le n  e lé g ik u s  so rb a  fo g la lja  sz a k m a b e lije i 
é le tp á ly á já t : „ E in  S c h if fm a n n  fü rth  d ie  D o n a u  o f f  a u f  u n d  ab , b is m á n  ih n  t r á g  z u  d e m  G rab .”
Halle.
E z a  fö n ti k é t  b e je g y z é s  d e c e m b e r  3 -ró l k e lt , v a ló s z ín ű le g  e g y  d u n a i h a jó k irá n d u lá s  
a lk a lm á b ó l. E n n é l k é ső b b i k e le tű  b e írá s  m é g  c sa k  e g y  v an , G. J. С. I Togel f ilo z ó f ia p ro fe s sz o ré  
d e c e m b e r  1 1 -rő l H a lié b ó l (117 ). A  jé n a i ta n u lm á n y i fé lé v  és az  a z t  k ö v e tő  e r la n g e n i és r e g e n sb u rg i 
ta n u lm á n y ú t e g y sé g e s  e lő a d á sa  k e d v é é r t  a z o n b a n  m é g  n e m  e m lé k e z tü n k  m e g  S z e m ia n n a k  
E la lléb an  o k tó b e r  h av áb a n , 5. és 12. k ö z t , v a la m in t  15. és 17. k ö z t te t t  k é t  lá to g a tá s á ró l sem . 
E z e k n e k  c é lja  é p p e n  a  h a lle i ism e rő sö k tő l v a ló  e lb ú c sú z á s  v o lt  és n e m  k ev e seb b , m in t  31 
b e je g y z é s s e l g a z d a g íto t tá k  az  a lb u m o t. S z á m u n k ra  a z é r t  é r té k e se k  e b e je g y z é se k , m e r t  á lta lu k  
v é g re  k ik e re k e d ik  a  h a lle i b a rá to k  és p ro fe s sz o ro k  k ö re  és m ó d u n k  n y íl ik  ö s sz e fü g g ő  k é p e t  
a lk o tn i S z e m ia n  eg ész  h a lle i ta n u lm á n y ú tjá ró l.
E la lléb an  ta r tó z k o d ó  m a g y a r  d iá k  m é g  n y o lc  ír ta  b e  e m lé k so ra it : M i eh. Sontag ig ló i 
o rv o s ta n h a llg a tó , k i le g jo b b  b a rá t já n a k  n e v e z i S z e m ia n t (208 ), Georgi/ts Markitss te o ló g u s  
(236 ), Steph. Damnitger o rv o s ta n h a llg a tó , k i, m in t  a  m á s ik  m e d ik u s , S o n tag , s z in té n  k ü lö n ö s  
m e g b e c sü lé s s e l és s z e re te t te l szó l S z e m ia n ró l (211 ), Dániel B ertleff e rd é ly i (124 ), Martinas 
Pitschken b ra s só i (1 2 5 ), to v á b b á  Steph. Dangyel (1 2 6 ), F rangjoseph  Kahmbaam  (127) és Andreas 
Streichert (128) b e sz te rc e i h it ta n h a llg a tó k . M ark u ss  m á r  1769  ó ta , S o n ta g  és D a n g y e l 1771 
ta v a sz á tó l, il le tv e  ő sz é tő l, B e r t le f f  1772  ta v a sz á tó l, L its c h k e n  és S tr e ic h e r t  1772  ő sz é tő l, m íg  
R u h m b a u m  c sa k  1773  n y a rá tó l ta n u lt  E la lléb an . B e r t le f f , k i 1 7 7 3 -b an  2 4  éves , L itsc h k e n , k i 23  
éves, D a n g y e l, k i 2 0  éves és S tre ic h e rt , k i 2 2  éves , je le n tk e z te k  a  F ran ck e -fé le  in té z e te k b e n  és 
p e d a g ó g ia i g y a k o r la tr a  v a ló  b e o sz tá su k a t  k é r té k . K a p ta k  is m in d a n n y ia n  e g y -e g y  o s z tá ly t  és a  
F ran ck e  in té z e te k  m in ő s ítő  k ö n y v é b e n  é rd ek es  a d a to k  o lv a sh a tó k  p e d a g ó g ia i e g y é n isé g ü k rő l. 
D a n g y e lrő l p l., k i 1772  m á ju sá tó l a  k ö v e tk ez ő  év  s z e p te m b e ré ig  v é g z e t t  ta n ítá s i g y a k o r la to k a t , 
szo k á so s  ro v a ta ib a n  e lm o n d ja  a  m in ő s ítő  kö n yv , h o g y  az  is te n fé le le m  h iá n y z ik  b e lő le , n é m e ly  
ta n u lm á n y o k a t a z o n b a n  v é g z e tt , m a g a v is e le té  fe jlő d é sb e n  lev ő , f e g y e lm e z n i és ta n íta n i tu d á sa  
m é g  k ia la k u lh a t . S tre ic h e r t  m in ő s íté s e  v a lam iv e l m e g fe le lő b b , m e r t  a  k ö n y v  s z e r in t  v an  b en n e
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„ te rm é s z e te s ” is te n fé le le m ,59 ed d ig i ta n u lm á n y a i jó k . A  f e g y e lm e z é s t  a ty a i m ó d o n  v é g z i. E b b e n  
is és a  ta n ítá sb a n  is fe jlő d é sk ép e s . L its c h k e n  h o ssz a b b , e g y  éves h a lle i ta r tó z k o d á s  u tá n  k a p o tt  
p e d a g ó g ia i g y a k o r la tr a  e g y  f iú o sz tá ly t . M e g á lla p íto ttá k  fe le tte se i, h o g y  ig a z i is te n fé le le m  n in cs  
b e n n e , ta n u lm á n y a i jó k , m a g a v is e le té  k ifo g á s ta la n , jó l fe g y e lm e z , a  tan ítá s  a d o m á n y á b a n  a z o n b an  
m é g  fe jlő d é s re  sz o ru l. E g y  k é ső b b i b e je g y z é s  s z e r in t  L its c h k e n  c sa k  1 7 7 9 -b en  v á lt  k i az  o k ta tá sb ó l 
és 1 7 8 1 -b en  z s id ó m is sz io n á r iu s  le tt .60
T ó th  L a jo s  k é z ira to s  m u n k á já b a n  je g y z e tb e n  k ö z li a  F ra n c k e - in té z e te k  ira ta ib ó l a z o k a t  a  
fo r rá so k a t , m e ly e k  az  o k ta tá sb a n  ré sz tv e v ő  m a g y a r  e g y e te m i h a llg a tó k ra  v o n a tk o z n a k . S ze m ian  
n ev e  e b b e n  a  v o n a tk o z á sb a n  n e m  fo rd u l e lő . E b b ő l ig a z o ltn a k  v e h e t jü k , h o g y  o ly an  o k ta tá s t , 
a m ily e t  az  e lő b b  f e lso ro lt  m a g y a ro r s z á g ia k  v é g e z te k , ő n e m  v á lla lt . V is z o n t  a b b ó l a  té n y b ő l, h o g y  
em lé k k ö n y v e  b e je g y z ő i k ö z t  o tt  v an  a  F ran c k e - in té z e te k  eg é sz  ig a z g a tó te s tü le te , m e g á lla p íth a t ju k , 
h o g y  az  in té z e te k h e z  sz o ro sa b b  k a p c so la to k  fű z té k . M e d d ig  te r je d te k  e z e k  a  k a p c so la to k , e rre  
a d a ta in k  a la p já n  n e m  á ll m ó d u n k b a n  fe le ln i. A z t  h is s z ü k  a z o n b a n , n e m  já ru n k  m e ssz e  a  v a ló sá g tó l, 
h a  fe lté te le z z ü k , h o g y  S z e m ian  a  F ran ck e -fé le  é p ü le te k  e g y ik é b e n  lak o tt , a z  in té z e te k b e n  é tk e z e tt  
és a lk a lo m a d tá n  s e g é d k e z e tt  a  la t in - isk o la i o k ta tá sb a n  is. A  F ra n c k e - in té z e te k b e n  k e llem es  és 
ju tán y o s  e llá tá s t  és o t th o n t  k a p ta k  o ly an  h it ta n h a llg a tó k  is, k ik  a  ta n ítá sb a n  n e m  v e tte k  ré sz t . 
S z e m ian  n e m  ig e n  ta n íth a to t t  a lsó b b  f iú - , v a g y  le á n y ta g o z a tb a n , m e r t  e h h e z  te lje se n  k e lle t t  v o ln a  
ism e rn ie  a  n é m e t n ye lv e t . N é m e t n y e lv ism e re te i e g é sz e n  b iz o n y o sa n  v o lta k , ta n ú s ít já k  e z t  az 
a lb u m  n é m e t b e je g y z é se i. A h h o z  a z o n b a n , h o g y  a  m a g y a ro r s z á g i n é m e ta jk ú a k h o z  h a so n ló a n  
e lem i fo k o z a to n  ta n íth a s so n , a  m ű v e lte k  b e sz é d é n  tú l a  n ép  n y e lv já rá s á t  is b írn ia  k e lle t t  v o ln a , 
a m in e k  fe lté te le z é sé re  a  tó ta jk ú  S z e m ia n n á l s em m i a d a tu n k  s in c sen .
D e  té r jü n k  v is s z a  a  h a lle i p ro fe s sz o ro k  és b a rá to k  k ö ré n e k  ism e r te té sé re . A  p ro fe s sz o r i 
b e je g y z é se k , so rá t  o k tó b e r  5 -én  S. E. I. Stiibenranch e g y h á z tö r té n é s z  és d o g m a tik u s  n y it ja  m e g  
(202 ). M é g  a z n ap  k ö v e ti a  F ra n c k e -g im n á z iu m  e p h o ru sa , Sam. Mnrsinna (1 8 7 ), o k tó b e r  12 -én  
p e d ig  I. F. G. Goldhagen h a lle i v á ro s i p h y s icu s , e g y e te m i ta n á ro k  (235 ). A  h a lle i p ro fe s sz o ro k  
z ö m e  a z o n b a n  o k tó b e r  15, 16 és 1 7 -én  k e rü lt  S z e m ia n  a lb u m á b a : /. Л. Noesselt te o ló g ia i tan á r , az 
e g y e te m  e g y ik  k iv á ló sá g a , p ro re k to r , „ e g y k o r i k ed v es  ta n ítv á n y á h o z ” in té z i e m lé k so ra it  (33 ), m íg  
a  m á s ik  te o ló g u s ,/ . E. Sch/tlge „ e g y k o r i s z o rg a lm a s  h a llg a tó já h o z ” (149 ). M o s t  ír  e m lé k so ro k a t a  
F ra n c k e - in té z e te k  ig a z g a tó ja , Л. Freyünghaiisen, k irő l m á r  e m líte ttü k , h o g y  F ran ck e -h o z  h a so n ló a n  
e llá t ta  a  h it tu d o m á n y i k a r  e g y ik  ta n s z é k é t  is (169 ). A  f ilo z ó f ia i k a r  ta n á ra i k ö z ü l a  m á r  em líte tt  
V o g e lo n  k ív ü l e m lé k so ro k a t ír ta k  m é g  Chr. G. Sch/itge, a te o ló g ia i s z e m in á r iu m  in sp e k to ra  (1 16),/ . 
Chr. Foerster (111) , C. Fr. Paulib ö lc se le t-  és tö r té n e tta n á r  (181 ), G. Ft: M eier (195) és v é g ü l S ze m ian
59 Ez a második fok. Az első az, amikor a tanárjelöltben „igazi” istenfélelem, vagy „kegyelem” van. Ezt 
azonban a vizsgált tíz évben a magyarországi diákok közül mindössze 2-ről állapították meg.
60 E bekezdésben az összes adatok Tóth Lajos munkájából, a szerző szívességéből közöltetilek.
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n a g y n e v ű  h o n f itá rs a , SegnerJános András, 1775  ó ta  n é m e t n em es  és t itk o s  ta n ác so s , k in e k  sz e lle m es  
f iz ik a i b em u ta tó e sz k ö z é v e l, a  S e g n e r -k e ré k k e l, k ö z é p isk o la i f iz ik a ó rá in k o n  ism e rk e d tü n k  m e g  
(161 ). A z  o rv o s tu d o m á n y i k a r t  a  m á r  e m líte tt  G o ld h a g e n -e n  és E b e rh a rd -o n  k ív ü l m ás p ro fe s sz o r  
n e m  k é p v ise li. A  jo g ta n á ro k  k ö z ü l az  e g y e t le n  b e je g y z ő  Ph. Em. Bertram  (165 ).
M ily e n  k a p c so la to k  fű z té k  S z e m ia n t H a llé b a n  az  eg y e s  k a ro k h o z  az  e m lé k k ö n y v é b e  
író  p ro fe s sz o ro k  n é v so ra  a la p já n ?  L e g sz o ro sa b b  k a p c so la ta  a  te o ló g ia i k a r ra l v o lt , m e r t  en n e k  
m in d e n  ta n á ra , m é g  a  re n d k ív ü li G r ie sb ac h  is sz e re p e l a  b e je g y z ő k  k ö z t. M a jd n e m  ily e n  szo ro s  
v is z o n y  fű z te  a  f ilo z ó f ia i k a rh o z  is, m e r t  e n n e k  k ile n c  ren d e s  ta n á ra  k ö z ü l h a t , ső t  h a  a z t  a  
p ro fe s s z o r t  is, k in e k  n e v é t  s e m  e lo lv a sn i, s e m  a z o n o s íta n i n e m  tu d tu k , f ilo z ó fu sn a k  v e ssz ü k , 
am i a  le g v a ló sz ín ű b b  m e g o ld á s , a k k o r  h é t  b ú c sú z o tt  e m lé k so ro k k a l S z e m ian tó l. E lé g  so k  szá l 
fű z te  az  o rv o s i k a rh o z  is, m e ly n e k  n é g y  ren d e s  ta n á ra  k ö z ü l E b e rh a rd n a k  k e d v e lt  ta n ítv á n y a  
v o lt , e g y  m á s ik a t  p e d ig  ism e r t . A  jo g i k a r  it t  is u to lsó  h e ly e n  sz e re p e l, m e r t  h a t  o rd in á r iu s a  k ö zü l 
m in d ö ssz e  e g y n é l te t t  S z e m ia n  b ú c sú lá to g a tá s t .61
B e n y o m á sa in k a t  ö s sz e g e z v e  m e g á lla p íth a t ju k , h o g y  S z e m ia n  m in d  a  jé n a i, m in d  a  
h a lle i e g y e te m e n  a  te o ló g ia i k a ro k o n  v o lt  o tth o n , d e  b ő sé g e se n  fo g la lk o z o tt  f ilo z ó f ia i és o rv o s i 
s z a k o k k a l ú g y a n n y ir a , h o g y  e g y -e g y  k iv á ló  f ilo ló g u sn á l és o rv o sn á l r e n d sz e re se n  h a llg a to tt  
m a g á n k o llé g iu m o k a t  is. P o lih is z to r  e g y e te m i ta n ító i o ld a lá n  m a g a  is p o lih is z to r r á  fe jlő d ö tt . 
P á ly á já n a k  k é ső b b i h a z a i s z a k a sz a  é rd e k e se n  fo g ja  ig a z o ln i e z t  a  m e g á lla p ítá su n k a t .
Noesselt, Vogel.
T a lán  á ll ju n k  m e g  e g y  p il la n a tra  a z o k  m e lle t t  a  h a lle i p ro fe s sz o ro k  m e lle t t , k ik  S z e m ia n tó l 
k ife je z e t te n  m in t  ta n ítv á n y u k tó l v e tte k  b ú c sú t . K ö z tü k  e lső  h e ly e n  á ll N o e s se lt , k i a z  e r la n g e n i 
S e ile r re l a  k o r  le g ü n n e p e lte b b  te o ló g u sa i k ö z é  ta r to z ik . S z e m ia n n a k  H a llé b a n  lé te k o r  m é g  
n in cs  b e n n e  a  n e g y v e n b e n , d e  m á r  ír t  e g y  sú lyo s  a p o lo g e t ik a i m ű v e t és k ö z z é te tte  k ö z k e d v e lt  
ú js z ö v e ts é g i k o m m e n tá r já t , a m e ly  é p p o ly  a lap o s , m in t  a m ily e n  te rm é sz e te s  és k ö n n ye d . K itű n ő  
te o ló g ia i e n c ik lo p é d iá i d o lg o z a ta i is je le n te k  m e g , n ev e  a z o n b a n  az  ú js z ö v e ts é g i e x eg éz is  te ré n  
v á lt  a  le g jo b b  c se n g é sű v é . F ran ck e  in té z e te in e k  n e v e lt je k é n t k e z d e tb e n  a  p ie t is z t ik u s  sz ín e z e tű  
o r to d o x ia  h ív e  v o lt , d e  m in t  e g y e z k e d é s re  h a jlam o s , b é k ü lé k e n y  e m b e r , m e g ta lá lta  a  m ó d já t  
a n n a k  is , h o g y  az  u r a lo m ra  k e rü lő  „ n e o ló g iá v a l” , a  te o ló g ia i ra c io n a liz m u ssa l s z e m b e n  p o z it ív  
á l lá sp o n to t  tu d jo n  e lfo g la ln i. M á r  1 7 6 7 -b en  ú g y  n y ila tk o z o tt  ta n sz é k é n , h o g y  n e m  v o ln a  s z ü k sé g  
te o ló g ia i ta n á ro k ra , h a  a  te o ló g ia i tu d o m á n y  c su p á n  ré g i v é le m é n y e k  e lism é t lé s é b ő l á llan a . 
N o e s se lt  so k á  é lt, íg y  m e g é r te , h o g y  ő is és k o r tá r s a i is p o n to sa n  e lle n k e z ő le g  g o n d o lk o z ta k  
b iz o n y o s  d o lg o k ró l, m in t  3 0 -4 0  év v e l a z e lő tt . N o e s se lt  v a la h a  h e v e se n  e lle n e z te  K a n t irán yá t , 
m in t  v a llá s e lle n e s t , F ic h té é k k e l sz e m b e n  a z o n b a n  u tó b b  é p p e n  ő v e tte  v é d e lm é b e . E z  u tó b b ia k  
e sz m e fu tta tá s a i rö p p e n te tté k  fe l le ik é b ő l a  fo h á sz t : „ G u te r  G o tt, e rh a lte  u n s  d en  g e su n d e n
61 A tanszékek számára vonatkozó adatok az 1768. évben fennálló helyzetet mutatják. Paulsen, i. m. II. 702.
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M e n sc h e n v e rs ta n d !” .62 S z e m ian  m á s ik  te o ló g u s  ta n á ra , S ch u lz e , a  ra c io n á lis  h u llá m  e llen  k ü zd ő  
p ie t iz m u s  e g y ik  szü rk e  k é p v is e lő je  v o lt. A n n á l é rd e k e se b b  a  f ilo z ó f ia i k a ro n  az  é p p e n  1 7 73 -b an  
ta n sz é k re  k e rü lt  V o g e l e g y é n is é g e , k i b e je g y z é s é b e n  S z e m ia n t „ ig e n  n a g y ra  b e c sü lt  b a r á t já n a k ” 
n ev ez i. V o g e l e g y k o rú  S z e m ian n a l. K iv á ló  k é p v is e lő je  az  ú j, tö r té n e t i k r it ik a i e x e g e t ik a i ir án yn ak . 
T e lje se n  m a g á é v á  te tte  a  fe lv ilá g o so d á s  s z o c iá lp e d a g ó g ia i, tu d o m á n y n é p sz e rű s ítő  tö re k v é se it  
is. 1 7 7 1 -b en  ú jb ó l fo rd ít ja  a  p ró fé tá k a t , k ö z é r th e tő sé g re , n é p ie s s é g re  tö re k e d v e , in k á b b  sz a b ad  
á t írá sb a n . „ Ú g y  k e ll m e g sz ó la lta tn i ő k e t, je le n t i k i, m in t  a h o g y  a k k o r  b e s z é lte k  v o ln a , h a  a  m i 
e sz ü n k k e l g o n d o lk o z ta k  v o ln a ” . A  fá ra d h a ta t la n u l m u n k á lk o d ó  V o g e l rö v id  é le té b e n  (1 7 7 6 -b an  
m e g h a lt)  e g y é b  d o lg o z a to k  m e lle t t  ú jr a  k ia d ta  Doederleinnale g y ü tt  Grotins h íre s  m ű v é t : Л nnotationes 
in l  í  T .63 V o g e l a la k ja  és S z e m ia n n a l á p o lt  b a r á ts á g a  k ü lö n ö s  je le n tő s é g e t  n y e r  sz á m u n k ra , a m ik o r  
az  u tó b b in a k  m a g y a r  tö r té n e té b e n , b ib lia k ia d á sá b a n  v a g y  m ás  d o lg o z a ta ib a n  V o g e lé iv a l ro k o n  
tö re k v é s e k e t  lá tu n k  é rv é n y e sü ln i.
S z e m ia n  a z o n b a n  n e m c sa k  az  e g y e te m i ta n á ro k  k ö z t  te t t  s z e r t  jó a k a ró k ra  és b a rá to k ra , 
h a n e m  a  h a lle i le lk é sz e k  k ö ré b e n  is. O k tó b e r  15 -tő l k ez d v e  h á ro m  e g y m á s  u tá n i n a p o n  so r re n d b e n  /. F. Tiede u d v a r i le lk é sz , m in d e n  b iz o n n y a l a  h a lle i, f ra n c ia  és n é m e t, r e fo rm á tu s  g y ü le k e z e t  
p á sz to ra  (1 7 2 ), T. C. Jetgke fő le lk é sz  és e g y h á z i fe lü g y e lő , te h á t  a  p ia c té r i M á r ia  te m p lo m  p ap ja  
(156) és C. Chr. Jüngke (1 9 1 ), a  M ó r ic - te m p lo m  le lk é sz e  és e g y b e n  g im n á z iu m i ig a z g a tó ta n á c so s  
ír ta k  ú t ik ö n y v é b e  m e le g  e m lé k so ro k a t . ím e , a  S z e m ia n  je lle m é n e k  a la p v o n á s a k é n t  m e g á lla p íto t t  
e g y h á z ia s s á g  é rv é n y e sü lt  m é g  h a lle i tá rs a d a lm i k ö ré n e k  k iv á la sz tá s á b a n  is. K e lle tt  le n n i v a lam i 
v o n z ó n a k , e lső  ta lá lk o z á s ra  k e lle m e se n  fe ltű n ő n e k  S z e m ian  te rm é sz e té b e n , h o g y  az  e g y e te m i 
v á ro s  e lső  le lk é s z e it  v o lt  k ép es  m e g n y e rn i jó a k a ró  b a rá ta iu l.
E z e k b ő l az  o k tó b e r i n a p o k b ó l tö b b  b e je g y z é s t  ta lá lu n k  h a lle i n é m e t d iá k tá r s a k  to llá b ó l is 
( id ő ren d b e n : 199 , 2 1 6 , 124 , 2 9 3 , 3 0 2 , 3 3 9 , 2 8 0 , 2 8 5  és 3 0 9 ). S e m m i o k u n k  s in cs , h o g y  e so ro k k a l 
r é sz le te s e b b e n  fo g la lk o z z u n k .
Magyarországon.
S z e m ia n  a lig h a n e m  m é g  d e c e m b e r  fo ly a m á n  ú tn a k  in d u lt  H a lié b ó l h a z á jáb a . 1774 . fe b ru á r  
2 8 -á n  m á r  Z ó ly o m b a n  la p o z g a t  a lb u m á b a n  e g y  Л /idreas Clandini n ev ű  h it ta n h a llg a tó , o lv a sg a t ja  a  
so k  h írn ev e s  m é ltó s á g  n e v é t , a z u tá n  e g y  k is  r e s s e n t im e n t-n a l o d a b ig g y e s z t i  az  u to lsó  lap ra : „ c if ra  
n y o m o rú sá g  az  u d v a r i é le t” (la t in u l) . P e rsz e  ez  a  f e lism e ré se  n e m  a k a d á ly o z ta  m e g  b en n e , h o g y  
1774  n y a rá n  b e  n e  ira tk o z z é k  ő is a  jé n a i e g y e te m re .64
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62 Noesseltre v. ö.: Allgemeine Deutsche Biographie, XXIV 25-7.
63 Vogelra v. ö.: Allgem. D. Biographie, XL. 109-10.
64 Mohos, i. m.
A z  a lb u m  e g y e t le n  m é g  k é ső b b i b e je g y z é s t  ő r iz . G a ra m sz ö g  lelk ész e, Joannes Sexty b o c sá t ja  
el S z e m ia n t 1774 . n o v e m b e r  5 -én  ú j á llá s á b a , a  R a tk ó - i is k o la  re k to rs á g á b a , b a rá t i á ld á sk ív á n s á g a it  
is k ife je z v e  (30 ).
M ás  é le tra jz i m u n k á k b ó l65 tu d ju k , h o g y  S z e m ian  R a tk ó n  m in d ö ssz e  e g y  é v ig  m a ra d t . M á r  
1775  e le jé n  az  e p e r je s i isk o lá h o z  h ív tá k  m e g  k o n re k to rn a k . E p e r je s e n  a la p íto t t  c s a lá d o t  is 1780 - 
b an , n ő ü l v é v é n  b a rá t ja  h ú g á t , Clementis Teréziát. H á z a s s á g u k a t  Schramkó Pál ré s z e s íte tte  e g y h á z i 
á ld á sb a n , k i e z t  a  b e s z é d e t  1 7 8 0 -b an  E p e r je s e n  n y o m ta tá sb a  is a d ta .66
C sak  1 7 8 2 -b en , 41 éves k o rá b a n  k e rü l v é g re  S z e m ia n  le lk é sz i á llá sb a  B a z in b a n . I tt  fo ly t 
to v áb b  e g y h á z i és iro d a lm i m u n k á s sá g b a n  g a z d a g  é le te  1 8 1 0 -b en  e lk ö v e tk e z e tt  h a lá lá ig .
Szemian irodalmi munkássága.
N y o m ta to tt  m ű v e in e k  e d d ig  le g te lje s e b b  je g y z é k é t  R igiier á l l íto tta  ö s sz e ,67 ö s sz e se n  12 
so rsz á m  a la tt . K é t h e ly  és év  n é lk ü li tó t  n y e lv ű  a lk a lm i n y o m ta tv á n y  u tá n  k ö v e tk e z n e k : H a llé b a n  
tó t  n y e lv ű  n y o m a t 1 7 7 2 -b en  és J é n á b a n , 1 7 7 3 -b an  tó t  és la t in  n y e lv ű . E z e k rő l fö n teb b  m á r  
m e g e m lé k e z tü n k . E p e r je s i ta r tó z k o d á s a  e m lé k é t h á ro m  e g y h á z i b e sz é d  ő rz i (1 7 7 9 , 1783 , 1783 ). 
L e g je le n tő se b b  m ű v e it  te rm é k e n y  b a z in i le lk ip á sz to rs á g á b a n  a lk o tta . E z e k  e g y ik e  tó t  n y e lv ű  
m a g y a r  tö r té n e le m ,68 m e ly e t  a  „ c s e h -s z lo v á k ” iro d a lo m tö r té n e t ír á s  a z é r t  m a ra s z ta lt  e l, m e r t  
á tv e tte  a  m a g y a r  tö r té n e ts z e m lé le te t  ú g y a n n y ir a , h o g y  m é g  a  tó t  tö r té n e t i a la k o k  s z e m é ly n e v é t 
is a  m a g y a r  tö r té n e t ír á sb a n  h a sz n á la to s  a la k ju k b a n  ír ta .69 M á r  e g y  év  m ú lv a  m á s ik  h a ta lm as  m ű  
je le n ik  m e g  g o n d o z á sá b a n : az  ev an g é lik u s  tó to k  á lta l h a s z n á lt  B ib lia  ú ja b b  k iad á sa . H a rm a d ik  
n a g y  m ű v e  a  tó t  s z é p iro d a lm a t k ív á n ta  g a z d a g íta n i. O ly a n  tö r té n e te t  v á la s z to tt  k i, m e ly e t  a  n a g y  
m a g y a r  h a z á b a n  m a g y a r  n y e lv e n  Mészáros Ignác fe ld o lg o z á sá b a n  sz é k é b e n  o lv a s tak , „Kartigámnak, 
Budavára visgsgavételekor a keresztyének fogságába esett török kisasszonynak ritka és emlékezetes történetét”. A  
3 8 4  lap o s  fo rd ítá s  e le jé n  ö tv e n k é t so r  n é g y é v e l r ím e lő  a le x a n d r in u s sa l m in t  k ö ltő  is b em u ta tk o z ik .
65 Haan, i. m. 78.
Sartori, Fr.: Historisch-etnographische Ubersicht dér wissenschaftlichen Cultur, Wien 1830. I. 39.
Honryánszky, ТА Beitráge zűr Geschichte evang. Gemeinden in Ungam. Pest 1863. 235.
Wчтфаск Biogr. Lexikon. XXXIV (1877) 81-2, XLII. (1881) 71.
Pallas Lexikon: XVIII. (1900) 564.
Szintijei F.: Magyar írok élete és munkái.
Zoványi ].: Theologiai lexikon.
66 Nuptiis Michaelis Semian nec non Theresiae Clementinis sponsae... Eperiessini 1780.
67 L . 17 Riziier: Bibliográfia Písomníctva Slovenského. Turócszentmárton: Matica 1933. V kötet 56. lap.
68 1786-ban, Eperjesen jelent meg, a Patzkó-nyomdában, 262 oldal terjedelemben, igen gondos nyomással és 
nemes ízlésű kötésben. Címe és hosszú, számos magyar nemeshez és nemes asszonyhoz intézett ajánlása keleti 
tót nyelven, pollonizmusokkal és cseh szavakkal, míg maga a mű belseje cseh nyelven van írva. Pontos címét 1. 
Riznemél, i. m.
69 /. \'lcek: Dejiny Literatúry slovenskej. Turócszentmárton 1933. 42.
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K a rt ig á m  is szép , k é z b e illő  könyv , p iro s - fe h é r  c ím sz e d é s se l, m á rv á n y o z o tt , ig e n  íz lé se s  k ö té sse l. 
S z e m ian  v e le  is u g y a n a z t  a  c é lt  s z o lg á lta , m in t  m a g y a r  tö r té n e té v e l: b e le k a p c so ln i n é p é t  a  k ö zö s  
m a g y a r  h a z a  s z e lle m i é le téb e . E  d o lg o z a tb a n  n e m  fe la d a tu n k  e h á ro m  m ű  iro d a lo m tö r té n e t i, 
k r it ik a i, h it ta n i v a g y  n y e lv é sz e t i v iz s g á la ta  és é r té k e lé se . M i S z e m ia n  k ü lfö ld i ta n u lm á n y i é v e in e k  
le ír á s á t  tű z tü k  k i c é lu n k n ak . Ú g y  lá t ju k , h o g y  a z o k  a  v o n a la k , a m e ly e k e t S z e m ian  e g y h á z i, 
f ilo ló g ia i, tö r té n e t i és iro d a lm i é rd e k lő d é se  r a jz á n á l E rn e s t in , G r ie sb a c h o n , a  v it te n b e rg a i m a g y a r  
k ö n y v tá ro n , N o e s se lte n  és V o g e le n  k e re sz tü lfe jlő d é sü k b e n  n y o m o n  k ö v e ttü n k , é p p e n  S ze m ian  
tö r té n e t i, b ib lia i- f ilo ló g ia i és iro d a lm i a lk o tá s a ib a n  ju tn a k  le g m a g a sa b b  és e g y b e n  v é g p o n tju k b a .
M in t a  fe lv ilá g o so d á s  jó  ta n ítv á n y a , S z e m ia n  tö r té n e t i m ű v e  fe d ő la p já n  e g y  s z e rk e sz té sé b e n  
m e g je le n ő  ú js á g r a  h ív ja  fe l a  f ig y e lm e t , a  „ P re sp u rsk é  N o v ín y ” -ra . V é g ü l e m lítsü k  m e g , h o g y  
E la lle  és az  é n e k k ö ltő  F re y lin g h a u se n  n e v e lt je  k itü n te t te  m a g á t  az  e g y h á z i én e k k ö lté s  te rü le té n  is. 
V an  e g y  én e k e , m e ly  b e n n e  v an  m a  is a  tó t  ev an g é lik u s  é n e k e sk ö n y v b e n .
Szemian jellemzése.
T a n u lm á n y ú já n a k  és író i m ű k ö d é sé n e k  á t te k in té se  u tá n  k ie m e lk e d ő  v o n á sa ib a n  e lő ttü n k  
á ll S z e m ian  M ih á ly  em b e r i és író i a rca . T a n u lm á n y i é v e it  r e n d k ív ü li tu d á ssz o m jja l, m o z g é k o n y s á g g a l 
és a lk a lm a z k o d ó  k é s z s é g g e l h a s z n á lta  k i. F e lk e re s te  k o rá n a k  m a g y a r  e v an g é lik u s  te o ló g u so k  
sz á m á ra  s z á m b a  jö h e tő  le g tö b b  e g y e te m é t  O d e ra fra n k fu r ttó l és V it te n b e rg á tó l k e z d v e  F la llén , 
J é n á n , L ip c sé n , E r fu r to n  és G ö tt in g á n  á t  E r la n g e n ig  és A lto rf ig . A  te o ló g ia i e lő a d á so k o n  k ív ü l 
b ő sé g g e l h a l lg a t  f ilo z ó f ia ia k a t , te rm é sz e ttu d o m á n y is a k a t  és o rv o s ik a t  is. S o k o ld a lú  m ű v e lts é g e  és 
ro k o n sz e n v e s  e g y é n is é g e  m e g sz e rz ik  n e k i k itű n ő  p ro fe s sz o ro k  m e g b e c sü lé sé t , ső t e g y ik -m á s ik u k  
sz e m é ly e s  b a r á ts á g á t  is. M a g y a r  d iá k tá rsa i e lism e r ik  k iv á ló sá g á t , a  n é m e te k  p e d ig  a  n a g y ra b e c sü lő  
t is z te le t  h a n g já n  a já n ljá k  m a g u k a t  jó  em lé k é b e . B a rá tu l tu d ta  m e g n y e rn i az  o rv o s i és a  f ilo z ó f ia i k a r  
n é h á n y  k é p v is e lő jé t  is. E g y e te m i h a llg a tó  s z á m á ra  n y itv a  á lló  sz in te  le g k ite r je d te b b  m e tsz e tb e n  
k ö z e líte tte  m e g  k o ra  n é m e t s z e lle m i é le té t , ső t a b b a  J é n á b a n  k ia d o tt  la t in  d o lg o z a tá v a l te v é k e n y e n  
b e le  is k a p c so ló d o tt . A  k o ra b e li le g jo b b  e u ró p a i sz e lle m isé g , m e ly  v i lá g o t  já r t  n é m e t p ro fe s sz o ra in  
k e re sz tü l h o z z á  is e lh a to lt , S z e m ia n b a n  a  le g h á lá s a b b  ta n ítv á n y ra  le lt . E  s z e lle m is é g  je lle m v o n á sa i: 
h a la d á sv á g y , s z in te  c s il la p íth a ta t la n  tu d á ssz o m j, k ö z ü g y e k b e n  r é s z t  v á lla lá s  és fo k o z o tt  n em z e t i 
ö n tu d a t, szé le s  m é r té k b e n  és m é ly e n  á th a to ttá k  S z e m ia n t is és v is s z a tü k rö z ő d n e k  h a z á já b a n  
k ife jte t t  tu d o m án y o s , e g y h á z i, iro d a lm i és p u b lic is z t ik a i te v é k e n y sé g é b e n .
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KIEGÉSZÍTÉS: AZ ÚTIKÖNYV EMLÉKSORAI.
Külső alakjuk és nyelvük
E lm o n d tu k , a m i S z e m ian  M ih á ly  k ü lfö ld i ta n u lm á n y ú t)á ró l ú t ik ö n y v e  a la p já n  e lm o n d h a tó  
v o lt. F o rrá su n k  a  fő h ő s  s z e m p o n tjá b ó l k im e rü lt . M ás  s z e m p o n tb ó l a z o n b a n  m a ra d t  m é g  e g y  
e red e ti és é r té k e s  ré te g e , o ly an , a m e ly e t  n e m  sz a b a d  k ia k n á z a t la n u l h a g y n u n k . E z  a  r é te g  az 
a lb u m  m in te g y  sz á z n y o lc v a n  e m lé k so rá b a n  á ll e lő ttü n k . E z  e m lé k so ro k  sa já to s  c s illo g á sb a n , 
e m lé k m o n d a to k , m a x im á k , v e r s id é z e te k , e lm é lk e d é se k  m o z a ik ja ib a n , tü k rö z ik  a  k o r  n é m e t 
sz e lle m i é le té t  a  m a g a  k ü lö n b ö z ő  á ra m la ta ib a n . E g é sz e n  b iz o n y o s , h o g y  m e g é r i a  fá ra d sá g o t, 
e g y s z e r  e b b ő l a  n e m  é p p e n  le g te rm é sz e te se b b , d e  fe lté t le n ü l n a g y  je lle m z ő  e re jű  sz e m sz ö g b ő l 
te k in te n i a  k o r  a rc á b a . F ia  a z o n b a n  fá ra d o z á su n k  c sa k  e n n y it  íg é rn e , eb b e n  az  ö s sz e fü g g é sb e n  
n e m  te rh e ln é n k  v e le  az  o lv a só t. V an  a z o n b a n  e m u n k á n a k  n a g y o b b  íg é re te  is, a z , h o g y  a  m a g a  
m o z a ik ra k ó  m ó d sz e ré v e l fe ltü n te t i, h o g y  h o l h e ly e z k e d te k  e l az  ép p e n  S z e m ia n n a l e g y  id ő b e n  
k ü lfö ld ö n  ta n u ló  m a g y a r  d iák o k , tö b b  m in t  h e tv e n e n , a  n é m e t s z e lle m i é le t  k ü lö n b ö z ő  á ram a i 
m e n tén . S z e m ian  k ö rn y e z e tra jz á h o z  is n y e rü n k  ez ze l ú ja b b  v o n á so k a t.
A z  ú t ik ö n y v  b e je g y z é s e i k ü lső  a la k ju k a t  te k in tv e  le g tö b b sz ö r  k é t , r itk á n  h á ro m  ré sz b ő l 
á lln ak . A z  e lső  ré sz  n é h á n y  so rn y i m á s tó l id é z e t t  v a g y  sa já t  s z e rz é sű  e m lé k m o n d a t v a g y  
em lé k v e rs  ép ítő , ta n ító , r itk á b b a n  é k e lő d ő  ta r ta lo m m a l. A  m á so d ik  ré sz  a  b e je g y z ő  ü d v ö z lé se  
és n é v a lá írá s a , a  h a rm a d ik  a  s z e m é ly n é v  b e tű in e k  k o m b in á c ió já b ó l a la k íto t t  ú . n . „symbolnm”. E z  
so k sz o r  h ián yz ik .
A z  e m lé k so ro k  n ye lv e  h éb e r , g ö rö g , la t in , m a g y a r , n é m e t, f ra n c ia  és a n g o l. F ran c ia  
b e je g y z é s t  m in te g y  h a to t  ta lá lu n k . F lá ro m  e b b ő l jé n a i m a g y a r  d iá k  to llá b ó l s z á rm a z ik  (143 , 2 9 4 , 
2 4 4 ) , k e ttő  n é m e t d iák o k é b ó l. M in d  az  ö t a z t  a  ra jo n g ó  m e g b e c sü lé s t  tü k rö z i, m e ly e t  m a g y a ro k  
és n é m e te k  а  X V III . s z á z a d  fo ly a m á n  tá p lá lta k  a  f ra n c ia  n y e lv v e l sz e m b en . A  n é m e t fa ji ö n tu d a t 
e g y ik  le g sz e n v e d é ly e se b b  se rk en tő je , Herder íté li  a  f ra n c iá t  a  le g m ű v e lte b b  és a  le g k e v é sb é  
n é lk ü lö z h e tő  e u ró p a i n y e lv n e k . M é ly  g o n d o la to k  v ilá g o s  k ife je z é sé re  a  le g a lk a lm a sa b b , a  
le g k ö n n y e b b , a  le g sz e b b  és a  le g íz lé se se b b , m o n d ja .70 A  fran c iá s  k ö lté sz e t i ir á n y  k ü lö n b e n  
n é m e t fö ld ö n  1770  tá já n  v é g n a p ja it  é lte . G o ttsc h e d  e lle n fe le i, k ö z tü k  a  m á r  e m líte t t  g ö tt in g a ia k , 
g y ő z te k . Ú tik ö n y v ü n k b e n  iro d a lm i s z ín v o n a la t  a  n y e lv g y a k o r lá s  s z á m b a  m e n ő  ö t m á s ik  f ra n c ia  
b e je g y z é s  m e lle t t  e g y e d ü l T ie d e  h a lle i f ra n c ia  r e fo rm á tu s  le lk é sz  so ra i k é p v is e ln e k , k i, h a  n e m  
té v e d e k , P a s c a lt  id é z i („ D ef io n s -n o u s  to ű jo u rs  d e  n o u s  m é m e s : n o u s  so m m e s  les so p h is te s  de 
n o s  p a s s io n s !” 72 .)
A  n é m e t b e je g y z é s e k  k is  s z á m a  é rd ek es  tü k re  a  k o ra b e li a k a d é m ia i tá r s a s á g  n ye lv i 
tu d a tá n a k  és g y a k o r la tá n a k . M in d ö ssz e  m in te g y  2 3  b e je g y z é s  n ye lv e  n é m e t. E z t  h a sz n á ljá k
70 Vaukén, i. m. II. 104. v. ö.: Baranyai Zoltán: A francia nyelv és műveltség Magyarországon а XVIII. században.
Budapest, 1920.
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n é m e ly  k ö z re n d ű  b e íro k , h a jó so k , s z á llá sa d ó k , a z u tá n  tö b b  h a lle i és jé n a i n é m e t d iák , m in te g y  ö t 
p ro fe s s z o r  és m in te g y  k ile n c  m a g y a ro r s z á g i if jú , e lső so rb a n  az  e rd é ly i sz á sz o k . M a g y a r  b e je g y z é s  
h á ro m  v an , a n g o l egy , tó t  e g y  sem .
Forrásaik
E re d e t  s z e r in t  n é g y  c so p o r tra  o sz la n a k  az  e m lé k so ro k :
1. B ib lia i id é z e te k , g ö rö g ü l v a g y  la tin u l. A z  e g y ik  le g g y a k o r ib b  e m lé k so rfa jta . T eo ló g ia i 
ta n á ro k  és h it ta n h a llg a tó k  sű rű n  a lk a lm a z z á k , n e m  te o ló g u so k  v is z o n t  ig e n  r itk án .
2 . K la ssz ik u s , fő le g  la t in  író k tó l v e t t  id é z e te k . S z in té n  g y a k o r i m e g o ld á s . K ö z k e d v e ltsé g b e n  
Seneca v e z e t  (p l. 106 , 2 3 7 , 2 9 3 , 124 , 3 3 3 , 7 3 ), d e  n é p sz e rű e k  Cicero (p l. 187 , 145 ), Horátiits (p l. 
2 9 8 , 165 ), l  krgjlius (p l. 2 99 ) és n e m  u to lsó  so rb an  Ágoston (p l. 9 5 ). A z  e g y ik  m a g y a ro rs z á g i d iák  
Erasm/tst c itá lja  (1 2 5 ), m íg  a  g ö tt in g a i S z ilá g y i M á r to n  Ticho de Brache n e v é v e l k a p c so lja  ö ssz e  
az  ö rö k sz é p  „esse poti/ts, quam videri” je lm o n d a to t  (3 1 9 ), n e m  is se jtv e , h o g y  n é m e t v á lto z a tá t  
s z á z ö tv e n  év v e l k é ső b b  M o ltk e -tó l s z á rm a z ta t já k  m a jd . A  b e je g y z ő k  n e m  a z é r t  fo ly a m o d ta k  
a  k la s sz ik u so k h o z , h o g y  fe lid é z z é k  e g y  e lm ú lt  n a g y  k o r  s z e lle m é t, h a n e m  h o g y  v e lü k  а  X V III . 
s z á z a d  e s z m é it  és h a n g u la tá t  ig a z o ljá k . S e n e c á t  az  e g y ik  m a g y a r  d iá k  a  r a c io n a liz m u s  (2 3 7 ), a  
m á s ik  a  le lk iism e re t i és s z ó lá s sz a b a d sá g  v é d e lm é b e n  sz ó la lta t ja , m e g  (124 ).
3 . Ú jab b  k e le tű , id e g e n , v a g y  s a já t  s z e rz é sű , n é h a  k ö z sz á jró l v e tt , la t in u l, v a g y  v a la m e ly ik  
e m líte tt  é lő  n y e lv e n  fo g a lm a z o tt , p ró z a i s z ö v e g e k  k é p e z ik  a  h a rm a d ik  c so p o r to t . K o r je lző  e re jü k  
a  le g n a g y o b b , e z é r t  a láb b  fő le g  e z ek k e l fo g u n k  k ü lö n  is fo g la lk o zn i.
4 . A z  é lő  k ö ltő k tő l v e t t  id é z e te k  ig e n  r itk á k , e g y -e g y  n é m e t d iák  ír ta  b e  ő k e t. G o e th e  és 
S c h ille r  k o rsz a k a  előtt v a g y u n k , e z e k  az  id é z e te k  r ím je ik  e llen é re  is la p o sa b b a k  és lo m p o sa b b a k  
a  p ró z a i b e je g y z é s e k n é l. E g y  H ó rá c iu s - fo rd ítá so n  és e g y  b o rd a lo n  k ív ü l e z e k  a  n é m e t v e r s e k  is 
je lle g z e te s  te rm é k e i a  n é m e t e g y e te m e k e n  n é p sz e rű  m o rá lis  s z ín e z é sű  f ilo z o fá lg a tá sn a k . G e lle r t  
(173 , 181) és K le is t  (279) c sa k  a z é r t  sz ó la lh a tn a k  m e g , m e r t  v e r sü k b ő l ez  a  m o ra liz á ló , o k ta tó  
h a n g  c se n d ü l k i. P u sz tá n  k ö ltő i s z é p sé g e  m ia t t  e g y e t le n  v e r s so r  s e m  k e rü lt  b e le  az  a lb u m b a . 
A  n é m e t a k a d é m ia i tá r s a s á g  iro d a lm i ö n k ife je z é s i fo rm á ja  m o rá lf ilo z ó f ia i je lle g ű , a  k ö lté sz e tte l 
s em m i k a p c so la to t  s e m  m u ta t . A z  ö re g  S u c c o w  g y ö n y ö rű  la t in  m o n d a ta , m e ly b ő l G o e th e  és 
S c h ille r  n a g y  e lő re tö ré sé n e k , a  n é m e t k la s sz ik á n a k  eg ész  ö n m e g é r té se  fe lv illan , h o g y  t. i. a  
művészetnek a  fe lad a ta , h o g y  az  is te n i te re m té s  m ű v é t , a  te rm é sz e te t  b e fe je z z e  (113 ), e g y e lő re  m é g  
e g é sz e n  á rv á n  és ö s sz e fü g g é s te le n ü l á ll e n n e k  az  a k a d é m ia i ú t ik ö n y v n e k  a  m ű v é sz e tte l ig a z á b a n  
v a jm i k e v e se t  tö rő d ő  v ilá g á b a n .
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Vallásosság, teológia, filozófia
E lte k in tv e  a  b ib lia i és m ás  ré g i id é z e te k tő l, k ev és  e m lé k so r  é r in ti c sa k  a  v a llá so s  é le t  és a  
te o ló g ia  te rü le té t . M é ly  e v a n g é liu m i ig a z s á g o k a t  fe jez  k i e g y ik  m á s ik  h a lle i és e r la n g e n i b e je g y z é s  
ta n á ro k  és m a g y a ro r s z á g i d iá k o k  to llá b ó l, k é p v is e lv e  a  k é t  e g y e te m n e k  a  fe lv ilá g o so d á s  á r já b a n  
eg é sz e n  e l n e m  ta k a r t  p ie t is ta  v a g y  h ith ű  lu th e rán u s  a la p s z ín e it  (p l. a  h a lle ia k ra  169 , 2 0 9 ) . J é n á b a n  
az  e g y ik  m a g y a r  te o ló g u s , J e s z e n s z k y  J á n o s , a z  o r to d o x  e v an g é lik u s  te o ló g ia  fo rrá se lv é v e l 
a z o n o s ít ja  m a g á t  (297 ). H á ro m  la p p a l h á trá b b  a z o n b a n  a  m á s ik  jé n a i, a  sz e p e s sé g i B ille k  S ám u e l 
f ilo z o p te r  m á r  v o n  H a lié r t  id é z i, a  p a p b a n  a  fe lv ilá g o so d á s  e l le n sé g é t m u ta tv a  b e . É p p e n  a  
fe lv ilá g o so d á s  h a tá s á ra  az  a lb u m  b e je g y z é s e ib ő l is k iv e h e tő e n  n a g y o n  c se k é ly  a  d o g m a tik a i, v a g y  
p lán e  a  k o n fe s sz io n á lis  é rd ek lő d é s . V a llá so s  tá rg y ú  a  h á ro m  m a g y a r  b e je g y z é s  is .71
A  te o ló g ia  h e ly é t  a  f ilo z ó f ia  fo g la lja  e l, m é g  p e d ig  ab b a n  a  n é m e t a la k já b a n , m e ly  a  
g ö rö g  f ilo z ó f iáv a l ro k o n sá g o t  in k áb b  a  sz a v a k b a n , m in t  a  sz e lle m b e n  m u ta t  és a m e ly  a  n é m e t 
e g y e te m e k e n  m á r  az  o r to d o x ia  a la t t  is m e g v o lt , a  fe lv ilá g o so d á s  s z á z a d á b a n  p e d ig  eg é sz e n  az  e lső  
so rb a  k e rü lt , d e  ta r t ja  m a g á t  m in d m á ig , p ó to lv a  szé le s  k ö rö k  sz á m á ra  az t, a m it  m ás n é p e k n é l a  
szű k eb b  é r te le m b e n  v e tt  iro d a lo m  n yú jt . E z  a  v ilá g n é z e t i k é rd é s e k e t  és k ö z n a p i d o lg o k a t  n a g y  
a b sz tra k c ió s  k ed v v e l és r id e g  m ó d sz e re s s é g g e l tá rg y a ló  f ilo z o fá ló  íz lé s  e lé g  sz ív e se n  á lla p o d o tt  
m e g  sz ó sz é k e n , v a g y  az  isk o lá b a n  h a sz n á lh a tó  rö v id  fo rm u lá k n á l. E g y ik  k ö z k e d v e lt  k ife je z é s i 
m ó d ja  é p p e n  az  e m lé k m o n d a t. N a g y o b b  lé le g z e tű  m ű fo rm á v a l k ev és  n é m e t f ilo z ó fu s  tu d o t t  
g y ő z te s e n  m e g b irk ó z n i. A  k ís é r le te k  le g n a g y o b b  ré sz é t , k ü lö n b ö z ő  „ re n d sz e re k e t” , a  n e m  
n é m e t o lv a só  le k ü z d h e te t le n ü l n e h é z k e sn e k  és u n a lm a sn a k  ta lá lja . R ö v id  n é h á n y  so rb a  a z o n b a n  
b e le fo g la lh a tó  v a la m ily e n  é le tb ö lc se s sé g , sz a v a k  ü g y e s  s z e m b e á ll ítá s a  v a g y  m ás  fo gás  ré v é n  
eg é sz e n  c sa tta n ó sa n . I ly en  f ilo z ó f ia i m e g n y ila tk o z á so k  tö lt ik  m e g  az  a lb u m  n a g y  ré sz é t .
L e g tö b b jü k b e n  p e rsz e  a  fe lv ilá g o so d á s  ju t  szó h o z . A z  e g y ik  d iák  m e g  is n e v e z i a z t  a  
k e ttő s  c s il la g z a to t , m e ly b e n  a  k o r  h isz : „ T u g e n d  u n d  G e le h r s a m k e if ’ , az  e ré n y  és a  tu d á s  (123 ). 
T ih a n y i J ó z s e f  L e ib n iz  n y o m á n  a  v i lá g p o lg á r  e s z m é n y é t id é z i fe l: „ P h ilo so p h u m  o p p o r te t  e sse  
o m n iu m  re ru m p u b lic a ru m  c iv em  e t n o n  o m n iu m  re lig io n u m  s a c e rd o te m ” (225 ). M a rk u ss  G y ö rg y  
S é m ié r t  d ic ső ít i (236 ). E g y  m á s ik  b e je g y z ő  a  ra c io n a liz m u s  p ro g ra m já t  v á z o lja  fe l: „ H o m o  n o sce  
e t c o g ita re  d eb e t, q u id  fit, u n d e  fit, q u a re  f it” (57 ). A  ra c io n a liz m u sn a k  n e m  tá m a d ó , in k áb b  c sa k  
k ie g é sz ítő  k r it ik á ja  a  k ís é r le t i te rm é sz e tk u ta tá s  és a  ro u s se a u i te rm é sz e t im á d a t  r é sz é rő l je len tk e z ik . 
„ N a tu ra e  co n te m p la t io , sp e c ta c u lu m  ju c u n d is s im u m  e t u t i l is s im u m ” (93 ), „ N o n  f in g e n d u m  a u t  
ex c o g ita n d u m , séd  in v e n ie n d u m  est, q u id  n a tu ra  fa c ia t  e t  f e r a t” (235 ), h a ll ju k  az  em p ir izm u s  
ta n ítv á n y a it . A  te rm é sz e tb e n  la p p a n g ó  jó n ak , az  ö sz tö n ö s  te re m tő e rő n e k  R o u sse au  á lta l h a lla t la n
71 Domokos Imre (85): „Tiszted szent élet, míg elközelít az ítélet: Tsak féld Istenedet, végre Sionba vezet.” 
S-^ahonyi József: „Ártatlan életnek, s régi jó barátnak emlékezete édes.” (242)
Bót-^Ferent-y „Ha Isten velünk, kitsoda ellennünk.” (84)
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e rő v e l fe lé b re s z te t t  h ite , v a g y  c s a k  e g y s z e rű e n  a  fe lv ilá g o so d á s  e rk ö lc s ta n a  n y e r  k ife je z é s t  e g y ik  
v it te n b e rg a i p ro fe s s z o r  em lé k so rá b a n : „ S e c u n d u m  n a tu ra m  v iv e re  e s t  o p tim e  v iv e re ” (226 )?
E z z e l az  e rk ö lc s ta n i ta r ta lm ú  b e je g y z é s e k  te rü le té re  é rk e z tü n k . Ig e n  n a g y  sz ó ró d á s t  
k e ll k ö z tü k  m e g á lla p íta n u n k  a  m o rá lis  m a g a ta r tá s t  i l le tő e n . A z  e g y ik  m a g y a ro r s z á g i d iá k  az  é le t 
é r te lm é t  a  m á so k  s z o lg á la tá b a n  ta lá lja  m e g  (3 0 3 ), a  m á s ik  m a g y a r  az  e g y sz e rű , h a  k e ll sze gé n ye s  
é le tb e n , a  m e g b o c sá tá s  k é sz sé g é b e n , am ik re  b e lá tá s  és b ö lc s e s s é g  te sz ik  k é p e s sé  az  e m b e r t  
(221 ). A z  o d e ra f ra n k fu r t i e g y e te m  m a g y a r  k ö n y v tá ro sa , D é rfy  S ám u e l, az  a k a r a t  s z a b a d sá g á n a k  
p ro b lé m á já n  m e re n g  e l és szép  d is z t ic h o n já b a n  e g é sz e n  k ö z e l ju t  K a n t m e g o ld á sá h o z :
S ifelix  est, qui, quae vilit, habét omnia, quare 
l  Telle solent homines, quae voltásse dolent?
I Tirtns libertás est óptima maxima; sol/is 
lilep o test nt mit, vivere, qui bene m it  (337 ).
S z ó h o z  ju t  p e rsz e  m á s fa jta  m o rá lis  á llá sp o n t  is. A z  e g y ik  p ro fe s s z o r  a  sz to ik u s  re n d íth e te t le n s é g e t  
(87 ), a  m á s ik  az  a r a n y  k ö z é p u ta t  a já n lja  (88 ). E g y  h a lle i e g y e te m i ta n á r , h a  h a n g fo g ó v a l is, a  
„ c a rp e  d ie m ” h ú r já t  p e n d ít i m e g  (195 ). A  b o ld o g sá g h o z  e lső so rb a n  p é n z  k e ll, á l la p ít ja  m e g  a  
m a g y a ro rs z á g i o rv o sn ö v e n d é k  (211 ). E lé g  so k sz o r  m e g é r in t  a  „ v a n ita tu m  v a n ita s ” h a n g u la ta  
is (179 , 185). N e m  le h e t  e ld ö n te n i, b o rú - , v a g y  d e rű lá tá s t  fe je z -e  k i B é l K á ro ly  A n d rá s  k e ttő s  
é r te lm ű  m a x im á ja : „ N o n , si m a le  n u n c , e t  o lim  s ic  é r it !” (175 ).
C sa k  a  s ik e rü lte b b  f ilo z ó fé m á k ra  k e r íte ttü n k  so rt. A k ik  h a z á n k b ó l a  n é m e t sz e lle m i é le t 
é sz ak ib b  sz e k to rá v a l k e rü lte k  é r in tk e z é sb e , a z o k  á lta lá b a n  e f fa jta  f ilo z o fá lg a tó  íz lé s t  h o z ta k  
o n n an  m ag u k k a l. E z  a  je lle g z e te s  n é m e t p ro te s tá n s  f ilo z o fá lá s  h a tá s t  te t t  h a z a i p ro te s tán s  
isk o lá in k  s z e lle m é re  is, u g y a n a k k o r , a m ik o r  a  sz é p iro d a lo m ra  u g y a n e z  a  te rü le t  G o e th e  fe llé p é sé ig  
s e m m ifé le  h a tá s t  s e m  tu d o tt  g y a k o ro ln i. í r ó in k r a  és k ö ltő in k re  in k á b b  a  b é c s i és a  f ra n c ia  iro d a lm i 
é le t  h a to tt . E  m ű v e lő d é s tö r té n e t i té n y  m e g o k o lá s a  n e m  ta r to z ik  it t  fe la d a ta in k  k ö zé . E h e ly e t t  
in k áb b  u to lsó  k é rd é sü l a  m a g y a ro rs z á g i m a g y a r , n é m e t és tó t  a n y a n y e lv ű  d iák o k  h a z a f is á g á t  
fo g ju k  v iz sg á ln i, ú gy , a m in t  az  a lb u m u n k  e m lé k so ra ib a n  m e g n y ila tk o z ik .
A magyar diákok hazafias érzése
H a z a f ia s s á g  és n y e lv h a sz n á la t  m é g  n e m  á lln a k  se m m ifé le  k a p c so la tb a n  se m  e g y m á ssa l, 
h a c sa k  n é h á n y  n é m e t b e je g y z ő n é l n em . A z  a lb u m b a  a  m a g y a ro rs z á g i d iák o k  tö b b sé g e  a n y a n y e lv re  
v a ló  te k in te t  n é lk ü l la t in u l ír, n é h á n y a n  f ra n c iáu l, e g y  a n g o lu l (2 4 1 ), m in d ö ssz e  9, te h á t  jó v a l 
k ev e seb b , m in t  a  n é m e t a n y a n y e lv ű e k  sz á m a , n é m e tü l, h á ro m  m a g y a ru l, tó tu l e g y e t le n  e g y  sem , 
h o lo tt  m in d  S z e m ia n , m in d  m a g y a r  b a rá ta in a k  jó  ré sz e  tó t  an y a n y e lv ű .
B á rm ily e n  n y e lv e n  ír  is a z o n b a n  a  m a g y a ro r s z á g i d iák , h o v a ta r to z á sá n a k  é rz é se  e g y fo rm á n  
m ag y a r . N e m c sa k  a  „H migams” m e g je lö lé s t  ír já k  k ed v v e l n e v ü k  m e llé , d e  sű rű n  e m le g e t ik  a
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„patria”- t  is. M á r  a n n a k  is v an  je le n tő sé g e , h a  a  n é m e t, v a g y  tó ta jk ú  m a g y a ro r s z á g i d iá k  m á s ik  n e m  
m a g y a r  a jk ú  b a rá t ja  e m lé k k ö n y v é b e n  o d a ír ja  n ev e  m ö g é  a  „ H u n g a ru s ” je lző t . E r re  it t  s e m m ifé le  
g y a k o r la t i m e g g o n d o lá s  n e m  k é sz te t i , n e m  ú gy , m in t  az  e g y e te m i a n y a k ö n y v b e  b e je g y z é sk o r , 
a m ik o r  a r r a  a  k é rd é s re , h o g y  m e ly ik  o r sz á g b ó l jö tt , a n y a n y e lv re  v a ló  te k in te t  n é lk ü l m in d e n  
m a g y a ro rs z á g i d iá k n a k  „ H u n g a ru s t” , e s e t le g  „ P a n n o n u s t” az  e rd é ly ie k n e k  „ T ra n ssy lv a n u s t” 
k e lle t t  íra tn ia . S z e m ian  b a rá ta in a k  h a z a f ia s s á g á ra  m é g is  az  a  je lle m z ő b b , a h o g y  a  „ p a tr ia ” s z ó t 
e m le g e t ik , s z e re te t te l, s ő t  sz e n v ed é lly e l. E g é sz  ta n u lm á n y ú tju k k a l, a  so k  ö s s z e g y ű jtö t t  tu d á ss a l és 
e sz m é n n y e l e g y e t le n  k ö zö s  c é lt  ta r ta n a k  sz e m  e lő tt : o tth o n i s z o lg á la tu k k a l, a  n y u g a t i á l la m o k é v a l 
e g y e n lő  s z ín v o n a lra  em e ln i e z t  a  h az á t . E z  a  m a g y a r  h a z a f is á g  k ö n n y e n  k ö tö tt  m e g é r tő  b a r á ts á g o t  
az  a k k o r i n é m e t p o lg á r i p a tr io t iz m u ssa l, a m e ly  é s sz e rű  v o lt  és h u m án u s . U g y a n ily e n  e g y sz e rű  
v o lt  a  m e g é r té s  e g ym á s  k ö z t  is. M a g y a r - , tó t-  és n é m e ta jk ú a k  te lje s  m e g é r té sb e n  le lk e se d n e k  és 
m u n k á lk o d n a k  a  k ö zö s  m a g y a r  h az áé r t .
A  k ü lö n  n e m z e t is é g i tu d a tn a k , v e le  a  n e m z e t is é g i sú r ló d á sn a k  és g y ű lö lk ö d é sn e k  
é rd ek es  e re d e te  v an . M á so k k a l e g y ü tt  a  N y u g a to t  b e já r t  n é m e t ev an g é lik u s  p ap , H e rd e r  is 
v iz sg á ln i k ez d i, m ié r t  m a ra d t  e l a  n é m e t k u ltú ra  és a  n é m e t p o lg á r i és n e m z e t i ö n tu d a t m e ssz e  
a  k o ra b e li f ra n c ia  v a g y  a n g o l m ö g ö tt . O k o t k e re sv e  ő a b b a n  lá t ja  a  h á tra m a ra d á s  o k á t, h o g y  
ab b a n  az  id ő b e n , a m ik o r  n y u g a ta b b ra  a  n e m z e t i n y e lv  k im ű v e lé se , v e le  a  n e m z e t i iro d a lm i é le t 
m á r  k e z d e té t  v e tte , ső t  á lta lá n o sa n  fe lle n d ü lt , a  n é m e t s z e lle m i é le t  m é g  m in d ig  a  la t in  n y e lv e t  
h a sz n á lta . H e rd e rn e k  a  la t in  n y e lv  e llen  fe lé b re d ő  g y ű lö le te  á tc sap  a z u tá n  n é p é n e k  la t in  e red e tű  
k e re sz té n y sé g é re . S z e r in te  a  h it té r ítő k  és N a g y  K á ro ly  a  n é m e te k  k ö z é  „ a  s z e re n c s é t le n s é g  és 
a  b a rb a r iz m u s  h á ro m  n ő v é ré t , a  p áp á s  b á lv á n y im á d á s t , a  ró m a i tu d o m á n y o s s á g  le g se le jte s e b b  
ro m ja it , v é g ü l a  le g a la c so n y a b b  re n d ű , m e llé k u tc a i és k la s tro m i, ró m a i d ia le k tu s t  h o z tá k  be. „ A  
n é m e t n ép  ez  a la t t  a z  ig a  a la t t  —  fo ly ta t ja  H e rd e r  - s z e n v e d e tt  le g tö b b e t  és a la t ta  n y ö g  m a  is .” A  
la t in  k e re s z té n y s é g  m e g fo sz to t ta  a t tó l a  m a g a s re n d ű , n em es  g o n d o lk o z á sm ó d tó l, m e ly  T ac itu s  
ra jz á b a n  m é g  e lő v illa n . L u th e rb e n  ú jr a  m e g je le n t  v a la m i az  e red e ti n é m e t n ép i je lle m b ő l, h o g y  
e z t  a  h u m á n iz m u s  la t in  m ű v e lts é g e  ism é t  a  fe lism e rh e te t le n s é g ig  e lis z a p o s íts a . í g y  ju t  e l H e rd e r  
v é g ü l is a  fe lte t t  k é rd é s  m e g v á la sz o lá s á h o z : a z é r t  e lm a ra d o tt  a  n é m e t k u ltú ra  és a  n é m e t é le t, m e r t  
a  la t in  n y e lv  és a  la t in  sz e lle m  te lje s s é g g e l e ln y o m ja .72 í g y  s z ü le t ik  m e g , és k ap  a z u tá n  a  n a p ó le o n i 
h ó d ítá so k  e lk e se re d é se i k ö z b e n  s z á rn y a k a t , e g y  ú jf a jt a  n a c io n a liz m u s , a  p an a sz o s , a  m a g á t  
ü ld ö z ö ttn e k , e ln y o m o ttn a k  é rző . E z z e l a  m á s ik  o ld a lo n  e g y ü tt  já r  az  a  v a llá so s  e rő v e l v a l lo t t  h it, 
h o g y  a  b il in c se k  le h u llá sá v a l az  e ln y o m o tt n ép , m in t  v a la m i fe lsz a b a d u ló  „ g é n ié ” b o n th a t ja  m a jd  
k i n ye lv e  és sz e lle m e  e lk é p z e lh e te t le n  s z é p sé g e it . A z  e ln y o m o tt g é n ié  s z e re p é b e n  te ts z e le g  а  X IX . 
sz á z ad  e lső  fe léb en  n y u g a tró l k e le tre  h a la d v a  a  n é m e te k tő l k ez d v e  m in d e n  n é p e  K ö zép - és K e le t 
E u ró p á n a k . A  n é m e te k  a  la t in  k e re sz té n y sé g b e n  lá t já k  az  ő s i e lle n sé g e t , a  m a g y a ro k  és a  tö b b ie k
72 Az egész Herderre vonatkozó részre: riaulsen, i. m. II. 195-6.
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a  n é m e tb e n , a  tó to k  a  m a g y a ro k b a n . A  n é m e tn e k  és u tá n u k  a  tö b b in e k  s z ü k sé g ü k  v o lt  b ű n b a k ra , 
h o g y  n e m z e t i ö n tu d a tu k  h o s sz ú  s z u n n y a d á sá t  m a g u k n a k  és m á so k n a k  m e g m a g y a rá z h a s sá k , 
e lle n sé g re , a m e ly  e llen  k ü z d v e  iz m a ik a t  k ip ró b á lh a s s á k , e re jü k e t m e g m é rh e s sé k . E z  a  fo ly a m a t 
e g y ü tt  já r t  a  n ép  k ö d ö s  e lő id ő in e k : m é rh e te t le n  id e a liz á lá s á v a l és, a  n é m e t p é ld a  n y o m á n , sa jn o s , 
az  e u ró p a i k e re s z té n y  k u ltú ra , v e le  a  k ia la k u lt  e u ró p a i k ö z ö s s é g  a lá b e c sü lé sé v e l. í g y  k e lle t t  a  
h a z a sz e re te tn e k , m e ly n e k  e red e ti fe la d a ta  a  n y u g a t i n é p e k  s z e rz e t t  e lő n y é n e k  b e h o z á sa  v o lt, 
K ö zép  és K e le t  E u ró p á b a n  új e v a n g é liu m m á  v á lto z n ia , m e ly  d ö n tő  h e ly z e tb e n  e lé g  e rő s , h o g y  
eg ész  n é p e k  e rk ö lc s i íté lé sé b e n  a  ré g i a lap , K r isz tu s  e v a n g é liu m a  h e ly é re  lép jen .
S z e m ia n  k ü lfö ld i ú t já n a k  év e ib e n  a z o n b a n  m é g  m in d e n  k ü lfö ld ö n  tan u ló  m a g y a ro rsz á g i 
d iák , m a g y a r- , n é m e t-  és tó ta jk ú  e g y a rá n t , k ö zö s  h a z a e sz m é n y t  h o rd o z  sz ív é b e n , am e ly n e k  
ö n k ife jté sé h e z  n e m  e lle n sé g re , h a n e m  fe lem e lő  p é ld á ra  v a n  s z ü k sé g e , a m e ly  a  k e re sz té n y  
h it tu d a tta l n e m  e lle n té tb e n , h a n e m  sz ö v e tsé g b e n  já r , ső t  ö n m a g á t  a n n a k  k ö v e tk e z m é n y e k é n t 
é r te lm e z i, a  n é p i c so p o r to k  b o ld o g u lá sá n a k  ü g y é t  te lje se n  m e g o ld o ttn a k  lá t ja  a  k ö z ö se n  b ir to k o lt  
és é p íte t t  m a g y a r  h a z a  b o ld o g u lá sá b a n . Ig e n  je lle m z ő , h o g y  en n e k  a  m a g y a r  h a z a f ia s s á g n a k  n é m e t 
n y e lv e n  e g y  tó t  d iák  a d  k ife je z é s t , a  sz a rv a s i M a rk o v itz  M á ty á s :
„Frenndl Gebe hinl Das l  Taterlamd begehrt Dein.




Л  Halléban 1770 és 1773 köpött beiratkozott magyar diákok névsora a hallei egyetemi anyakönyv regisztere
szerint
Cognomen, Pronomen Patria Annus. Dies: Stud.
Baligha, Stephanus M aró d i, H ungarus 1772. 16. M ay Th.
Berleth, D ániel B istritio , Transylv. 1772. 30. A pr Th.
B isgersgk i, M atth ias H ungarus 1770. 19. N ov Th.
Boly, Johannes M ed iom ontano , H ungar. 1772. 2. A ug M ed.
Brelauth, Johannes Y aralens, H ungar. 1770. 7. M ay Th.
Dángyéi, Stephanus B istritia , Transylv. 1771. 27. Sept Th.
Délnek, Stephanus C ibinio , H ungar. 1770. 25. M ay Th.
Domokos, D yonisius H ungar. 1772. 2. A ug Jur.
Domokos, E m ericus H ungar. 1772. 2. A ug Jur.
Fabricgins, Sám uel D ersena, H ungar. 1772. 16. M ay Th.
Fronius, B artho lom aeus Gottl. Saxo C orona, Transylv. 1772. 5. Oct. Th.
G ra ff Tóbiás Teibitza-H ung. 1770. 15. M ay Th.
Herrmann, M artin Schaessburg, Transylv. 1771. 27. A pr Th.
Hnnesch, M ichael C orona, T ransylvan. 1771. 23. M ay Th.
Jacobaei, Sám uel M odrensis, Hung. 1770. 18. M ay Th.
Klein, Johann  Sám uel B aro ta , Vngar. 1771. 23. A pr Th.
Lieb, M ichael Transylvanus 1773. 10. M áj Th.
Litschcken, M artinus Transylvan. 1772. 27. O ct Th.
Fiimnitger, Stephanus Schem nitza Hung. 1772. 14. M ay M ed.
Fupini, Jo hann  G otth. T ranssylvanus 1770. 1. 7br Th.
Marotby, A ndreas H ungarus 1772. 7. 9br Th.
Mitdran, Johannes K esm arck, H ungar. 1771. 30. A pr Th.
Mnszyzy, A dam Cottus Posoniensis 1771. 18. O ct Th.
Peschko, A ndreas M ehard iv illa , Hung. 1771. 30. A pr Th.
Schwarg, Johann  G eorge B istritz ina, Transylv. 1770. 8. M art Th.
Semiatt, M ichael H olitscha-H ungar. 1770. 14. Jun Th.
Simon, A ndreas St. Geor. Psoniens. 1771. 29. A pr Th.
Sontag, M ichel N eodorff, Hung. 1771. 30. A pr M ed.
Starckh, M ichael K esm arck, Hung. 1771. 30. A pr Th.
Streifferdt, A ndreas Transylvan. 1772. 27. O ct Th.
Sgenicgey, Paulus B árány Jaurino , H ungar. 1770. 28. M ay Th.
I ádkerty, G eorge H ungarus 1771. l . J u l Th.
WaUeitner, Jo hann  Jacob Sarosino-E periens. 1771. 29. A pr Th.
Dr. Harsányt András sgíves közlése alapján.
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DEUTSCHER AUSZUG
Das Stammbnch M ichael Semians, gefiihrt tmhrend seiner Stndien in Halk und Jena in d. J. 1770—  
1773, mtrde kilrglich im A rchív des Heves-Nagy kit nságer reformi étién Seniorats dnrch Herrn B ischof D. 
Dr. dkmericns Révész entdeckt und dem Iktfasser gtvecks wissenschaftlicher Erschliessnng frenndlichenveise 
ilberlassen.
Besonderes Interessé verleiht dér Stndienreise Semians dér Umstand, dass sie in den Jahren abgeiviekeit 
ip/trde, die dem gewaltigsten Ansprnng des dentschen Geisteslebens, gekenngeichnet etwa dnrch dieNamen Kants, 
Schillers, Pestaloggis, Goethes, nnmittelbar voransgingen. Atisserdem legt das Keisealbnm eine ansserordentliche 
Beweglichkeit seines Besitgers gntage. Alléin i. J. 1773 sitid die Eintragtingen ans mehr als 20 verschiedenen 
Ortschaften datiert, 6 dantnter sitid Universitátsstádte. É tim  180 Personen trngen in das Stammbnch 
Gedenkspri'tche ein, 70 dantnter sitid Beriihmtheiten dér Wissenschaft oder derKJrche.
Aneh die iibrigen ttngarischen Anslandsfahrer dér Zeit liessen sich an mehreren Universitáten 
immatriknlieren nnd bereisten gerne grosses Stílek gastliches Ansland. Doch keiner von ihnen hat mis m it 
einem an Keichhaltigkeit dem Stammbnch Semians vergleichbaren Keisespi egei beschenkt. So erhalt Semians 
Album seinen besonderen Wert dadnreh, dass die ans ihm geivonnenen Anfschliisse anch f i i r  die itbrigen im 
protestantischen Dentschland stndierenden ttngarischen Jnngakademiker verallgemeinert werden diitfen. A n f den 
akademiseheti Sektor dér Zeitverhaltnisse nnd des Zeitgeistes lasst mis Semians Stammbnch einen Blick ivetfen 
ans einer gtvar ungeivohnten, jedoch  keineswegs nndankbaren, da sehr nnmittelbaren Perspektive. Besonders 
interessant diitfte dabei die Kenngeichnnng des Anteils sein, den an diesem akademischen Eeben die ttngarische 
Universitátsjngend innehatte.
M ichael Semian, geboren i. J. 1741 in Hradistye ans slovakisebem Elternhanse, lernte béréits in dér 
Heimat, dnrch seine Lebrer, die in Halle nnd Jena stndierten, bis gtt einem gewissen Grade sowohl Franckes 
Pietismns als anch Wolffs Kationalismns keimen. Nach einem Schnlbesnch in Sopron (1761 -) nnd is Késmárk 
(1764-) ívirkte S'emiatt einstiveilen als E rgieher an einempolnischen Adelshofe.
In Halle Hess er sich am 14. Jani 1770 immatriknlieren. Drei Jahre latig stndierte er dórt Theologie, 
besonders Exegese, Philosophie nnd Medigin. A ls er dann nach Jena gog, nahmen von seinen Professoren die 
Tbeologen J. A. Noesselt, Joh. Jak. Griesbach, J. E. Schnlge nnd G. J. C. lá ge l, dér Natímvissenschaftler Jo. 
Pét. Eberhard nnd sein Eandsmann Joh. And. Segner besonders herglich, als von einemgeliebten Schiller, von ihm 
Abschied. A nsser ihnen pitiden tvir noch ans dér Hallenser Zeit im Stammbnch Gedenkspri'tche mehrerer weiterer 
l  ktíreter dér Universitát, dann dér l  ársteher derFranckeschen Stiftnngen nnd einer Keibe Hallenser Pfarrer.
Anch in Jena (1773) verschaffte sich Semian an dér Universitát viele Frennde. Genannt seien hier nttr 
dér Theologe Danovins nnd dér Direktor dér Jenenser öffentlieheti Bibliotheken, Prof. J. G. Miiller. Eetgterer 
nemit Semian „seinen Gönner”. Nach hergebrachter nngarischer Stndentensitte, anch in Wittenberg nnd Halle 
oftgepflogen, mag dieser einige Biicher dér Bibliothek seiner Uni versi tátsstadtgeschenkt habén.
Die Weinachts- nnd Semesteférién benntgte Semian gtt kleineren Ansfliigeti nach Eeipgig, Wittenberg
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mm, aber au eh gtt ausgedehnten Re/se n. Die erste grössere Re/se fiih rte ihn i. J. 1772 iiber Eisleben nach 
Göttingen, die giveite i. J. 1773 iiber Wittenberg nach Frankfurt und Berlin, die dritte schliesslich, noch im selben 
Jahre, itberErlangen undA ltorf nach Regensbnrg. Nach Wittenberg sebeintihn g/t öfteren Besnchen die dortige, 
von nngarischen Theologiestndenten betrente Caassai-Bibliothek verlockt gtt habén. Ebenfalls sprang eratich nach 
Eeipgig oft hiniiber, то ersich nicht nehmen Hess, bei dem beriihmten Exeget J. А /tg. Ernesti, oderbei dem nicht 
wenigergeachteten Eandsmann, KarlAndreas Bel, dem Redaktenr dér ,^3ctaErnditornm, ” und dér „Eeipgiger 
gelehrten Zeitung ’ vorgitsprechen.
So mié es aus den Daten des Albums hervorgeht, kenngeichneten Semians Persönlichkeit vielseitige 
geistige Interessel/, eine mahrhaft echte Eiebe g/t missenschaftlicherForschung, aberauch treue Anhanglichkeit gtt 
seiner evangelischen Kirche. Jener пене westeuropaische missenschaftliche Geist, dér von M am ién , mié Grofms, 
Newton, Eeibnitgj Eocke oderBayle en fa ch t und von meltgereisten und vielseitigen deutschen Universitatslehrern 
ihm weitervermittelt wurde,fand in Semian einengelehrigen Schiiler. In einer universalinteressierten akademischer 
Ummelt entwi ekeite sich au eh Semian g/t Polyhistor.
О bige Feststellung mird durch Semians literarische Tatigkeit begeugt. Nach mehreren kleineren 
l  kröffentlichungen — drei davon murden in Fiaik, bgw. in Jenagedruck t — erschienen von ihm alsgrössere Werke 
eine „Geschichte dér nngarischen Fiirsten und Könige” (slomakisch), eine Neuausgabe dér von den slomakischen 
Protestanten gebrauchten B ibéi und schliesslich eine Übertragnng des nngarischen Kartigamromans.
Nach seinen Studienjahren in deutschem Eand versah er einstweilen noch Schnldienst in Ratkó (1774) 
und in Eperjes (1775-82), dann murde er in Bagin evangelischer Pfarrer, wo er dann bis g/t seinem Tode eine 
fruchtbare kirchliche, mié au eh literarische Tatigkeit enfaltete.
D ér gweite Teil vorliegender Studie befasst sich m it einigen besonderen Fragen, die an Hand dér im 
Stammbuch befindlieheti Spriiche angefasst merden. So mird guerst nach dem meltanschaulichen Gehalt dér 
Spriiche gefragt, um dann g/t priifen, ob die Spriiche eine Begiehung g/t derD ichtung dér Zeit anfmeisen und ob 
dér Sprachgebrauch dér ungarlandischen Eintragenden und ihre Spriiche Riickschliisse a u f die Beschaffenheit 
ihres Nationalbemusstseins gttlassen.
Zwar sitid Spriiche religiösen Charakters die haufigsten, doch sitid diese allermeist Zitate aus dér Bibéi, 
von Augustin, ttsm Ztt meltanschaulichen Bekenntnissen lassen sich die Eintragenden nitr dann hinreissen, 
iveim es sich im Spriiche um eine dér Eeitideen dér Zeitgeht, mié etwa um „Tugend und Gelehrsamkeif ’ (Seite 
123), Naturoptimismus RousseauscherArt, Fottschrittsglauben, oder Weltbiirgertum (S. 225). Das schöngeisige 
E lementfehlt gmar nicht vökig, Gellert und Kleist merden gitiert, doch liegt in dicsen Zitaten das Gewicht au f 
dem moralphiloscphierenden Elhalt dér l  krse. Wegen seiner rein dichterischen Schönheitfand in das Stammbuch 
kein l  krslein Aufnahme. I Tor Goethe sebei nt die protestantische deutsche Uni versi tatsbildung f i i r  weltpoesie 
ménig iibriggehabt g/t habén.
D ér Sprachgebrauch dér Eintragungen steht noch in keiner Begiehung gttm Nationalgefiihl dér 
eintragenden ungarlandischen Studenten. I kn iiber 70 schreiben 9 deutsch, mehrere frangösisch, 3 ungarisch 
und kein eingiger slomakisch. A ll die itbrigen schrieben latéinisch. Auch die deutschen Universitatsprofessoren
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schreiben selten dentsch, etwas hanfiger die Stndenten und fá s t  immer die einfacheren Fente, ívie Gastivirte, 
Schiffmeister.
Ist dér Spmchgebranch dér nngarlándischen Stndenten p rin fip los schillernd, so ist das hanfig gittage 
getretene Gefiihl dér nationalen Zngehörigkeit gan^ eindentig. Béréits Semians p r e i üterarische Hanptiverke 
vefolgten den Ziveck, die sióira kis eben Leser und Stammesbriider in die gemeinsame Bildnng des и ugari seben 
l  Pterlandes eingnfiigen. Was das Stammbnch nini anbelangt, besagt es noch nichts, dass sich die Stndenten 
„Hnngarns” nemien, selbst dann nicht, iveim das einem Sloivaken tvie Semian gegeniiber geschieht. 11 el 
begiringender ist als nationales Bekenntnis die Warme und die Innigkeit, m it dér das Wort „patria” in den 
Spriichen immenvieder ertönt. Das im Atislande envorbene Wissen soll diesem l  Pterlande einmal dienen. Die 
l  krschiedenheit dér Mnttersprachen als Trennendes weicbt völlig dem l  Irbindenden, das in dér Idee des allén 
gemeinsamen l  Pterlandes e fa ss t und hochgehalten ívird. Diesem gemeinnngarischen Nationalbemsstsein g ib t 
n liter a n dérén ein Sióira ke ans Szarvas, Matthias Markovit^ in dentscher Sprache Ansdrnck:
„Frenndl Gebe hinl Das l  Pterland begehrt Dein.
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